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1. Vorwort 
1 
Im Jahre 1800 vermachte Freiherr Renatus Carl von Senckenberg seine größtenteils von seinem Vater 
(Heinrich Christian) ererbte Bibliothek von etwa 16.000 Bänden und Ca. 900 Handschriften der Universität 
Gießen. Mit der Bibliothek gelangten die Korrespondenzen des Vaters und von dessen Bruder Johann 
Erasmus in Universitätsbesilz. 
Die Korrespondenzen, die heute insgesamt 3.658 Bnefe in 25 Btlnden, Kapseln und Mappen 
enthalten, gliedern sich hinsichtlich der Provenienz in drei Gruppen: 
a) den Briefwechsel von Heinrich Christian Senckenberg, im wesentlichen die heutigen Cod. Giss. 
143,144,15lh, 152a, 152b. N.F.40 umfassend, 
b) den Briefwechsel von Johann Erasmus Senckenberg mit den heutigen Cod. Giss. 145-149, 150 fol., 
151 fol., 151b-151g, 151i, 152 ,152~  
C) 151a mit Stucken aus den Briefwechsein von Heinrich Christian und Johann Erasmus. 
(151k mit 1 Brief von Renatus Carl von Senckenberg ist hier nur der Vollständigkeit halber zu erwilhnen.) 
Die Kompondenz von Heinrich Christian Senckenberg (a und Teile in C) enthält vor aliem Bnefe 
von Juristen und Historikern des mittleren Drittels des 18. Jahrhunderts. Diese Texte dokumentieren 
wissenschaftliche Entwicklungen der entsprechenden Disziplinen. Sie lassen in vielen Punkten auch die 
Entstehung der ~ ieß ine r  Senckenbergischen Bibliothek rekonstruieren. 
Demgegenüber setzt sich die Korrespondenz von Johann Erasmus Senckenberg besonders aus Briefen 
von Vemaitungsbeamten derselben Zeit - mit Äußerungen aus der täglichen Rechtspraxis - zusammen. 
Damter beiinden sich, als wertvollster Block, 16 Briefe von Voltaire. 
2 
Die drei Brüder Senckenberg sind selber als Schreiber von Briefen an einander mit folgenden 
Bnefmengen vertreten: 
von Heinrich Christian Senckenberg 
an Johann Christian Senckenberg 
an Johann Erasmus Senckenberg 
von Johann Christian Senckenberg 
an Heinrich Christian Senckenberg 
an Johann Erasmus Senckenberg 
von Johann Erasmus Senckenberg 
an Heinrich Christian Senckenberg 
an Johann Christian Senckenberg 
1 Brief 
527 Briefe 
183 Briefe 
37 Briefe 
185 Briefe 
2 Briefe 
3 
Um 1800 war von den Senckenbergischen Korrespondenzen lediglich ein kleiner Teil - die heutigen 
Cod. Giss. 150 fol., 151 fol., 151i und 152 - zu Bwden gebunden. Die beiden ersten bildeten von Anfang an 
IUaddenbände, in die Briefkopien Johannes Erasmus Senckenbergs von diesem selbst und von seinem 
Sekretär eingetragen wurden; die beiden letzteren waren wolil noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts aus 
'' Briefen jeweils einheillichen Betreffs gebildet worden: 151i "Alt Lein. Westerb[urglU, 152 "Löwenhaupt". 
Die Betreffs hatte Johann Erasmus selbst auf die Rucken der Bude geschrieben. 
E i e  Ändenmg am Gesamtkomplex der Briefe erfolgte, nachdem 1837 die Senckenbergische 
Bibliothek mit der Universitä.tsbibliothek Gießen vereinigt worden war. J.V. Adrian - von 1837 - 1864 
Leiter der Gießener Bibliothek - ließ einen weiteren Teil der Briefe binden, die heutigen Cod. Giss. 143 - 
149. 
Diese und drei der vier schon im 18. Jahrhundert gebundenen Bande (Cod. Giss. 143 - 152) wurden 
nun auch von Adiian in seinem Katalog der Gießener Handschriften (1840) aufgefUhrt, freilich summarisch 
(auf 1 Seite) und fehlerhaft. 
Um die Mitte des 19. Jaluhunderts wurde der Rest der beiden Korrespondenzen noch unter Adrian fast 
ganz zu weiteren 8 Einheiten in Kapseln (Cod. Giss. 151a - 151h) zusammengestellt und mit den nun (zu 
Cod. Giss. 152a) gebundenen Briefen von Johann Christian Senckenberg an seinen Bmder Heinrich 
Christian - in dem Supplement zu seinem Handschriftenkatalog (1840) unter dem Titel "Additamenta ad ' 
catalogum codlcum manuscriptorum Bibliothecae Academicae Gissensis 1862'' - erw@nt. Die Notiz lautet: 
"151a - h ... conünentur H.C. de Senckenberg Commercium epistolanim 1740-1761." [...I 
"152a ... Briefe von Ch. H. Senckenberg an seinen Bmder 1762-1768." mit hc. U. Expl. 
Die kurze Eintragung ist leider vCjilig falsch, da 151a - h (außer 151a und 15lh) Korrespondenzen von 
Johann Erasmus Senckenberg, nicht H[einr.] C[Mstianl enthat und 152a aus Briefen von Johann Christian 
(nicht Ch.H.S.1 an seinen Bruder [Heinr. Chr. S.] besteht. 
Auch nach der Ver(lffent1ichung der Additamenta (1862) waren die Briefe in den heutigen Cod. Giss. 
151i, 151k, 152b, 152cund N.P. 40 noch nicht in denKataiogenvon 1840 und 1862 erfaßt: Davon war 151i 
eine schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts gebundene Einheit, die aus unbekannten Grllnden der 
Aufstellung im Corpus der Senckenbergischen Briefe und damit der Aufnahme in die Kataloge 1840 und 
1862 entgangen war. Zwei Einheiten enthielten sozusagen die Rosinen der beiden Korrespondenzen: 20 
Briefe von Christian Friedrich Pfeffel an Heinr. Chr. Senckenberg (152b) und 16 Briefe von Voltaire an Joh. 
Erasmus Senckenberg (152~). Vielleicht hatten sie (152b und 152c) einen Sonderstandort; wahrscheinlich 
waren sie jedoch als Teile in die ungebundenen Kapsel-Einheiten 151a - 151h eingeordnet gewesen. Mit 
Sicherheit wurden sie um 1900 in jene eigenen Bindemappen aufgenommen, in denen sie jetzt aufbewahrt 
werden. 
Die knappen Katalogisate in den Adrian'schen HandscMftenve~eichnissen 1840 und 1862 
informierten Uber kaum mehr als, daß unter den angegebenen Nummern Senckenbergische Briefe ZU finden 
waren, und enthielten keine Hinweise auf die zahireichen anderen Namen von Pemllnllchkeiten des 18. 
Jammdemt von denen in den Sammlungen Originalbrieie vorliegen. 
Einen Versuch, aus dieser unbefriedigenden Situation herauszukommen, unternahm man Anfang des 
20. Jaivhunderts. Der Bibliothekar Georg Lehnert stellte (siehe Cod Giss. 152d) auf 103 Zetteln (je 10,2 X 
8,O cm) ein alphabetisches Register von Briefschreibem in den Cod. Giss. 143 und 144 her. Er blieb jedoch 
angesichts der enormen Briefmassen und vieler nur schwer lesbarer Schreibemamen im Ansatz stecken. 
Um 1960 stellte Dr. Jos. Schawe einige Briefe und Brieffragmente, die sich im Laufe der Zeit in 
Senckenbergiana und sonst gefunden haiten, in einer Bindemappe (Hs. N. F. 40) zusammen. 
In den siebziger Jahren dieses Jahrhunderts begann der Verfasser dieses Katalogs mit der detaiiiierten 
Aufnahme der Gießener Briefsammlungen. Es konnten studentische HiifskrXfte mit Milteln der Thyssen- 
Stiftung eingesetzt werden, die auch von gut einem Drittel der Senckenbergischen Korrespondenzen (von 
Cod. Giss. 145-151 fol., 152,152a) Aufnahmen machten 
Diese Katalogisierung Uberarbeitete und setzte der Verfasser im letzten Jahr fort und konnte er 
nunmehr zu Ende fllhren. 
4 
Der Katalog gliedert sich in: 
a) das Hauptalphabet der Briefschreiber, unter deren Namen die Briefe jeweils, soweit mßglich, 
chronologisch aufgeführt werden: mit Ort, Datum und Fundort (1. Ziffer = Hs.-Einheit, 2. Ziffer: 
Blattzahl oder Nr. des Briefes in der betreffenden Hs.-Einheit); 
b) einen Teil, der die den Briefen beiliegenden anderen Texte in einem Alphabet der Sachbegnffe 
verzeichnet, und schließlich 
C) ein Register der Adressaten. 
5 
Die Ergänzung von fehlenden oder abgekünten Vornamen der Briefschreiber und Adressaten bot 
bei den meisten Briefen des Briefwechsels von Heinrich Christian Senckenberg anhand der einschlagigen 
biographischen Lexika (s. Literatuweneichnis) keine Schwierigkeiten. Bei den Personen der Korrespondenz 
von Johann Erasmus Senckenberg jedoch, die hauptsEUch aus Verwaltung, Handel, Bankwesen und 
MiliUrkreisen stammen, erwies sich die gesuchte Ergänzung als außerordentlich zeitaufwendig und nicht 
selten unmßglich. Es wurden Spezialwerke zur Geschichte Frankfurts, Dmstadts und Wetzlars gelesen und 
in Archiven (StA. Darmstadt, Stadtarchiv Frankfuri, Bundesarchiv, Außensteiie Frf. a. M.) entsprechende 
Akten durchgesehen. 
Trotz intensiver Bemühungen ließ sich eine Reihe von Vornamen nicht ermitteln. Nachforschungen in 
den ArcNven der Städte und Adelsresidenzen, wo die Schreiber lebten, (Worms, Heidelberg, Mannheim, 
Westerburg, Diiienburg, Neuwied, Rappoltsweiler, Wien usw.) wären sicher in einigen Fäilen erfolgreich 
gewesen. Der geringe Erfolg hääe jedoch in erheblichem Mißverhältnis zu dem dafür erforderlichen 
immensen Aufwand gestanden. Darum unterblieben solche Nachforschungen in weiteren Regionalarchiven. 
1) 
Den Namen der Briefschreiber und Adressaten wurden, wenn mßglich, die wichtigsten Lebensdaten 
mit Hinweis auf biographische Werke beigegeben. 
1 ) Als unleserlich envicsen sich die Namen der Briefe 143.263-264,151h. 95 und 151i. 17. 
Bei der A u f l i i g  der einzelnen Briefe wurdc nicht. zwischen Enlwurf, Original und Kopie 
unterschieden. 
Übersicht über die bisher katalogisierten Briefe in der Reihe Epistolo- 
graphi Cod. Giss. 114 - 155 
Mit Abschluß des vorliegenden Kataloges sind von den Bdefen der Handschriften der alten Folge (Abschnitt 
"Epistolographi" 114 - 155) bis jetzt folgende Einheiten ausftüuiich katalogisiert: 
efbnnde erfaßt in Karalon-Nr. Zahl 
Cod. Giss. 
139c 
140 
141 
142 
143 fol. 
144 fol. 
145 
146 
147 
148 
149 
150 fol. 
15 1 fol. 
151a 
151b 
151c 
151d 
151e 
-bde erfaßt in Kataloy-Nr. ZaN der enthalteWL&i& 
Cod. Gis. 
151f 
1513 
151h 
1511 
151k 
152 
152a 
152b 
15% 
152d 
1520 
153 
154 
155 
N.F. 40 (1-3) 
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3. Beschreibung der Briefbände, -kapsein U. -mappen 
Cod Giss. 143 Wückentitek] COLLECTANAEA SENCKENBERGIA I. 
[!B Briefe, giößtenteils an und von Heinrich Chnstian Senckenberg; und einlge andere 
Schreiben] 
Papierhandschrift; 23,7 X 385 cm; 264 B1. 
Einband: 19. Sn. 
Provenienz: Renatus Carl von Senckenberg; alte Signatur. B.G. 597(1). 
Cod Giss. 144 WIickentitel:] V. SENKENB. CORRESPONDEN. 
[BI. Ir:] V. Senkenbergische Cowspondenz 
[I14 Briefe, gfüßtenteils an und von Heinrich Christian Senckenberg; und einige andere 
Schreiben] 
Papierhandschrift; 24,5 X 39 cm; 286 BI. 
Einband: 19. Jh. 
Proveniew. (Stempek) BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 169. 
Cod. Giss. 145 [RIickentitek] SENKENB. CORRESPOND 
1121 Briefe; größtenteils an und von Johann Erasmus Senckenberg; und einige andere 
Schreiben] 
Papjerhandschrift; 19,3 X 263 Cm; fehlerhafte BlattzWung: BI. 1-122 und BI. 55-154. 
Einband: 19. Jh. 
Provenienz: (Stempel:) BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 248. 
Cod. Giss. 146 [RUckentitel:] SENKENB. CORRESPONDENZ. 
[212 Briefe; gräBtenteils an wd von J o h m  Erasmus Senckenberg; und einige andere 
Schreiben] 
Papierhandschnft; 19,5 X 263 cm; fehlerhafte BlattzWung: B1. 1-193 U. BI. 146-391. 
Einband: 19. Jh. 
Provenienz: (Stempel:) BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 249. 
Cod. Giss. 147 [Mckentitel:] SENKENBERG. CORRESPONDENZ. 
1257 Briefe; mßtenteik an und von Johann Emmus Senckenberg; auch einige andere 
Schreiben] 
PapiefiandSchtYft; 19,8 x 26,8 cm; 436 B1. [falsche Blattzkhiung: B1. 334-339 doppelt 
gez.1 
Einband: 19. Jh. 
Provenienz: (Stempel:) BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 250. 
Cod. Giss. 148 [Ruckentitel:] SENKENB. CORRESPONDENZ. 
[298 Briefe; grtjßtenteils an und von Johann E m u s  Senckenberg; und einige andere 
Stücke] 
Papierhandschrift; 20,7 X 264 cm; 508 BI. 
Einband: 19. Jh. 
Provenienz: (Stempel:) BiBL. SENCKENBERG. MS. No. 251. 
Cod. Giss. 149 ßUckentite1:l SENKENB. CORRESPONDENZ. 
L21 1 Briefe; grOßtenteils an und von Johann Erasmus Senckenberg] 
Papieriiandschrift; 22A X 26,8 cm; 348 B1. 
Einband. 19. h 
Provenienz: (Stempel:) BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 252. 
Cod. Giss. 150 fol. RUckentitek] Brief Buch 1747,1748,1749 
L104 Briefe U. Brief-Extrakte in Kopie von und an ~ ~ h a n n  Erasmus senckenberg und 
einige andere Schreiben (U.& Rechnungen); 2.T. von der Hand J.E. Senckenbergsl Am 
Ende: mvollstttndjges Personen-Register, 
Papiehdschnft; 21 X 33 cm; 132 (13) S. 
Pappeinband um 1746. 
Provenienz: (Stempel:) BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 543. 
Cod. Giss. 151 fol. 
Cod. Giss. 151a 
Cod. Giss. 151b 
Cod. Giss. 151c 
Cod. Giss. 151d 
Cod. Giss. 151e 
Cod. Giss. 151f 
Cod. Giss. 15 lg  
Cod. Giss. 15th 
Cod. Giss. 151i 
[Riickentitel:] Brief 1749 Oct. Bis 1750.29 Junü 
[I44 Bnefe (Entwürfe, Kopien) von Johann Erasmus Senckenberg; 2.T. von der Hand 
Joh. Er. Senckenbergs] 
PapierhandscMft; 21 X 33 cm; 265, (6) S. 
Einband Ca. 1748. 
Provenienz: (Stempel:) BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 570. 
[RUckentitel:] Senckenbergische Korrespondenz 1728 - 44/1 
[229 Bnefe von und an Heinrich Christian Senckenberg, von und an Joh. Erasmus 
Senckenberg und von Johann Christian Senckenberg] 
Kapsel; 22,5 X 28,5 cm; Bnefkr. 1-161 U. Nr. 201-222 und BI. 1-117. [Brief-Nr. 162- 
200 wurden nicht vergeben.] 
Provenienz: Die Briefe gelangten Anfang des 19. Jh. mit der Bibl. Senck. in den Besitz 
der Univ. Gießen. Mitte 19. Jh. aus der Senckenberg. NacMaBmasse zusammengestellt. 
[Riickentitel:] Senckenbergische Korrespondenz 1744/ii-1745 
1268 Bnefe vonund an Johann Erasmus Senckenberg] 
Kapsel; 22,5 X 28.8 Cm; StUck 1-268. 
Provenienz: wie Cod. Giss. 151a. 
[RUckentitel:] Senckenbergische Korrespondenz 1746A 
1267 Briefe von und an Johann Erasmus Senckenbeg] 
Kapsel; 22,6 X 28,s cm; StUck 1-267. 
Provenienz: wie Cod. Giss. 151% 
[Ruckentitel:] Senckenbergische Korrespondenz 1746D-1747 
1720 Bnefe von und an Johann Erasmus Senckenberg] 
Kapsel; 23 X 28,s an; Stück 1-220. 
Provenienz: wie Cod. Giss. 151a. 
[Riickentitel:] Senckenbergische Korrespondenz 1749 
1166 Briefe. von und an Johann Erasmus Senckenber~l 
-- 
i(aPsel; 23 X 28,5 cm; Stück 1-166. 
Provenienz: wie Cod. Giss. 151a 
[Riickentitel:] Senckenbergische Konespondenz, 175 1-52 
[I84 Briefe, größtenteils von und an Johann Erasmus Senckenberg] 
Kapsel; 23 X 28,5 Cm; Siück 1-184. 
Provenienz: wie Cod. Giss. 151% 
[RUckentitel:] Senckenbergische Korrespondenz, 1753 
L103 Briefe, grtißtenteils von und an Johann Erasmus Senckenberg] 
Kapsek 22,8 X 28 cm; Stück 1-103. 
Provenienz: wie Cod. Giss. 151% 
[Rtickentitel:] Senckenbergische Konespondenz 1754-1770 
[96 Briefe von und an Heinrich Christian Senckenberg] 
Kapsel; 228 X 28 cm; Stuck 1-96. 
Provenienz: wie Cod. Giss. 151a. 
[Wckenütel von der Hand Joh. Erasmus Senckenbergs:] Alt Leii.Westerb. 
Correspondenz 1740-1745. 
[213 Bnefe, grtlBtenteils von und an Johann Erasmus Senckenberg] 
Pa~ierhandschrift. 19 X '2A Cm, Siück 1-213. 
~iiband: Papp-Einband, ca. h&tte 18. Jahrhundert 
Provenlenz: ohne Stempel [Senckenberg-Nachi&]. 
Cod. Giss. 151k (Bindemappe) Haupts'bchlich Renatus (Leopold) Carl von Senckenberg betreffende 
Dekrete und Resiaiple der hessen-dmstadtischen Regiemg und Schreiben anderer 
Stellen für ihn. 
NI. 1 ein Schreiben vom Bürgermeister und Rat der Stadt Frankfurt an H e i ~ c h  
Christian Senckenberg. Nur diese Nr. 1 ist im vorliegenden Verzeichnis berticksichtigt. 
Cod. Giss. 152 [Rückentitel:] Loewenhmpt-Comspondenz 1742-1745 febr. 
116 Briefe, ar6ßtenteils von und an Jollann Ensmus Scnckenberg, 1742-1745 
~ a ~ i e r h a n d s h i i ;  19 X 24 cm; 206 B1. (von Joh. Erasm. Senckenberg durchpaginiert). 
Eiband: Pappdeckel 18. Jahrhundert. 
Provenienz: (Stempel:) BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 245. 
Cod. Giss. 152a [Ruckentitel:] BRIEFE von J.v. SENKENBERG. 
182 Briefe von Johann Christian Senckenberg an Heinrich Cliiistlan Senclenbcrg; 
1762-1768. 
Papierhandschrift; 18,5 X 25 Cm; 324 B1. 
Einband: ca. 1840150 (Sign. U. Buchtitel auf BI. (1) stammen von der Hand V. Adrians) 
Provenienz: (Sign.:) Bibl. Senk. 152a 
CodGiss. 152b 120 Briefe von Chnstian Friedrich Pfeffel (1726-1807) an H e i ~ c h  Christian 
Senckenberg; 1762-17681 
Biidemappe, Sfflck 1-20. 
Provenienz: Nachiaß Heimich Christian Senckenberg -> Renatus Carl von 
Senckenberg. 
Lit: ADB MN, 612-614. - Haupt, H.: Renatus Carl von Senckenberg. Gießen 1900, 
S. 27. 
Cod.Gis. 152c [30 Briefe u.a. Schreiben; grt)ßtenteils Briefwechsel zwischen Vo!taire und Joh. 
E m u s  Senckenberg; 1753.1 
Bindemappe, Stück 1-30. 
Aus dem Nachiaß von Joh. Erasmus Senckenberg -> Renatus Carl von Senckenberg. 
Lit.: Haupt, Heman: Voltaire in Frankfurt 1753. Mit Benutzung von ungedmckten 
Akten und Briefen des Dichters, Chemnitz U. Leipzig: Gronau 1909, 113 S. 8' 
Cod. Giss. 152d 103 Zettel (10, 2 X 8,O cm) in Kuvert; von Bibliothekar G. Lehnert, Anfang 20. Jh.; 
enthalten ein aiphabet. Register der Briefschreiber in Cod. Giss. 143 und 144; erster 
Entwurf in Bleistift. Vgl. hs. ErgWungen zu Adrians Catalogus (1840). 
Hs N.F. 40 [23 diverse Briefe bzw. BrieTfragmente; von Dr. Jos. Schawe um 1960 
zusammengestellt Darunter NI. 3 sicher (Nr. 1-2 wahrscheinlich) an Heinrich Christian 
Senckenberg] 
Bindemappe, um 1960. 
4. Abkürzungen 
ADB 
BI. 
Frf. 
G f 
H.C.S. 
Hs. 
Hss. 
J.C.S. 
J.E.S. 
J6 Ad 
J.U.D. 
J.U.L. 
0.D. 
0.0. 
S. 
S. 
s.a. 
SP. 
St.A.Fr. 
U. 
vgl. 
Allgemeine Deutsche Biographie (s. Literatumerzeichnis) 
Blatt 
Frankfurt &M. 
Graf 
Heinrich Christian Senckenberg 
Handschrift 
Handschriften 
Johann Chtistian Senckenberg 
Johann Erasmus Senckenberg 
JOcker-Adelung (s. Literaturveneichnis) 
J U ~ S  Utriusque Doctor 
Juris Utriusque Licentiatus 
ohne Datum 
ohne Ort 
siehe 
Seite 
siehe auch 
Spalte 
Stadtarchiv Frankfurt a.M. 
und 
vergleiche 
5. Katalog der Senckenbergischen Korrespoiidenzen 
a. Alphabetisches Verzeichnis der Briefschreiber 
AGRICOLA, J.A. 
1 Brief an [Johann Erasmus Senckenberg] 
Wetzlar, 27. Mai 1741 (146. 193-194) 
AHNA, Wilhelm de 
1 Bnef an JohannErasmus Senckenberg 
o.O., 2. Januar 1749 (149.1-2) 
ALTDORF, Universit8t, Juristen-Fakulttit 
1 Schreiben an JohannErasmus Senckenberg 
Altdorf, 4. M W  1747 (147.425) 
ANCHER, Petrus Kofod 
1710-1788, Prof. jur. zu Kopenhagen 
JUcher-Adelung I, 783. - Dansk biogr. Leb. XIII, 85-89 
2 Briefe an Heinrich CMstian Senckenberg 
Hafniae, 13. Mai 1758 (151h. 71) 
Hafniae, 12. September 1758 (151h. 72) 
ANDREAE, von 
1 Brief an Joh, Erasmus Senckenberg 
Eschbom, 26. Män 1746 (151c. 213) 
ATZENHEIM, von 
1 Brief an Johann Brasmus Senckenberg 
o.O., 7. FebniRr 1749 (149.4) 
AVEMAN, S. E. von 
3 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Hachenburg, 25. Juii 1742 (151a. 88) 
Hachenburg, 28. Dez. 1742 (151a. 6) 
15. Dezember 1744 (152.172-173) 
1 Brief an meinrich Christian Senckenberg] 
Altenkirchen, 8. Juni 1746 (143.199-200) 
AVEMANN, HeinrichFriedtich (t 1751) 
Rat und Archivar zu Hachenburg 
ADB I, 698. - Jö-AB. 1,1226. 
2 Briefe an Joh. E m u s  Senckenberg 
Hachenburg, 27. Oktober 1746 (151c. 216) 
Hachenburg, 14. Januar 1748 (147.1-2) 
AYRER, G.H. 
1702-1774, Prof. d. Rechte in Gtittingen 
ADB I, 708. 
1 Bnef an [Heinrich Chrisüan Senckenberg] 
Göttingen, 31. M b  1755 (143.220-221) 
BANG, Joh Leonhard 
Schreiinermeister in Butzbach 
5 Schreiben an loh. Erasmus Senckenberg 
Butzbach, 6. November 1751 (148.1) 
16. November 17511 1 Zeichnung von Stühlen, (148.2) 
Butzbach, 18. November 1751 (148.5) 
Butzbach, 13. Januar 1752 (151f. 130) 
Butzbach, 27. Januar 1752 (151f. 131) 
BARRE de Beaumarchais. Josef 
1692(?)-1764 
JOcher-Ad. I, 1452. - Dict. BioEr. franc. V, 570 
"chanoine regulier. chanceiier de 18uni;ersite de Paris" 
3 Briefe an [ H e i ~ c h  Christian Senckenbergl 
Paris, 3. Juni 1761 (144.9-10) 
Paris de 1'Abbaie de Ste Gennevieve, 22. Okt. 1761, (144.3-4) 
Paris, 9. Sept. 1762 (144.5-6) 
BASSEWITZ, J[oachim] L[udolph] von 
stud. iw 1736f. disp. publ. 1737138 
Die Matrikel d. Univ. Rostock. Bd. W. 42. 
1 Brief an [ ~ e i k c h  ~hristian Senckenberg] 
Rostock, 7. Mai 1758 (143.247-248) 
BAUR, J. W. 
4 Briefe an loh. Erasnus Senckenberg 
GWtadt,  10. Oktober 1744 (151a. 8) 
Wombß, 4. November 1744 (152.118-1 19) 
Wormb6,7. November 1744 (152.120-121) 
Gmtadt ,  16. Nov. 1744 (151a. 7) 
BAURMEISTER, J. J. 
1 Bnef an Ungenannt (viell.: Rat Winckier) 
Neunkirchen, 3. April 1744 (151i. 130) 
BEAUREGARD, Isaac 
2 Briefe an Heinrich Christian Senckenberg 
S'Hage, 17. April 1767 (151h. 77) 
S'Hage, 22. April 1767 (151h. 77a) 
BECK, 
1 Brief an JohrEramnus Senckenberg 
0.0. U. D. (1745) (151b. 261) 
BEER, Dr. 
Amtsvemeser in Grünstatt 
1 Bnef an Joh. Erasmus Senckenberg 
GNnstatt, 23. Nov. 1745 (151b. 257) 
BEIFUS, Ruben Benedikt 
Baumeister 
6 Schreiben an Joh. Erasmus Senckenberg 
o.O., 5. M&z 1751 (148.20) 
o.O., 20. April 1751 (148.21) 
0.0.. 22. April 1751 (148.22) 
P m u r t ] ,  1. August 1751 (148.24) 
F ~ u r t l ,  9. Dezember 1751 (148.25) 
o.O., [um 2. August 17521 (151f. 143) 
BEKER, Johannes 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
o.O., Febmar 1751 (148.17) 
BELIN, J[akob] N[icolaus] 
1703-1772. Geonra~h 
~(lcher-A~.'I, 1631.- 
3 Briefe an [Heimich Christian Senckenberg] 
Basle, 25. Juni 1740 (151a. 5) 
Basle, 16. September (1) 1754 (151h. 80) mit Beilage: "Satze Uhr das Mannschaft- 
Recht'' 
Basle, 14. Juli 1756 (14.263-264) 
BENKENTHAL, Samuel "B. von " 
1 Brief an [Heinrich Chnstian Senckenberg] 
Hemmtadt, 3. Oktober 1761 (143.160-161) 
BERNSTORFF, [Joh. Hartvig Ernst] de 
1712-1772, dän. Staatsmann 
ADB 11,499-504. - NDB U, 140-141. - Dansk biogr. bks .  11,526f. 
1 Brief an [Heinrich Christian Senckenberg] 
Copp(enhagen), 23. Mai 1758 (143.245-246) 
BESSERER, 
1 Brief an Heinrich Chnstian Senckenberg 
Heitem, 5. April 1751 (148.295-297) 
BETMMANN, Gebrüder 
Joh. Philipp B. (t 1793) U. Simon Moritz B. (* 1782) 
Dieb: Fr. Ha. 624-625. Kriegk. G.Fr. 523. NDB 11,186 
2 Schreiben an JohannErasmus Senckenberg 
o.O., Juni 1751 (148.19) 
0.0.- Juni 1751 (148.36) 
BIRCICEL, 
3 Briefe an Johann Emmus Senckenberg 
Schiitz, 16. Oktober 1751 (142.26) 
o.O., Oktober (148. 39) 
o.O., Oktober (148.40) 
BISCHOFF, 
I Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
0.0. U. D. (151b. 260) 
BLUM, Heinr. Balthasar [von] 
i 1766; ftirstbischbfi. Speyerischer Hofrat zu Bnichsnl 
Meusel(1750-1800) I, 429. 
1 Brief an Beimich CMsüan Senckenberg] 
Bartenstein, 7. Oktober 1747 (144.225-226) 
BOCW,  Joh. Heinrich 
1713-1776; Prof. d. Rechte zu Bamberg 
Meusel(1750-1800) I, 439-441. 
1 Brief an Beimich Christian Senckenberg] 
Bamberg, 16. Dezember 1750 (144.78-79) 
BODE, Carl von 
3 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
o.O., 7. März 1749 (149. 8) 
Francfurt, 12. MW 1749 (149.9) 
o.O., 14. Febniar 1752 (151f. 160) 
BÖTTICHER, CMstian von 
Kanzleidirektor, Grlinstatt 
89 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
o.O., 1. MW 1740 (145.56) 
Wetziar, 5. April 1740 (145.57-58) 
Wetzlar, 13. April 1740 (145.59-60) 
Wetzlar, 23. November 1740 (145.61-62) 
Wetzlar, 28. November 1740 (145.63) 
Wetzlar, 14. Dezember 1740 (145.65) 
Wezlar, 9. Januar 1741 (146.1-2) 
o.O., 10. Januar [I7411 (146.3) 
Wezlar, 23. Januar 1741 (146.4-5) 
Wetzlar, 23. April 1741 (146.7-7a) 
Wezlar, 21. Mai 1741 (146.8-9) 
Wezlar, 30. Mai 1741 (146.10-11) 
Wezlar, 2. Junl1741(146.12-13) 
Wezlar, 8. Juni 1741 (146. 14-14a) 
Wezlar, 18. Juni 1741 (146.15-16) 
0.0, U. D. (146.17-17a) 
Wezlar, 21. Juni 1741 (146.18-19) 
Wezlar, 13. Juli 1741 (146.20-21) 
Wezlar, 1. August 1741 (146.22-23) 
Wezlar, 3. August 1741 (146.24-25) 
Wezlar, 10. August 1741 (146.28-29) 
W[etzlar], 11. August 1741 (146.33-34) 
Wezlar, 15. August 1741 (146.30-31) 
W[etzlar], 23. August 1741 (146.35-36) mit "Extract Schreibens von Hannover 
vom 18t. Augs." (146.37) 
0.0.. 29. August [I7411 (146.38) 
Wezlar, 28. August 1741 (146.39-40) 
Wezlar, 31. August 1741 (146.41-42) 
Wezlar, 5. September 1741 (146.45-46) 
Wezlai; 7. September 1741 (146.47-48) mit "Extract Schreibens aus Hannover 
vom 4t. Sept." (146.49) 
Wezlar, 9. September 1741 (146.50) 
Wezlar, 19. September 1741 (146.51-52) 
Wezlar, 21. September 1741 (146.53-54) 
Wetzlar, 29. September 1741 (146.55) 
Wezlar, 15. November 1741 (146.56-57) 
Wezlar, 19. November 1741 (146.58-59) 
Wezlar, 30. November 1741 (146.60-61) 
Wezlar, 11. Dezember 1741 (146.62-63) 
Wetzlar, 29. Dezember 1741 (146.64-65) 
Wezlar, 7. Januar 1742 (151a. 39) 
Wezlar, 11. Januar 1742 (151a. 40) 
Wezlar, 14. Januar 1742 (151a. 41) 
Wezlar, 16. Januar 1742 (151a. 42) 
Wezlar, 18. Januar 1742 (151a. 43) 
Wezlar, 11. April 1742 (151a. 44) 
Wezlar, 21. April 1742 (151a. 45) 
Wezlar, 25. April 1742 (151a. 46) 
Francf., 5. Mai 1742 (15la. 47) 
Fr., 5. Mal [I7421 (151a. 48) 
B~TTICHER, Christian von (Fortsetzung) 
~rancf., 19. Mai 1742 (151% 50) 
Francf., 19. Mai 1742 (151a. 51) 
~rancf., 21. Mai 117421 (151% 52) 
~rancf,, 5. Juni 1742 (151% 53) 
~mcf . ,  8. Juni 1742 (151a. 54) 
Francf., 1. Juli 1742 (151% 55) 
Nuremb., 15. Juli 1742 (151a. 57) 
Nuremb., 14. August 1742 (151% 50) 
September 1744 (151% 9) 
o.O., [um 27. Män 17451 (151b. 140) 
Weilburg, 15. April 1745 (151b. 143) 
Wezlar, 15. Juni 1745 ,dSlb. 145) 
Weilbug 20. Sepl1745 (15lb. 146) 
Gmtadt, 23. Juli 1748 (147.5-6) 
Grünstadt, 17. August 1748 (147.7-9) 
Grünstadt, 24. September 1748 (147.10-11) 
GrUnstadt, 30. September 1748 (147.12-14) 
Frankfurt, 4. Oktober 1748 (146.3-4) 
Grünstadt, 8. Oktober 1748 (147.18-19) 
Grllnqtadt, 19. OMober 1748 (147.24-25) 
Grünstadt, 26. Oktober 1748 (147.26-27) 
GrUnstadt, 26. Oktober 1748 (147.28) 
Grllnstadt, 5. November 1748 (147.33-34) 
Grünstadt, 19. November 1748 (147.38) 
Grünstadt, 10. Dezember 1748 (147.41) 
Grünstadt, 17. Januar 1749 (149.12) 
GrUr~st[adt], 7. Febniar 1749 (149.18) 
Grünstadt, 1. Mt& 1749 (149.19-21) 
Grünstadt, 7. Mäiz 1749 (149.22-24) 
Grünstadt, 11. April 1749 (149.27-29) 
Grünstad4 13. April 1749 (149.30) 
Gainsmtt, 17. April 1749 (150.118) 
GrUnstadt, 13. Mai 1749 (149.33-36) 
Grünstadt, 24. Oktober 1749 (149.37-38) 
Woms, 13. Februar 1749 (149.39) 
Grünstadt, 4. Januar 1751 (148.27) 
Gainstadt, 20. Dezember 1751 (148.30-31) 
GrUnstadt. 4. Januar 1752 (151f. 94) 
Gmtadt, 7. Febniar 1752 (151f. 96) 
GrUnstadt, 14. Febmw 1752 (151f. 98) 
Manheim,27. Oktober 1752 (151f. 99) 
BOHn AENDER, 
1 Brief an Joham Erasmus Senckenberg 
18. November 1749 (149.40) 
BORIEFF, 
Fragment eines Briefes an Heim. CMstian Senckenberg 
"aus Akten in Zshg. mit S." (Schawe) (Hs.N.F. 40-1) 
BOTT, J.A.P. 
"Baiiiif du le Baron de Wetzel" 
2 Briefe an Joh. E m u s  Senckenberg 
O~ermurle. 7. Februar 1752 ( 1 s ~ .  100) 
Obermrlen, 13. April 1752 (151f. 102) 
Br., J.V. 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Wolffenbuttel, 26. Aug. 1741 (146.43-44) 
BRACH, Johann Heinrich 
Strumpfweber in Kreuznach 
1 Brief an Ungenannt ("Reichsgraf') 
Kreuznach, 24. April 1745 (151b. 2A5) 
BRACH, P. B. (Bruder des vorigen) 
1 Schreiben an Herm Sekretär [J.B.] Stumpf 
Kreuznach. 2. Februar 1745 (152.197-198) 
BRANDEBOURG, de 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Metz, 23. Män 1745 (151b. 141) 
BRANDT, W. Friedrich von 
17 Bnefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Franckfurth, 14. Januar 1751 (148.41) 
Fr[ank]furth, 24. Januar 1751 (148.42-43) 
Fr[ank]furth, 4. Febmar 1751 (148.44-45) 
Fr[ank]furth, 11. Febmar 1751 (148.46-47) 
Fr[ank]furth, 25. M h  1751 (148.48) 
o.O., 5. Mai 1751 (148.49) 
0.0.. 18. Mai 1751 (148.51) 
0.0.. 21. Mai 1751 (148.55) 
0.0.. 22. Mai 1751 (148.57). 
0.0.. 26. Juni 1751 (148.59-60) 
0.0;~. D. (148.61)' 
Fr[ank]furth, 22. Juli 1751 (148.62-63) 
Die 7 voraufgehenden Bnefe 148.49 ff sind mit G[uiI.] F. (statt W[ilh] P.Br. signiert 
Franckfort, 4. Mai 1752 (151f. 133) 
Franckfo< 5. Juni 1752 (151f. 134) 
Franckfort, 2. Juli 1752 (151f. 135) 
Franckfort, 8. November 1752 (15lf. 137) 
0.0. [um 11. August 17531 (151g. 92) 
BRAUER, Christoph Friedrich 
Regierungsrat zu Biidingen 
4 Briefe an Joh Erasmus Senckenberg 
Biidiigen, 28. Febmat 1746 (151c. 228) 
Btidingen, 22. August 1746 (151c. 230) 
Biidiigen, 16. September 1746 (151c. 231) 
Biidiigen, 3. Juli 1747 (151d. 185) 
BRAUN, Johann 
("Schiffineist[er] in Regensburg") 
"Specification" an Heinrich Chnstian Senckenberg 
o.O., 5. April 1750 (148.335) 
BROSS(?), G.(?) 
1 Brief an Joh Erasmus Senckenberg 
Frankfurt, 12. Juni 1742 (151a 209) 
BURGK, J[oh.] L[udwig] 
* 1689, Sohn des Synd. J. Gotüiied Burgk 
J.u.D., Syndikus in F&. &M. 
St.A.Fr., Ratswahlen U. Ämterbest. Nr. 82, B1 68b. 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
o.O., 19. M8dn 1746 (151~. 249) 
BURI, [Friedrich Carl] von 
1702-1767, Jurist, Kanzleidlrektor in Birstein 
ADB m, 620. 
3 Briefe an Johann Erasmus Senckeriberg 
Offenbach, 16. Dezember 1744 (152.160-161) 
Offenbach, 22. A~nl1745 (151b. 268) 
2 Briefe an Heinrich Christian Senckenberg 
Birsteh, 27. MW 1749 (144.188-189) 
Offenbach, 28. Sept. 1755 (143.214215) 
CANTZER, Francisca 
1 Brief an loh. Erasmus Senc\cenberg 
0.0. [um 2. Juli 17531 (151g. 89) 
CHELIUS, 
Procurator, Advokat zu Dillenburg 
2 Schreiben an Rat Winckies 
Dillenburg, 20. M& 1747 (151d. 219) 
Dillenburg, 22. Män 1747 (151d. 219[1]) 
1 Brief an JohannErasmus Senckenberg 
Dillenburg, 11. Mai 1747 (151d. 220) 
CHIOCHETTI, 
3 Briefe w Joh. Emmus Senckenberg 
o.O., 24. August 1752 (151f. 177) 
o.O., 19. September 1752 (151f. 153) 
0.0. U. D. (151f. 154) 
CLAUSS, Johann Jacob 
4 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Wetzlar, 3. Juli 1748 (147.42) 
o.O., M'& 1749 (149.41) 
Wetzlar, 9. November 1749 (149.42) 
Cmnenberg, 24. November 1751 (148.462) 
Bei den beiden ersten Briefen unterzeichnen "Clöuß et Nicolay" bzw. "Claus Nicolay" 
CONRAD(IN), Charlotta Wiieimiia 
1 Brief an Joh. E r m u s  Senckenberg 
o.O., 18. Mai 1753 (151g. 82) 
COTTA. [Johann Friedtich] s. Brief vom 17.10.1758 
1701-1779; Prof. d. Theol. in Tübingen 
Meusei(l750-1800) 11.181-186. - ADB IV, 526-527. 
8 Briefe an Heinrich Christian Senckenberg 
Tübingen, 2. M i h  1747 (144.212-214) 
ntbhgen, 7. April 1747 (144.227-228) 
nib'igen, 30. August 1747 (144.233-234) 
COTTA, [Johann Friednch] Fortsetzung 
TUbingen, 24. Juni 1749 (144.201-202) 
TUbingen, 12. September 1749 (144. 198) 
Wbingen, 1. MSLn 1750 (144. 128-129) 
TUbiigen, 27. August 1753 (144.144-145) 
nibiigen, 17. Oktober 1758 (144.168-169) 
CRAMER, Johann Ulrich 
1706-1772; 1742 kaiserl. Reichshofrat zu Franlcfurt a.M. 
Meusel(1750-1800) 11, 194-210. 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Frankfurt, 26. Juli 1742 (151% B1.74-75) 
CRAMER, 
Sekret& in Grünstatt 
26 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
GrUnstatt, 4. Oktober 1745 (151b. 215) 
Grünstatt, 4. Dez. 1745 (151b. 216) 
GrOnstart, 18. Dez. 1745 (15lb. 217) 
Grünstatt, 18. Dez. 1745 (15lb. 218) 
Grünstatt, 21. Dez. 1745 ( N b .  219) 
Gmtat t ,  2. Januar 1746 (151c. 48) 
Grünstatt, 11. Januar 1746 (151~. 49) 
GrUnstatt, 12. Januar 1746 (151c. 50) 
Grünstatt, 25. Januar 1746 (151c. 52) 
Grünstatt, 29. Januar 1746 (151c. 53) 
GrUnstatt. 12. Februar 1746 (151c. 55) 
GrUnstatt, 12. Februar 1746 (251~. 56) 
Grünstatt, 26. Febr. 1746 (151c. 59) 
Grllmtatt, 26. Februar 1746 (151c. 60) 
Grünstatt, 26. Februar 1746 (151~. 61) 
Griinstatt, 1. März 1746 (151~. 63) 
Grünstatt, 9. April 1746 (15 1ü. 64) 
Grünstatt, 30. April 1746 (15 1c. 66) 
Grünstatt, 2. Mai 1746 (151c. 65) 
GrUnstatt, 4. Mai 1746 (151~. 68) 
Grünstatt. 7. Mai 1746 (151~. 69) 
~runstatt; 10. Mai 1746 (15lc. 76) 
Grünstatt. 17. Juli 1746 (151~. 721 
~rünstatt; 2. August 1746 (151c. 74) 
0.0. U. D. (151c. 75) 
Grünstatt, 27. Sept. 1746 (151c. 77) 
CRECELIUS, J. 
Pfarrer 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Raichelsheim, 24. April 1753 (151g. 88) 
CiUMS, (Frau) 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenbcrg 
0.0. [um 24. Dezember 17531 (151g. 100) 
DEFlERVAhD, (Frau) 
4 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Francfort, 21. Januar 1748 (147.77-78) 
Francfort, 31. Januar 1748 (147.79-80) 
Francfort, 4. Februar 1748 (147.81) ' 
Francfort, 5. Män 1748 (147.82) 
DEGENFELDT-SCHÖNBW, C[hrphJ M[artin] Graf von 
"Conseiiieir dtEtat privb et Lieutenant General aux Armdes de la Majeste Prussienne & Beidelberg" 
(vgl. 151d. 152) 
t 1746 
Kneschke ii, 438. 
4 Briefe an Johann Erdsmus Senckenberg 
Heydelberg, 9. Februar 1746 (151c. 240) 
Hcydelberg, 8. Febr. 1748 (151d. 177) 
Heydelberg, 15. November 1748 (147.4351) 
Heidelberg, 6. Januar 1749 (149.43) 
DEHRN, 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Wien, 24. Mai 1749 (149.6) 
DELSTERHAUSEN, D.B. 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
o.O., 14. August 1749 (149.44) 
DEMS, Mignot (Madame de) 
Nichte von Voltaire 
1 Schreiben an den KOnig von Preußen rnedrich 11.1 
Francfort, 21. Juni [I7531 (152~. 1) z.T. = Haupt 48 
2 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
[um 6.1 Juli 1753 (152c. 2) 
Paris, 25. Juli 1753 (152c. 23) =Haupt 101 
DIEL, J.J. 
Cronenbergischer Delegierter U. Notar, Mainz 
4 Schreiben an Johann Erasmus Scnckenberg (?) 
Mayntz, 24. Juni 1748 (147.56) 
0.0.. 25. Juni 1748 (147.57-58) 
Mayntz, 26. Juni 1748 (147.61-62) 
Mayntz, 27. Juni 1748 (147.63) 
1 Brief an Nicolai in Prankfwt 
Mayntz, 19. August 1748 (147.64-65) 
DIETZ, J[oh] A[ndreas] 
'liofrath ... zu Wetzlar" (146.68) 
vgL Eckhardt 388. Bundesarchiv,Außenstelle Frf.AR 1-IV-C 15 fol. 62. 
1 Brief (Kopie) an Friedr. Aiexander Graf zu Wied 
Wetzlar, 29. M'& 1741 (146.343-344) 
HS 146, S. 68 von der Hand. Joh. Erasmuc Senckenbergs: "Correspondenz de 17419 mit 
H. Hofrath Dietz zu Wezlar Uber Jud Abraham Wolffen von Neuwied Sache": 
1 Brief an einen "Reichs GmP' 
Wetziar, 2. April 1741 (146.68-69) 
22 Briefe an bhann Erasmus Senckenberg 
Wetziar, 16. April 1741 (146.71) 
W e m ,  30. April 1741 (146.72-73) 
Wetzlar, 6. Mai 1741 (146.74-75) 
Wetzlar, 14. Mai 1741 (146.76-77) 
Wetziar, 28. Mai 1711 (146.78-79) 
Wetziar, 3. Juni 1741 (146.80-81) 
Wetzlar, 11. Juni 1741 (146.8283) 
Weaiar, 20. Juni 1741 (146.84-85) 
DIETZ, J[ohl A[ndreas] (Fortsetzung) 
Wetzlar, 27. Juni 1741 (146.86-87) 
Wetziar, 9. Juli 1741 (146. 88-90) 
Wetzlar, 15. Juli 1741 (146.91-92) 
Wetziar, 18. Juli 1741 (146.93-94) 
Wetzlar, 23. Juli 1741 (146.95-96) 
Wetzlar, 2. August 1741 (146.97-98) 
Wetzlar, 13. August 1741 (146.99-100) 
Wetzlar, 13. September 1741 (146.101-102) 
Wetzlar, 6. September 1741 (146.103-104) 
Wetzlar, 3. September 1741 (146.105-106) 
Wetzlar, 24. Oktober 1741 (146. 107-108) 
Wetzlar, 22. Dezember 1741 (146.109-110) 
Wetzlar, 26. Januar 1742 (151a. 148) 
Weklar, 6. M& 1742 (151a. 150) 
DOLBERG, G.E.R(?). von 
Dompmbst 
1 Brief an Heinrich Qiristian Senckenberg 
Augsp[urg], 21. Nov. 1757 (144.279-280) 
DOLP. [Daniel Eberhardl 
t i771; ~onsulent Ünd Syndicus zu Nbrdliigen usw. 
Meusel(1750-1800) 11,403-404. - Jtlcher-Ad. ii, 732. 
6 Briefe an Heinrich CMstlan Senckenberg 
Nbrdliien, 24. Januar 1761 (151h. 68) 
Nßrdliigen, 31. Januar 1761 (151h. 69) 
Nßrdlingen, 17. Juni 1761 (151h. 70) 
Noerdligen, 25. M& 1765 (143.101-102) 
Nßrdlingen. 18. Dez. 1766 (143.51) 
0.0. U. D. (143.52) 
DREYER, Joh. Kar1 Heimich 
1723-1802; Syndikus in Liibeck 
ADB V, 404-406. NDB IV, 122-123. 
4 Schreiben an Heinrich Christian Senckenberg 
Lubecae, 10. Mai 1755 (151g. 62) 
LUbeck, 19. MJdn 1757 (151h. 65) 
LUbeck, 24. April 1757 (151h. 66) 
LUbeck, 12. September 1760 (151h. 67) 
ELSASSER, J. J. von 
Rat zu Grünstatt 
75 Briefe an Johann Emmus Senckenberg 
Grünstatt, 6. M a n  1742 (1511.6) 
Grünstatt, 10. April 1742 (1511.7) 
Grünstalt, 14. April 1714 (1, vielm.: 1742) (1511.10) 
Grünstatt, 17. April 1742 (151i. 11) 
Grünstatt, 5. Oktober 1743 (1511.38) 
Grünstatt, 7. Januar 1744 (151i. 49) 
Grünstatt, 14. Januar 1744 (1511.52) 
Grünstatt, 18. Januar 1744 (1511. 55) 
Grlinstatt, 21. Januar 1744 (1511.57) 
Grünstatt, 25. Januar 1744 (151i. 63) 
Grünstatt, 28. Januar 1744 (151i. 68) 
Grünstatt, 1. Febniar 1744 (1511.71) 
Grlinstatt, 4. Februar 1744 (1511.74) 
GrUnstatt, 8. Februar 1744 (1511.77) 
Grünstatt, 11. Fcbniar 1744 (15li. 81) 
ELSÄSSER, J. J. von (Fortsetzung) 
G-t, 15. Februar 1744 (15li. 84) 
Grünstatt, 18. Februar 1744 (151i. 86) 
Grünstatt, 25. Februar 1744 (1511.91) 
Grünstatt, 3. Män 1744 (1511.92) 
Gainstatt, 7. Mtln 1744 (151i. 95) 
Grünstatt, 14. M m  1744 (151i. 100) 
Grilnstatt, 17. M& 1744 (151i. 104) 
Grünstatt, 21. M'& 1744 (151i. 106) 
Grünstatt, 24. M& 1744 (15li. 111) 
Gainstatt, 28. Män 1744 (151i. 118) 
Grünstatt, 31. M'& 1744 (151i. 122) 
nebst "Herrn Rath Senckenbergs desiderata ulteriora in Sachen Naussauischen Piscalis 
Contra Lein. Westerb." Grünstatt, 31. MBn 1744 (1511.123) 
GrUnstatt, 4. April 1744 (151i. 127), nebst 151i. 128 
Grünstatt, 7. April 1744 (151i. 133) 
Grünstatt, 11. Aprii 1744 (151i. 135) 
Grünstatt, 14. April 1744 (151i. 139) 
Grünstatt, 18. April 1744 (151i. 145) 
Grünstatt, 21. April 1744 (1511. 148) 
Grünstatt. 28. April 1744 (151i. 156) 
Grünstatt, 12. Mai 1744 (151i. 159) 
Grünstatt, 23. Mai 1744 (151i. 164) 
mit Antwortkonzept von J.E.S. (151i. 165) 
Grünstatt, 30. Mai 1744 (151i. 167) 
Grünstatt, 9. Juni 1744 (151i. 170) 
Grünstaü, 10. Juni 1744 (151i. 171) 
mit Antwortkonzept von J.E.S. 
Grünstatt, 16. Juni 1 7 4  (151i. 174) 
Grünstatt, 30. Juni 1744 (151i. 175) 
Grünstatt, 11. Juli 1744 (151i. 179) 
Grünstatt, 18. Juli 1744 (151i. 181) 
Grünstatt, 21. Juli 1744 (15li. 182) 
Grünstatt, 28. Juli 1744 (151i. 185) 
GxUnstatt, 11. August 1744 (1511. 186) 
Grifnstatt. 22. Aumist 1744 (151i. 189) 
Gmstatt, 12. ~esember 1fk (151i. i90) 
Grünstatt, 19. September 1744 (151i. 191) 
Grünstatt, 22. September 1744 (151i. 193) 
Grünstatt, 26. Se~ember 1744 (151i. 1941 
Grünstatt, 29. ~e~tember 1744 (151i. 195j 
Grünstatt, 3. Oktober 1744 (151i. 196) 
Gmstaä, 10. Oktober 1744 (151i. 198) 
Grünstatt, 13. Oktober 1744 (151i. 200) 
Grünstatt, 20. Oktober 1744 (151i. 201) 
Grünsm, 27. Oktober 1744 (151i. 203) 
Grünstatt, 3. November 1744 (1511.204) 
GrUnstatt, 17. November 1744 (15li. 208) 
Grünstalt, 24. November 1744 (1511,210) 
GtUnstatt, 1. Dezember 1744 (1511.211) 
Gfilnstatt, 22. Dezember 1744 (151i. 212) 
Grllnstatt, 2. Januar 1745 (151b. 174) 
GrUnstatt, 12. Januar 1745 (15la 14) 
GrUnstatt, 23. Januar 1745 (151%. 15) 
GrUnstaä, 6. Februar 1745 (151a 16) 
Wnstatt, 2. März 1745 (151b. 175) 
Grünstatt, 20. April 1745 (151b. 176) 
Grünstatt, 27. April 1745 (151b. 177) 
GrUnstatt, 4. Mai 1745 (151b. 178) 
ELSÄSSER, J. J. von (Fortsetzung) 
Grünstatt, 22. Juni 1745 (151b. 179) 
Grünstatt, 26. Juni 1745 (15 1b. 180) 
Grünstatt, 29. Juni 1745 (151b. 181) 
Grünstatt, 10. Juli 1745 (151b. 182) 
Grünstatt, 31. August 1745 (151b. 183) 
ERMANIUS, Hermann Ludolph 
Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
"Mehiwaag No4",16. Juli 1753 (151g. 91) 
FABRICE. A.G. von 
~ ~ e < t  in Wien 
3 Briefe an Nils Julius Graf von LUwenhauW 
Wien, 8. Juli 1750 (148. 186) 
Wien. 30. Januar 1751 (148.186) 
Wien, 10. Februar 1751 (148.194-195) 
11 Schreiben an Johann Erasmus Senckenberg 
o.O., 26. Januar 1746 (151c. 236) 
Wien. 26. Januar 1746 (151~. 217) 
Wien; 29. Juni 1746 (15lc. 218) . 
Desianatio Ex~ensamm et Deserviti die Gemeinde zu Meelbach betreffend, 1744-46 
- (151~. 267) 
Wien. 8. Mai 1748 (147.69) 
Wien, 25. Mai 1748 (147.7.1) 
Wien, 29. Mai 1748 (147.73) 
Designatio Expensanim et Deserviti die Gemeinde Meelbach betr., 
1. Juni 1748 (147.72) 
Wien, 15. Juni 1748 (147.76) 
Wien, 25. Janaur 1749 (149.51-52) 
Wien, 1. Juni 1751 (148.65) 
FABRICIUS, G. A. 
4 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Grhstadt, 16. Dez. 1744 (15111. 12) 
Worms, 22. Dez. 1744 (151a. 13) 
Idstein, 14. April 1745 (151b. 233) 
Worms, 3. Juni 1745 (151b. 234) 
FABRICIUS, J. W. 
1 Brief an Heinrich Christian Senckenbexg 
Fnedberg, 2. Januar 1767 (151h. 94) 
FAHIAIABER, Johann Valentin, Wittwe 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
o.O., November 1751 (148.66) 
FEDER, Johann H e i ~ c h  
1713-1775, Rat in Eiiingen 
Meusel(1750-1800) III, 293-294. - Jticher-Ad. 11,1035. NDB. V, 41. 
1 Brief an [Heinr. Chnstian Senckenberg] 
Eiiingen, 18. Juli 1767 (143.40) 
FERGEN, H.H. ("Secr[etKr]") 
2 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Frankfurth, 2. Juni 1749 (149.276-277) 
Frankfurth, 2. August 1749 (149.53) 
FERVAND, de 
siehe DEFERVAND 
FIERSTENWEERTHEN, C. L. von 
1 Brief an iJieinrich Christian Senckenberg] 
Braunschweig, 19. November 1756 (143.206-207) 
FIsCLIER, Johann Prieärich (vonEhrenbach) 
Reichshofagent in Wien 
38 Schreiben an Joh. Emsmus Senckenberg 
Wien, 15. Juni 1748 (147.85-86) 
Wien, 20. Juni 1748 (147.87) 
Wien, 10. Juli 1748 (147.90-91) 
Wien, 3. August 1748 (147.93) 
Wien, 7. August 1748 (147.94-95) 
Wien, 9. Oktober 1748 (147.99) 
Wien, 16. Oktober 1748 (147.100-101) 
Wien, 29. Oklober 1748 (147.102-103) 
Wien, 8. Januar 1749 (149.5455) 
Wienn, 30. April 1749 (149.56-57) 
Wien, 11. Juni 1749 (149.58-59) 
Wien, 19. November 1749 (149.60-61) 
Wien, 6. Dezember 1749 (149.62-63) 
Wien, 20. Dezember 1749 (149.64-65) 
Wien, 10. Februar 1751 (148.67) 
Wien, 17. M& 1751 (148.69-70) 
Wien, 17. Juli 1751 (148.71-72) 
Wien, 14. September 1751 (148.73-74) 
Wien, 30. Oktober 1751 (148.79-80) 
Wien, 18. Dezember 1751 (148.85-86) 
Wien, 29. Dezember 1751 (151f. 41) 
Wienn, 10. Januar 1752 (15lf. 43) 
Wien, 22. Januar 1752 (151f. 45) 
Wien,26. Januar 1752 (151f. 47) 
Wien, 21. Juni 1752 (151f. 48) 
Wienn, 1. Juli 1752 (151f. 49) 
Wienn, 5. Juli 1752 (151f. 51) 
Wienn, 12. Juli 1752 (151f. 52) 
Wienn, 22. Juli 1752 (151f. 53) 
Wien,2. August 1752 (151f. 54) 
Wien, 19. August 1752 (151f. 55) 
Wien, 9. September 1752 (151f. 57) 
Wien, 23. September 1752 (151f. 58) 
I"Designati0 Expensanun ... Wienn, 31. Dec. 17511 (151f. 59) 
Wien, 24. Män 1753 (15lg. 44) 
Wien, 28. M'dn 1753 (151g. 45) 
Wien, 25. April 1753 (151g. 46) 
Wien, 4. August 1753 (151g. 47) 
FLENDER, J. G. 
1 Brief an Heinrich Christian Senckenberg 
Wiizburg, 12. Dez. 1753 (143.134-135) 
IXORIDOR 
siehe Panzerbietes 
FlRANKFURT, 
Bümermeister und Rat der Stadt 
- 
1 Schreiben an Heinrich CMstian Senckenberg (Wien) 
19. Juni 1751 (151k. BI. 2 U. 3) 
FREIENSEEN, 
Gemeinde (Blirgermeister) 
5 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Freyenseen, 6. Dez. 1745 (151b. 235) 
Freyenseen, 24. Dez. 1745 (151b. 236) 
Beilage (151b. 237) 
Freyenseen, 24. Januar 1746 (151c. 235) 
Freyenseen, 12. M ~ I Z  1746 (151c. 247) 
FREYTAG, T. F. 
Amtmann 
4 Briefe an Johann Emsmus Senckenberg 
Bodigheim, 7. Februar 1748 (147.284-285) 
Bödigheim, 14. Februar 1748 (147.107-108) 
Bechtheirn, 8. M n  1748 (147.109-110) 
Bechtheim, 19. Oktober 1748 (147.111-112) 
&WES, Johann Christ[oph] 
immatr. 30.9.1735 an d. Univ. Gießen 
Praetorius-Knöpp 77. 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
o.O., 31. Juli 1748 (113-114) 
FRIES, Johann Heinrich Hemann 
3 Schreiben an [Heinrich Christian Senckenberg] 
Frankfurt, 28. Dezember 1750 (144.112-113) 
Frankfurt, 24. Febr. 1753 (144.140-141) 
Frankfurt, 6. April 1753 (144.138-139) 
GÄRTNER, 
1 Brief an Heinrich Christian Senckenberg 
Eisenach, 9. Februar 1740 (151i. 1) 
GÄRTNER, von 
Reichshofrat in Wien 
1 Brief an Joh. Emsmus Senckenberg 
Wien, 3. Februar 1753 (151g. 49) 
GAGERN, von 
1 Brief an Joh. Emsmus Senckenberg 
Morschheim, 16. November 1752 (151f. 180) 
GARKUCHIN (?), J(?). C. (Frau) 
2 Briefe an Joh Erasmus Senckenberg 
o.O., [um 11. M& 17521 (151f. 162) 
o.O., [um 17. Juli 17521 (151f. 171) 
GEBAUER, Georg Christian 
1690-1773. Prof. d. Rechte zu Göttingen 
Meusel(1750-1800) IV, 44-50. - ADB VIlI, 449-452. 
1 Brief an Beinrich Christian Senckenberg] 
Göttingae. 8. April 1750 (144.105-106) 
GEBHARD, HE 
Advocat U. Procur. ord. 
17 Briefe an Joh. Emmus Senckenberg 
Friedberg, 30. Januar 1748 (147.115-116) 
Friedberg. 15. Juli 1748 (147.117-118) 
Friedberg. 25. Juii 1748 (147.119) 
~riedbeg; 29. Juli 1748 (147.121~122) 
Friedber~!. 20. Auaust 1748 (147.123) 
PriedbeG, 30. ~ u i u s t  1748 (147.124127) 
Friedberg, 4. Nov. 1748 (147.132-133) 
Friedberg, 8. Februar 1749 (149.66-67) 
Friedberg, 19. M k  1749 (149.68-70) 
Friedberg, 18. Mai 1749 (149.71-73) 
Friedberg, 15. M& 1752 (151f. 74) 
mit Notiz von Ungenannt (28.2.1752) 
Friedberg, 13. April 1752 (151f. 75) 
Friedberg, 18. April 1752 (151f. 78) 
Friedberg, 23. April 1752 (1Slf. 79) 
Friedberg, 6. Mai 1752 (151f. 81) 
Friedberg, 2. Juni 1752 (151f. 82) 
Priedberg, 26. Juni 1752 (151f. 83) 
GEMEINHARD, B.N. 
GrU. Solmsischer Regierungsrat in RUdelheim; vgl. Meusel(1750-1800) U[, 39. 
2 Briefe an Joh. Ensmus Senckenberg 
Rlidelheim, 23. Oktober 1752 (151f. 104) 
Rlidelheim, 26. Oktober 1752 (151f. 106) 
GEMMiNGEN, [Hans Weiprecht] Baron von 
"RaW in Darmstadt [vgi. 148.931 
Eckhard I. 660. 
19 Briefe an Jok Emmus Senckenberp. 
Darmstadt, 23. Dezember 1748 (149.5-77) 
Damstadt, 23. Dezember 1748 (149.78-79) 
Damstadt, 26. Dezember 1748 (149.80-83) 
0.0.. 4. Januar 1749 (149.92-93) 
D[armstadt], 9. Januar 1749 (149.94) 
D[armsiadt], 13. Januar 1749 (149.95) 
o.O., 29. Januar 1749 (149.108-111) 
o.O., 2. Februar 1749 (149.114-115) 
0.0. U. D. (149,116) 
o.O., 2. Pebr. 1749 (149. 117) 
o.O., 5. Februar 1749 (149.131-132) 
o.O., 7. Fcbmar 1749 (149.133-134) 
o.O., 11. Februar 1749 (149.135-135a) 
D[arm~tadtI, 5. Man 1749 (149.137-138) 
DIarmstadtl, 21. Man 1749 (149.139-140) 
Damstadt, 3. August 1749 (149.141-142) 
Damstadt, 6. Mai 1751 (148.90) 
Darmstadt, 12. Dezember 1751 (148.92) 
Darmstadt, 16. Dezember 1751 (148.94) 
GOEBEL, [J. S(7).] 
"Ev. Luth. Past."; Werheim 
4 Briefe an Joh. Erasmus Senckenbeg 
Werheim, 28. Febmar 1746 (151c. 202) 
Werheim, 28. Febniar 1746 (151~ 203) 
Werheim, 10. M&L 1748 (151c. 204) 
Werheim, 10. M k  1748 (lSlc. 205) 
GÖRJNG, Susanna Marig(l) 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Franckfort, 5. September 1752 (151f. 178) 
GÖTHE, Herman Jacob 
1697-1761, Haibbnider des Vaters von Joh. Woifn. Cioethe; 
Zinngießer in Frankfurt &M. 
Ktiegk 316f. Rusch 19. 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Frankfurth, 20. Juni 1752 (151f. 167) 
GOLDENBERG, (Goldschmied) 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Frankfurth, 18. Dezember 1752 (151f. 182) 
GOSTENHÜJ?(?)ER, Johann Gottiieb 
1 Brief an Ungenannt ("FUrstin") 
OberSontheim. 15. April 1749 (151e. 85) 
G*, Magdalena 
1 Brief an lhren Sohn 
Damstadt, 3. Oktober 1752 (151f. 32) 
GRAEVEMEYER, C.L. von 
"Sachsen-Meiningischer Hof-Cavaiier" 
25 Briefe an Johann Emmus Senckenberg 
Hombourg, 27. Januar 1749 (149.145-146) 
o.O., 29. Jan. 1749 (149. 147-148) 
o.O., Febniar 1749 (149.150) 
o.O., Februar 1749 (149.151-152) 
o.O., Februar 1749 (149.153) 
o.O., Februar 1749 (149.156-157) 
Hombourg, 22. November 1749 (149.158) 
Homburg, 24. November 1749 (149.159-160) 
Hombourg, 25. November 1749 (149.163) 
o.O., November 1749 (149.164) 
Hombourg, 6. Dezember 1749 (149.165) 
Homb[ur]g, 20. Dezember 1749 (149.168) 
Homburg, 25. Dezember 1749 (149.169-170) 
Homburg, 15. MWz 1751 (148.96-97) . 
o.O., März 1751 (148.98) 
Hombourg, 23. MWz 1751 (148.99) 
Hombourg, 22. MWz 1751 (148.100) 
o.O., 11. Juni 1751 (148.101-102); mit "Casus" (148.103) 
o.O., Juli 1751 (148.105) 
o.O., Juli 1751 (148. 106-107) 
Homburg, 13. September 1751 (148.108-109) 
o.O., [um 12. März 17521 (151f. 107) 
0.0.. rum 5. Dezember 17521 (15lf. 1101 
- .  
0.0. Ü. D. (151f. 111) 
o.O., 16. November 1753 (151g. 97) 
1 Brief an OrMn Oeynliausen 
o.O., Januar 1749 (149. 144) 
GRASSHOFF, B[enjamh] C[hristoph] [von] 
t 1778. Syndiis d. ehemal. freien Reichsstadt MUhlhausen i. ThUr. 
Meusel(1750-1800) IV, 327. 
4 Briefe an Heinrlch Christian Senckenberg 
Sondershausen, 11, Män 1758 (144.152-156) 
MUhihausen, 30. September 1758 (14.174-177) 
MUhlhausen, 29. April 1758 (144. 178-179) 
Mühlhausen, 18. November 1758 (143.236-239) 
1 ~ r i d f  an ~ o h  ~ r & u s  Senckenberg 
MWhausen, 10. Mai 1751 (148.110-111) 
GROLMAN(N), Aldolfl LLudwigl 
1722-1795, Geh. Regieningsrat zu Gießen 
Strieder WI, 348. 
3 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Gießen, 20. Juni 1751 (148.113-114) 
Gießen, 11. Januar 1753 (151g. 58) 
Gießen, 12. September 1753 (151g. 60) 
GROLMAN, Görg Christian 
"Referendarius" der FUrstl. Regierung in Gießen 
t am 6. Nov. 1749, vgl. Hs. 149.180 
14 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Giesse, 16. Dez. 1745 (151b. 259) 
Giesse, 9. März 1746 (151c. 245) 
Giesse, 10. September 1747 (151d. 186) 
o.O., 5. Januar 1749 (150.98) 
Giesse, 5. Januar 1749 (149. 171) 
Giesse, 19. Januar 1749 (149.172) 
Gießen, 19. Januar 1749 (150.107) 
Gießen, 5. Februar 1749 (150.110) 
Giesse, 5. Februar 1749 (149.173) 
Gießen, 12. M& 1749 (149.174-174a) 
Gießen, 4. Juni 1749 (149.175) 
Gießen, 23. Juli 1749 (149.176) 
Gießen, 27. Juli 1749 (149.177-178) 
Gicsse, 3. August 1749 (149.179) 
GROLMAN, M[aria] C[lara], geb. Mollenbeck [vgl. Stnimpf 11,2837, Nr. 51 
1694-1766, Ehefrau des Prof. Melchior Detmar Grolmann, 
Sticfmutter des Görg Christian Orulmann, 
Stumpf I, Nr. 1427. 
1 Brief an bhann Erasmus Senckenberg 
Giessen, 9. November 1749 (149. 180) 
GRUBER, J[ohann] D[aniel] 
1686-1748, Prof. d. Rechte in Gießen, splter Bibliothekar zu Hannover, 
ADB X, 4. 
3 Briefe an Heinrich CMstian Senckenberg 
Hanover, 23. Juni 1738 (151a. 2) 
Hanover, 20. Juli 1739 (151% 3) 
Htannoverl, 26. Juli 1739 (151a. 4) 
G ~ E R O O D E ,  H[Johann] M[aximilian] von 
1713-1784, privatisierte 1748-50 zu Frankfurt 
Erb- und Gerichtsherr zu Hllchst in der Wetterau 
Meusel(1750-1800) W, 463-465. Ersch-Gmber Sect. 1, Bd. 97. 
3 Briefe an Heinrlch Christian Senckenberg 
Frankfurt, 30. September 1748 (144.192-193) 
8. November 1749 (144. 120-122) 
Frankfurt, 3. Januar 1750 (144.87-88) 
HAAN, Philipp Jacob 
Handelsmann, Frankfurt a.M., t 4. Okt. 1764 
Richel218 U. 501 
St.A.Fr., Ratswahlen U. Ämterbest. Nr. 50, S. 2 U. 313. 
1 Brief an [Johann Erasmus Senckenberg] 
Francfurt, 12. September 1748 (147.394) 
BABERKORN, E.H. 
"jur. Candid.", "Magister" inButzbach 
4 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Butzbach, 7. Januar 1746 (151c. 155) 
Butzbach, 15. F e b ~ a r  1746 (151~. 156) 
Butzbach, 1. Män 1746 (151c. 158) 
Grcsweyler, 3. Mtirz 1746 (151~. 159) 
1 Brief an Ungenannt 
Buizbach, 8. November 1745 (151b. 254) 
HABERMANN, F.L. von 
1 Brief an JohannErasmus Senckenberg 
Wünburg, 29. Dezember 1744 (152.170-171) 
HAEBERLIN, F[ranz] D[ominicus] 
1720-1787. Prof. f. Geschichte in Heimstädt 
ADB X, 27k275. 
5 Briefe an Heinrich CMstian Senckenberg 
Heimstedt, 28. September 1748 (144.196-197) 
Helmstedt, 13. Oktober 1748 (144.103-104) . 
Helmstedt, 2. Mai 1750 (144. 114-117) 
Helmstedt, 2. September 1750 (144.91-93) 
Heimstedt, 31. Januar 1749 (144.94-95) 
HAGEDORN, Cmstian] L[udwigl de 
1708-1754, Kunstschriftsteller 
ADB X, 325-327 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
0.0. U. D. (149.181) 
HARPPRECHT, CMstoph Priedrich 
1700-1774, Prof. d. Rechte a.d. Univ. 'Nibingen 
ADB X, 618-619. 
1 Brief an Heinrich Christian Senckenberg 
TUbingen, 26. September 1756 (144.159--160) 
HARPPRECHT, Joh. Heinrich 
1702-1783, Assessor am Reichskammergericht Wetzlar 
Bundesarchiv, Außenstelle ARJ-IV-B218 
2 Briefe an Heinrich Christian Senckenberg 
Wetzlar, 22. Dezember 1754 (144.257-258) 
Wetzlar, 5. April 1758 (143.243-244) 
HARPPRECHT, J. F. von 
Reichshof-Agent in Wien 
12 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Mllnchen, 14. Mai 1745 (151b. 220) 
MUnchen, 29. Juni 1745 (151b. 221) 
MUnchen, 19. Juli 1745 (151b. 222) 
Wiena 24. November 1745 (151b. 223) 
Wien, 20. August 1746 (151c. 194) 
Wienn, 3. Sept. 1746 (151c. 197) 
Wienn 5. November 1746 (151c. 198) 
Wien, 14. August 1748 (147.134) 
Wien, 22. MILrz 1749 (149.182) 
Wien, 22. M& 1749 (149.186) Kopie von 149.182 
Wien, 14. Mai 1749 (149.183) 
Wien, 10. August 1752 (151f. 146) 
1 Brief an das Oths-GebUrgische Ritter-Directofium 
Wien, 14. Mal 1749 (149.185) 
1 Schreiben an Ungenannt 
Wien, 9. MW 1746 (151c. 246) 
HARTMANN, Jean Henry 
Geschäftsmann in Frankhut aM. 
Dietz, Fr. Ha 700. 
1 Bnef an Joh. Emsmus Senckenberg 
Francfort, 20. Juni 1753 (151g. 86) 
HARTZHEIM, 
[vermutlich: Joseph Hartzheim (1694-1767, Prof. d. Theol. m Ktjh)] 
NDB VDI, 16-17. 
1 Schreiben an Meinr. Chm. Senckenberg] 
Coloniae, 25. Pebr. 1762 (151h. 90a) 
HEIM, S(7). 2. E. 
1 Schreiben an loh. Erasmus Senckenberg 
Frankfurlli arn Mayn, 26. Januar 1753 (151g. 69) 
HENRY, Everard 
1 Brief an JohannErasmus Senckenberg 
Wien, 3. August 1748 (147.278-279) 
HEPPE. W.H. 
"Oranien Naussauischer Rath und Resident" 
1 Brief an Jok E m u s  Senckenberg 
Cöln, 6. M'drz 1746 (151c. 243) 
HERRICH, Nicolaus August 
"Chursächs. Legationssekretär" zu Regensburg 
1 Brief an Joh. Emsmus Senckenberg 
Regenspurg, 17. Februar 1752 (151f. 150) 
HERT, L[ucas] F[riedrich] 
1720-1777, Reg. Rat zu Darmstadt 
Strieder X, 389. - Stumpf I, Nr. 1703,2. 
1 Bdef an Johann Erasmus Senckenberg 
Giesse, 16. November 1749 (149.184) 
HERTIENSTEIN, L[udwig] B[attholomäus] 
1709-1764, Ratskonsulent in Augsburg 
Meusel(1750-1800) V, 418-420. 
1 Brief an [Heinrich Christian Senckenberg] 
Augsburg, 4. Januar 1741 (143.120-121) 
HESSEN-DARMSTADT, [Ludwig WL] Landgrafvon 
regieite von 1739-1768, 
Demand, KE.: Gcsch. d. Landes Hessen. 2. Aufl. 1972, S. 307. 
3 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Dannstadt, 6. Juni 1746 (15lc. 120) 
Darmstadt, 21. Juni 1746 (151c. 122) 
Darmstait, 23. Juli 1746 (151c. 123) 
HBSMANh', Amalia 
2 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
0.0. U. D. (149.290) 
0.0. U. D. (15lc. 266), 2 BL 
HILCHEN, J. W. 
Syndikus in Friedberg 
4 Briefe an Job Erasmus Senckenberg 
Friedberg, 23. Mai 1745 (151b. 148) 
Fnedberg, 29. Mai 1745 (151b. 149) m. Beil. 
Friedberg, 5. Juni 1745 (151b. 151) 
Friedberg, 15. Juni 1745 (151b. 152) 
HILLESHEIM, Maria Katharina Elisabeth Grafin von 
geb. Grälin zu Gleichenund HatLfelt; zu Mannheim 
2 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Mannheim, 25. Januar 1749 (149.193-194) 
Mannheim, 11. Februar 1749 (149. 192) 
HINDERMANN, Constantin 
"Weinhündler und Banquier" (Dietz 40) 
1 ~chreikn an Ungenannt 
Franckfurth, 14. April 1753 (151g. 81) vgl. (151g. 80) 
HOCH, Maria 
2 Briefe an Theresia Lange 
0.0. U. D. (147.211) 
Isenburg, 4. Juli 1748 (147.212-213) 
HOCHHEIMER, (Frau) 
3 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Giiß, 6. April 1748 (147.135) 
Gien, 8. Januar 1752 (151f. 151) 
Gien, 27. Febmar 1752 (151f. 152) 
HÖRNER, J.J. 
1 Brief an k h .  Erasmus Senckenberg 
o.O., 13. Februar 1752 (151f. 159) 
HOFFMANN, Johann Georg 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Roljdorff, 13. August 1749 (149.195-196) 
1 Brief an JohannErasmus Senckenberg 
o.O., 5. Mai 1751 (148.125) 
HOHENECK, Chnsiian J[ohannl 
1 Brief an JohannErasmus Senckenberg 
Wetzlar, 9. Januar 1749 (149.197) 
HOJAU, C. H. E. von 
1 Brief an Joh Erasmus Senckenberg 
Mergentheimb, 12. Mai 1745 (151b. 246) 
HOMBERGM, Johann Jacob 
RegiemgSRlt, Hofrat, (Archivar) in Darmstadt 
vgl. HS 144.125. Vgl. StaatstucNv Dm~t.Rep.  Abt. D1-12, S. 96 
8 Briefe an [Heinrich Christian Scnckenberg] 
D[armstadtl, 7. Mai 1741 (143.117-118) 
Darmstatt, 17. Febr. 1744 (143.4546) 
Darmstatt, 20. Febr. 1744 (143.4748) 
DmstaU, 15. Oktober 1748 (144.125-127) 
Dmstau, 13. November 1748 (144.123-124) 
Dmstatt, 23. Nov. 1748 (144.100-1WZ) 
Darmstatt, 18. Juni 1752 (143.201) 
Darmstatt, 3. August 1753 (144.142-143) 
59 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
[um 17.1 Dezember 1744 (152. BI. 164-165) 
Dmstadt, 28. Dezember 1744 (152. B1.168-169) 
Darmstadt, 3. Januar 1745 (152. BI. 181-182) 
Darmstadt, 15. Januar 1745 (152. B1.191-192) 
Dmstadt, 25. Januar 1745 (152. BI. 189-1901 
Darmstatt. 14. Mäsz 1745 (151b. 165) 
 arms statt; 22. M>dn 1745 (151b. 166j 
Darmstatt. 26. M>dn 1745 (151b. 167) 
 arms statt, 1. Nov. 1745 (151b. 168). 
Darmstatt, 9. Nov. 1745 (15lb. 169) 
Dmstatt. 19. Nov. 1745 (15lb. 170) 
~ m & t t ;  25. Nov. 1745 (151b. 171) 
Darmstatt. 28. Nov. 1745 (151b. 172) 
Darmstate, 22. Dez. 1745 (151b. 173) 
Darmstatt, 27. Januar 1746 (151~. 97) 
Dmstatt. 31. Januar 1746 (151~. 98) 
- ..-~ . 
 arms statt; 3. Februar 1746 (151~. 99) 
Darmstatt. 14. Februar 1746 (151~. 101) 
~ a r m s t a i  1. Män 1746 (151c. 102) 
Dannstatt, 7. M&z 1746 (151c. 103) 
Dmstau, 25. Män 1746 (151~. 104) 
Dannstatt, 18. April 1746 (151c. 105) 
Daxmstatt, 21, April 1746 (151~. 106) 
Darmstatt, 2. Mai 1746 (151c. 107) 
Dwstatt, 2. Januar 1747 (151d. 195) 
Dmstatt, 6. Januar 1747 (151d. 196) 
Darmstau, 7. Januar 1747 (151d. 197) 
Darmstatt, 9. Januar 1747 (15ld. 199) 
0.0. U. D. (15ld. 200) 
Darmstatt, 11. Januar 1747 (151d. 201) 
Darmstatt, 11. Januar 1747 (151d. 202) 
o.O., 17. Januar 1747 (151d. 203) 
HOMBERGK, Johann Jacob (Fortsetzung) 
Darmstatt, 13. Januar 1747 (151d. 204) 
o.O., 19. Januar 1747 (151d. 205) 
Dannst[adt], 20. Januar 1747 (151d. 206) 
0.0. U. D. (151d. 207) 
Darmstatt, 6. Oktober 1747 (15ld. 142) 
Darmstat, 6. Oktober 1747 (150. 1) 
O.O., 13. Oktober 1747 (152d. 143) 
Darmstadt, 13. Oldober 1747 (150. 1) 
Dannstatt, 16. Oktober 1747 (151d. 144) 
Darmstadt, 16. Oktober 1747 (150.1-2) 
Darmstal~, 25. Dezember 1748 (147.136) 
Darmstadt, 25. Dezember 1748 (150.90) 
Darmstatt, 8. Januar I749 (149. i98) . 
Darmstatt. 9. Januar 1749 (150. 100) 
Darmstatt, 10. Januar 1749 (149.199) 
Darmstatt, 11. Januar 1749 (149.200) 
Darmstatt, 28. Januar 1749 (149.201) 
Dannstatt, 3. Febmar 1749 (149.202) 
Darmstatt, 6. Februar 1749 (149.203) 
Dmstatt, 18. Februar 1749 (149.204) 
Darmstatt, 20. Februar 1749 (149,205) 
Darmstatt, 25. M& 1751 (148. 115) 
Darmstatt, 27. Mai 1751 (148.116) 
Dannstatt, 24. Oktober 1751 (148.121-122) 
o.O., 12. Mai 1752 (151& 128) 
HOMBERGK, [J.J. oder H] 
3 Schreiben an Johann Erasmus Senckenberg 
Frankfort, 17. Januar 1752 (151f. 126) 
0.0. [um 13. März 17521 (151f. 127) 
0.0. [um 27. M8n 17531 151g. 79) 
H~BNER, 
1 Brief an Johm Erasmus Senckenberg 
o.O., 6. M i  1751 (148. 123-124) 
HUGO, C. H. 
2 Briefe an [ H e i ~ c h  Christian Senckenberg] 
Osterode, 19. April 1758 (144.182-186) 
Osterode, 26. Mai 1758 (143.249-252) 
HUNOLSTEIN, Freiherr von 
2 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Niederwlesen, 8. August 1746 (151c. 260) 
Niederwiesen, 16. August 1746 (151c. 261) 
- "~ofmann" 
1 Schreiben an Hofrat Friedr. Ludwig von Reineck 
o.O., 31. Juli 1742 (151a. 220) 
JAEGER, J. [S(?) oder F(?)] 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
DiUenb[urg], 25. August 1748 (147. 137-138) 
JAN, Johann Chnstoph 
1713-1786; Darmst. Geh. Reg. Rat in Gießen 
Strieder Vi, 315-318; VIII, 5 19; XV, 344-345. 
4 Briefe an H e i ~ c h  Christian Senckenberg 
Gßttin~en, 18. Dezember 1754 (144.251-256) 
~ & n g e n ,  4. Januar 1755 (143.184-185) 
Gießen, 20. Dezember 1757, mit Postscnptum (144.241-248) 
Giessen, 14. Februar 1758 (144.203-209) 
JEMCHEN, Gottlob August 
1709-1759, Prof. d. Rechte in Gießen 
ADB Xl I I ,  767-768. - Strieder VI, 323-340. 
2 Briefe an Heinrich Chnstian Senckenberg 
Lipsiae, 11. Febr. 1742 (144.281-282) 
Gissae, 19. Apnl 1750 (144. 130-131) 
INGELHCIM, Ignaz Gnf von 
2 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Wmburg, 16. M ä n  1749 (149.206-207) 
Wmburg, 23. M%R 1749 (149.210) 
JüNG(INERIN), Frau 
2 Schreiben an Joh. Emsmus Senckenberg 
0.0. [um 14. Januar 17531 (151g. 66) 
0.0. [um 14. Febmar 17531 (151g. 75) 
KAHLDEN, D.H. von 
Lieutenant 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
o.O., 10. September 1751 (148.126-127) 
KALM, von 
Geheimrat 
12 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Homb[urp;], 3. September 1751 (148.133) 
Homb[urg], 16. September 1751 (148. 130) 
Homb[urg], 29. September 1751 (148.134) 
Homb[urgl, 3. Dezember 1751 (148.136) 
Homb[wgl, 8. Dezember 1751 (148. 138) 
Homb[urgl, 15. Dezember 1751 (148.139) 
Homb[urg], 26. Dezember 1751 (148.140) 
Homburg, 7. Man; 1752 (15lf. 138) 
Homburg, 7. Apnl 1752 (151f. 139) 
Homburg, 13. April 1752 (151f. 140) 
Homburg, 25. April 1752 (151f. 142) 
Homburg, 27. Jan. 1753 (151g. 55) 
KALM, W.H. von 
geb. von Brigman 
Frau des Geheimrat von Kalm in Homburg 
4 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Homburg, 31. Oktober 1751 (148.131-132) 
Homburg, 15. April 1752 (151f. 141) 
Homburg, 17. Februar 1753 (151g. 56) 
Homburg, 16. Män 1753 (151g. 57) 
KELLER, 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Neuwied, 6. Sept. 1742 (15la 155) 
KELLER, (Fortsetzung) 
1 Brief an Ungenannt ("Pfarrer') 
Neuwied, 4. August 1742 (151% 154) 
KELLER, L.H.D. von 
1 Brief an [Neinrich Christian Senckenberg] 
Gotha, 7. Dezember 1754 (143.212-213) 
KESS, J.G. 
5 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Meyntz, 7. März 1749 (149.21 1) 
Mayence, 25. M h  1749 (149.212) 
Mayence, 5. April 1749 (149.213) 
Mayence, 19. Juli 1749 (149.216) 
Mayence, 19. M h  1749 (149.217) 
KIESENWETTER, E.G. von 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Leippe, 17. Oktober 1751 (148.142-143) 
KIRCHBERG, Wilh. L. B. Graf von 
2 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Hachenburg, 17. Mai 1742 (151% 151) 
Hachenburg, 17. Juni 1742 (151a. 153) 
KZRCHBERG-SAYN 
Kanzlei-Direktor U. Räte 
1 Schreiben an Joh. Erasmus Senckenberg 
Hachenburg, 15. Juni 1747 (151d. 184) 
KIRCHHOFF, Gottlob Ferdinand 
Fragment eines Briefes an Heinrich Christian Senckenberg (?) 
Lauban, 23. Dezember 1755 (Hs. N.F. 40-2) 
KIRCHNER, Johann Andrcas 
t 1778; Pfarrer in Melbach 
Diehl, Wilh.: Hassia sacra IV, 471. 
27 Schreikn m Johann Erasmus Senckenberg 
Meelbach, 4. MW 1748 (147.139-140) 
Meelbach, 14. Män 1748 (147. 141-142) 
Meelbach, 15. März 1747(1) (147.143-144) 
Meelbach, 19. Mai 1748 (147.145-146) 
Meelbach, 26. Juni 1748 (147.147-148) 
0.0. U. D. (147.154) 
~eelbach,8. Juli 1748 (147.155-166) 
Meelbach. 4. Aumist 1748 (147.173-174) 
~eelb[ach], 1. ~ h a r  1749(149.220-221) 
Melb[ach], 17. Febmar 1749 (149.222-222a) 
'Pro memoria" 0.0. U. D. (149.223-223a) 
Meelb[ach], 17. M& 1749 (149.224-226) 
Melb[ach], 27. März 1749 (149.229-230) 
Melb[ach], 6. Juni 1749 (149.235-236) 
Melb[ach], 26. November 1749 (149.237-238) 
Melb[ach], 9. Dezember 1749 (149.239-241) 
Melb[ach], 15. Dezember 1749 (149.242-243) 
Melb[ach], 17. Mai 1749 (149.244-245) 
M[el]b[ach], 11. Juli 1749 (149.246-247) 
Melb[ach], 27. Juli 1749 (149.248-249) 
Melbach, 24. März 1751 (148.144-145) 
KIRCHNER, Johann Andreas (Fortseizmg) 
Melbach, 2. September 1751 (148.150-151) 
Melbach, 3. Januar 1752 (151f. 60) 
Melbach, 27. Januar 1752 (151f. 64) 
Melbach, 21. Febmar 1752 (151f. 66,67) 
Melbach, 17. M W  1752 (151f. 70) 
Melbach, 6. Aprii 1752 (151f. 72) 
KIRSCHBAUM, J. B. kector) 
1 Bnef an JohannErasmus Senckenberg 
Wetzlar, 4. Oktober 1751 (148. 155-156) 
KLEIN, J. M. 
7 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Bonn, 15. Dezember 1744 (152.162-163) 
Bonn, 28. Dezember 1744 (152.166-167) 
BOM, 18. M'dn 1745 (151b. 153) 
Born, 26. Man 1745 (151b. 155) 
Bonn, 8. Juni 1745 (151b. 156) 
Born, 20. August 1745 (15lb. 157) 
Bonn, 13. M& 1746 (151~. 248) 
KLING 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
o.O., 13. Feb~ar  1753 (151g. 74) 
KLOTZ, E.H.F.H.(?) 
4 Briefe an Heinrich CMstian Senckenberg 
Wien, 31. August 1754 (143. 186-189) 
Wien. 24. Aueust 1754 (143.190-191) 
~ s s l k ~ e n ,  29:~e~temb;r 1756 (144.273-274) 
Esslingen, 5. November 1757 (144.235-236) 
KLOTZ, Helena (Prau RLltin) 
4 Schreiben an Joh. Erasmus Senckenberg 
o.O., [um 11,Dezember 17521 (151f. 122) 
0.0.. [um 25. MSlrz 17531 (151g. 6) 
o.O., [um 17. September 17531 (151g. 10) 
o.O., [um 18. November 17531 (1518.12) 
KLOTZ, Johann David 
1 Brief an JohannErasmus Senckenberg 
Fr[ank]hirterOberforsthaus, 6. April 1751 (148.157-158) 
KLOTZ, [Joh. Hei~ich] 
"J.U.Dr!' "Rath", Senator 1752, t 1756 (Dieiz 48) 
St.A.Fr., Ratswahlen U. Ämterbestellungen Nr. 82, B1 114b 
12 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg. 
o.O., 25. September 1748 (147.147) 
o.O„ 21. Dezember 1752 (151f. 123) 
o.O., 26. Dezember 1752 (151f. 124) 
o.O., [um 30. Dezember 17521 (151f. 125) 
o.O., 8. Februar 1753 (15lg. 1) 
o.O., 1. M b  1753 (151g. 3) 
o.O., 3. M& 1753 (151g. 4) 
0.0.. 13. Män 1753 (151g. 5) 
Franckfurt, 8. Juni 1753 (151g. 7) 
o.O., 8. Juni 1753 (151g. 8) 
o.O., 2. Sept. 1753 (1518. 9) 
O.O., 22. Sept 1753 (15lg. 11) 
KOBELT, J.M.F. 
"HochgMi. Oetfing. - Oetting. Hoffnth." 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Oettingm, 11. Juii 1753 (151g. 90) 
KOCH, E.A. 
9 Briefe an Heinrich Christian Senckenberg 
Frankhirt, 22. Febniar 1746 (144.217-218) 
Frankfurt, 29. April 1747 (144.229-230) 
23. Februar 1753 (151g. 76) 
Francfurt, 7. MWz 1754 (143.210-211) 
Frankfurt, 20. F e b ~ a r  1755 (143.208-209) 
Frankhirt, 23. September 1758 (151h. 61) 
Frankfurt, 29. Oktober 1758 (151h. 62) . 
Fmnkfurt, 8. November 1758 (151h. 63) 
Frankfurt, 20. Oktober 1760 (151h, 64) 
KOCH, Heinrich Andreas 
1707-1766, Hofrat zu WolfenbtitteJ 
Jöcher-Ad. iiI, 598. - ADB XVI, 379-380. 
5 Briefe an Heinrich Cluistian Senckenberg 
Wolfenbuttelae, 12. Mai 1741 (143.60-61 und 74-75) 
Wolfenbutteli, 6. Juli 1758 (143. 69-70) 
mit Abschrift von 6 Urkunden (143.71-73). 
Wolfenbutteli, 11. Nov. 1758 (143.3435) 
Wolfenbutteli, 27. Dez. 1758 (143.36-37) 
Wolfenbutteii, 6. April 1759 (143.62-63) 
KOCH, H.A. (zur Lesung des Vornamens s. 151f. 164: A in Zeile 1 des Briefes) 
2 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Wolfenb[Uttol], 31. M& I749 (149.256-257) 
WolfenbUttel, 21. M&, 1752 (15lf. 164) 
KÖLBELE, Johwin Baithasar 
1726-1778, Advokat und Scluifisteller, Frankfurt %M. 
Richel317. 
1 Brief an weinrich CMstian Senckenberg] 
Frankfurt &M., 14. Dezember 1767 (143. 158-159) 
KOEMG, (0.111) A. 
1 Brief an Beinrich Christian Senckenberg] 
Dillenb., 17. Nov. 1767 (143.164-165) 
KÖNIG [von KOnigsthal], Gustav Georg 
1717-1771, Legationsrat in Wetzlar 
Jdcher-Ad. iiI, 649. 
60 Schreiben an Heinrich Chnstian Senckenberg 
Wezlar, 6. Februar 1758 (144.239-240) 
Wezlar, 8. April 1758 (15lb 1) 
Wezlar, 12.-14. April 1758 (151b 2) 
Wezlar, 9. Mai 1758 (151h. 3) 
Wezlar, 13. Mai 1758 (15lh. 4) 
Friedberg, 10. Juni 1758 (151h. 6) 
Homburg von der Höhe, 24. Juni 1758 (151h. 7) 
Homburg von der Höhe, 3. Juli 1758 (151h. 8) 
Wezlar, 10. August 1758 (151h. 9) 
Wezlar, 6. September 1758 (151h. 10) 
Wezlar, 6. September 1758 (151h. 11) 
Wezlu; 30. September 1758 (15lh. 12) 
KONIG [von Ktinigsthal], Gustav Georg (Fortsetzung) 
Wezlar, 1. Oktober 1758 (151h. 13) 
Homburg vor der Höhe, 26. Mai 1760 (151h. 14) 
Wezlar, 28. Juni 1760 (151h. 15) 
Wezlar, 12. Juli 1760 (151b 16) 
Weziar, 15. Juli 1760 (151h. 17) 
Wezlar, 10. August 1760 (151h. 18) 
Wezlar, 11. August 1766[1] (151h. 19) 
Wezlar, 29. August 1760 (151h. 20) 
Wezlar, 4. September 1760 (151h. 21) 
Wezlar, 10. September 1760 (151h. 22) 
Weziar. 11. Se~tember 1760 (1Slh. 231 
~ez1a.i 12. ~Gtember 1760 (151h. 24) 
Wezlar, 13. Se~tember 1760 (151h. 25) 
~ e z l a r ;  13. ~Gtember 1760 (151h. 26) 
Wezlar, 17. September 1760 (151h. 27) 
Wezlar, 20. September 1760 (151h. 28) 
Wczlar, 22. September 1760 (151h. 29) 
Wezlar, 25. September 1760 (151h. 30) 
Wezlar, 3. Oktober 1760 (151h. 31) 
Wezlar, 8. Oktober 1760 (151h. 32) 
Wezlar, 10. Oktobcr 1760 (151h 33) 
Wezlar, 11. Oktober 1760 (151h 34) 
Wezlar, 13. Oktober 1760 (151h. 35) 
Wezlar, 24, Oktober 1766[!] (151h. 36) 
Wezlar, 24. Oktober 1760 (151h. 37) 
Wezlar, 30. Oktober 1760 (151h. 38) 
Wezlar, 1. November 1760 (151h. 39) 
Wezlar, 8. November 1760 (151h 40) 
Wezlar, 9. November 1760 (151h. 41) 
Wezlar, 15. November 1760 (151h. 42) 
Wezlar, 19. November 1760 (151h. 43) 
Wezlar, 22. November 1760 (151h. 44) 
Wetzlar, 3. Dezember 1760 (151h. 45) 
Weziar, 10. Dezember 1760 (151h. 46) 
Wezlar, 17. Dezember 1766[1] (151h. 47) 
Wezlar, 26. Dezember 1760 (151h 48) 
Rechnung "Zur Bef6rdenuig des Verlags vom Ersten Tomo Corporis Juris Gemanici 
sind bii dato zusammen geschossen worden:" 11758-60](151k 49) 
Weziar, 2. Januar 1761 (151k 50) 
Wezlar, 14. Januar 1761 (151h. 51) 
Wezlar, 21. Januar 1761 (151h. 52) 
Weziar, 14. Februar 1761 (151h. 53) 
Wezlar, 11. M W  1761 (151h 54) mit 2 Kupfern 
Wezlar, 10. Aprii 1761 (151h. 55) 
Wezlar, 21. September 1766 (151h. 56) 
Wezlar, 17. November 1766 (151h. 57) 
Wezlar. 10. Januar 1767 (151h. 58) 
Weziar, I. April 1767 (151h 59) 
"Lit. A. Ex mente Grashoiii Contenta" (151h. 60) 
KONIGSFELD, Br. von 
1 Brief an Ungenannt rReichsgraf"] 
Ff., 21. Nov. 1744 (151a 26) 
KOFOD ANCHEn, Peder 
s. ANCHER, Petnis Kofod 
KOPP, Johann Adam 
1698-1748, Kanzleidirektor in Marburg 
Meusel(1750-1800) VII, 261-268. - ADB XVI, 681-682. 
1 Bnef an [Heinrich Chnstian Senckenberg] 
Marbwg, 20. Mai 1741 (143.124-125) 
KORNEFFER, Joh. Samuel von 
Reichshofagent in Wien 
4 Briefe an Joh. Erasrnus Senckenberg 
Wienn, 8. Dez. 1745 (151b. 258) 
Wiem, 15. Januar 1746 (151c. 175) 
Wienn, 9. Februar 1746 (151c. 177) 
o.O., 5. Män 1746 (15lc. 179) 
KORNMANN, Joh. Frederic [vgl. 150.81 U. 871 
26 Schreiben aq Joh. Erasmus Senckenberg 
Strasbourg, 24. Januar 1746 (151c. 182) 
Strasbourg, 24. Februar 1746 (151c. 183) 
Strasbourg, 11. M b  1746 (151c. 184) 
Strasbourg, 29. März 1746 (151c. 185) 
Strasbourg. 29. Mttrz 1746 (151c. 186) 
Strasbourg, 22. August 1746 (151c. 187) 
Strasbourg, 3. Se~ternber 1746 1151c. 188) 
strasbourg, 8. JGUZ 1748 (14f 178-179j 
Strasbourg, 5. Se~tember 1748 (147.180) 
~trasbou6,l. J&UW 1749 (149: 258) 
.
Strasbourg, 8. Januar 1749 (149.259) 
Shrisbourg, 13. Januar 1749 (149.260) 
Strasbourg, 23. Januar 1749 (149.261) 
Strasbourg, 31. Januar 1749 (149.263-265) 
Strasbourg, 20. Februar 1749 (149.266) 
StFasbom. 24. Februar 1749 (149.268-2691 
strasboG; 12. Mai 1749 (i49.274-275)- 
Strasbourg, 8. Juii 1749 (149.278) 
Strasbourg, 1. Januar 1749 (150.95-96) 
Strasbourg, 8. Januar 1749 (150. 102a) 
Strasbourg, 8. Januar 1749 (150. 103) 
Strasbourg, 31. Januar 1749 (150.111-112) 
Strasbourg, 20. Februar 1749 (150.112-113) 
Strasbourg, 24. Februar 1749 (150.113-114) 
ICORTHOLT, Franz Justus 
1711-1771; Prof. d. Rechlswiss. zu Gießen 
ADB XVI, 726-727. 
1 Bnef an Joh. Emmus Senckenberg 
Giesen, 23. Febniar 1752 (151f. 121) 
KRAli"T, C. F. 
I Brief an [Heimich Chiistian Senckenbergl 
LambeNieim, 2. Mai 1745 (143.126) 
1'Bdef an Johann Erasmus Senckenberg 
Lampertheim, 12. Juni 1749 (149,279-280) 
ICRAUSE, Anna MargaRtha 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
o.O., [um 16. Juni 17531 (151g. 84) 
KRAUSE, Juliana (Willielmha) 
11 Briefe an Joh. Ebasmus Swickenberg 
o.O., [um 9. Juni 17521 (151f. 84) 
o.O., [um 11. August 17521 (151f. 85) 
o.O., [um 18. August 17521 (151f. 86) 
o.O., [um 22. August 17521 (151f. 87) 
0.0.. rum 2. November 17521 (151f. 88) 
ilo.; Zum 10. November 175Sj(i51f. 89) 
0.0.. rum 17. November 17521 (151f. 90) 
0.0.; [um 23. November 17521 (151f. 91) 
o.O., [um 18. Dezember 17521 (151f. 92) 
o,O., [um 27. Dezember 17521 (151f. 93) 
o.O., [um 3. Februar 17531 (151g. 71) 
KREITTMAYR. A[loysius] W[igul%us] 
1705-1790, Hofratskanzler in München usw. 
ADB X W ,  103. Meusel(1750-1800) W, 343-345. NDB XI, 741-743. 
1 Brief an [Heinrich CMstian Senckenberg] 
Mlinchen, 6. Mai 1749 (144.194-195) 
KRESS VON KRESSENSTEIN, C[hriiphl C[arll 
1723(1725)-1791; Senator U. Bürgermeister in Nürnberg 
Jticher-Ad. 111,859-860. . 
2 Briefe an [Heinrich CMstian Senckenberg] 
StUtenbach bey St. Wolfgang, 16. Sept. 1757 (144.283-284) 
NUrnberg, 31. Oktober 1758 (143.235-236) 
KROEBER, J.C. 
1 Zettel [Schuldschein] 
Fr[ank]funh, 1.5.1746 U. 17.12.1745 (147. 334) 
1 Brief an JohannErasmus Senckenberg 
Ribeauviiie, 8. Febmar 1748 (147.336) 
KROEBER, Kar1 
Conseiller, zu Ribeauville (Rappoltsweiler) 
vgl. Hg 150.59-61. 
30 Schreiben an Joh. Erasmus Senckenberg 
Gießen, 26. Januar 1744 (151i. 64) 
Rappolzweyler, 29.12.1745 (151c. 81) 
Rappolzweyler, 11. Januar 1746 (151c. 82) 
Rappolzweyler, 31. Januar 1746 (15lc. 83) 
Rau~olzwevler, 8. Februar 1746 (151~. 84) 
~@imlzwe$er, 14. Febr. 1746 (i51c. 85)' 
Rappolzweyler, 21. Febr. 1746 (151~. 86) 
22;FebG 1746 (151c. 87) . 
Rappolzweyler, 2. Man. 1746 (151c. 88) 
Rappolzweyler, 4. Man 1746 (15 lc. 89) 
Rappolzweyler, 9. MWL 1746 (151~. 90) 
Rappolzweyler, 15. M W  1746 (151c. 91) 
Ra~~>olzweyler, 30.M W  1746 (151c. 92) 
Rappolzweyler, 29. Mai 1746 (151c. 93) 
3. August 1746 (151c. 94) 
4. September 1746 (151c. 95) 
Rappolzweyler, 6. Januar 1747 (151d. 145) 
Rappolzweyler, 20. Februar 1747 (151d. 146) 
"Liste derer Schulden" (151d. 147) 
Rappolzweyler, 20. M'drz 1747 ( 1 5 1 ~  96) 
Billet du Change I 
KROEBER, Kar1 (Fortsetzung) 
Slraßburg, 17. August 1748 (150.79) 
Rappoltzweyler, 21. September 1748 (147. 181) 
Rappoltzweyler, 21. Dezember 1748 (150.97-98) 
Rappoltzweiler, 10. Januar 1749 (149.281) 
Rappoltzweiler, 10. Januar 1749 (150.103-104) 
Rappoltzweiler, 28. Januar 1749 (149.283) 
Rappollzweiler, 7. August 1749 (149.284) 
Rappoltzweiler, 5. März 1751 (148. 162-163) 
Rechnung an Johann Erasmus Scnckenberg 
0.0, (149.262) 
KROEBER, Kar1 von Rappoltsweiler (Frau Rat) 
1 Schreiben an Johann Erasmus Senckenbcrg 
o.O., 4. April 1751 (148.285-287) 
KROEBER 
3 Briefe an Joh. Emsmus Senckenberg 
Maria Kirch, 29. Juli 1753 (151g. 50) 
A Ste. ~ a r i e  aux Mines, 19.7.1753 (151g. 51) 
0.0. [Juli(?)] 1753 (151g. 52) 
KROHN, Hermann Georg, Dr. 
1705-1756: Svndikus 1nLUbeck 
~ ~ c h e r - ~ d . - g ,  894. 
I Brief an meinrich CMstian Senckenberg] 
Lribeck, 28. Mai 1749 (144.190-191) 
KRUFFT, A[ndreas Adolph] von 
1721-1793, Hofrat in Wien 
JUcher-Ad. iii, 915. Meusel(1750-1800) W, 392. 
1 Brief an Heinrich Christian Senckenberg 
Francfort, 17. April 1762 (151h. 90) 
LANG, Franz CMst[oph] Ludwig von 
1699-1783; Pappenheimischer Kanzleidirektor usw. 
Meusel(1750-1800) VIII, 25-26. - Jikher-Ad. III, 1174. 
2 Briefe an [Heinrich Christian Senckenberg] 
Pappenh[eim], 10. März 1758 (144.157-158) 
Pappenheim, 16. April 1758 (144.180-181) 
LANG@), Johanna Rebecca 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
o.O., Mai 1751 (148.164) 
LANG@), Theresia 
[B1 184x1 von der Hand Joh. Erasmus Senckenbergs: "Correspondenz de 1748 der 
TheresiaLangln .!'I 
I Brief an Meierott 
0.0. U. D. (147.219) 
26 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Isenburg, 1747 (151d. 213) 
Isenburg, Anfang Januar 1748 (151d. 215) 
o.O., Januar 1748 (147.185) 
o,O. U. D. (147.186-187) 
0.0. U. D. (147.188) 
LANG@), Theresia Fortsetzung) 
Isenburg, Februar 1748 (147.189) 
Isenburg, 0.D. (147. 190) 
0.0. U. D. (147.191) 
0.0. U. D. (147.192) 
0.0. U. D. (147. 193) 
0.0. U. D. (147.194) 
0.0. U. D. (147.195) 
0.0. U. D. (147.196) 
0.0. U. D. (147.197) 
0.0. U. D. (147. 198) 
0.0. U. D. (147.199) 
0.0. U. D. (147.200) 
0.0. U. D. (147.201) 
0.0. U. D. (147.202) 
0.0. U. D. (147.203) 
0.0. U. D. (147.204) 
0.0. U. D. (147.205) 
0.0. U. D. (147,206) 
0.0.. M& 1748 (147.214) 
0.0. U. D. (147.216) 
0.0. U. D. (147.221) 
LANGE, Theresia s.a RBschel, Jean 
LANGSTRQFF, @.G.[?]) 
1 Brief an Ungenannt [an einen "Reichsgrafen"1 
Wezlar, 4. November 1740 (145.67) 
LAUHN, Bemhard Friedrich Rudoif 
1712-1792, kursächs. Rat U. Amimann des Kr. Tennstädt 
Meusel11750-1800) WIi. 83-88. 
1 ~ i e f  an Heinrich Christian Senckenberg 
Tennstadt, 6. Oktober 1763 (151h. 92) 
LAUSBERG, Johann Riitger 
Weinhändler 
I Brief an Johann Erannus Senckenberg 
Prankfurt, 16. Mai 1749 (149.294) 
LAUTZ, W.F. 
"R& zu Dhaun" (vgl. 149.296) 
5 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Dhaun, 2. Nov. 1745 (151b. 253) 
Dhaun, 16. Juli 1748 (147. 182-183) 
Dhaun, 24. Januar 1749 (149.295) 
Dhaun, 11. April 1749 (149.298) 
Mannheim, 29. Dezember 1750 (148.165-166) 
LAUTZEND~)RFER, Johann Heinrich 
"Schultheiß" (vgl. 149.292) 
2 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Hamm, 8. Juli 1749 (149.291-292) 
Hamm. 14. September 1749 (149.293) 
LEmEMAN. [Joh. Benjamin] 
J.U.D., Hofrat U. Kreisgesandter 
StA.Fr.. Ratswahien U. Ämterbestellungen, Nr. 50, S. 10. 
3 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
0.0.~ 7. Januar 1749 (149.299) 
o.O., 4. Februar 1749 (149.302) 
o.O., Januar 1751 (148.167) 
LEIMNGEN-WESTERBURG, Cari G& von 
4 Schreiben an Joh. Erasmus Senckenberg 
0.0.. [um 16. Okt. 17441 (15lb. 252) 
Westerburg, 16. Okt. 1744 (151a 22) 
Westerburg. 16. Januar 1746 (151c. 233) 
Heizogenbuch (I), 23. Sept. 1747 (151d. 188) 
1 Brief an Heinrich Christian Senckenberg 
Gmtad t ,  23. M m  1751 (148.281-282) 
LBMNGEN, Charlotte Wiihelmine G r a n  von (Vom. s. 151i. 101) 
geb. Gtäfin von Pappenheim 
1708-1792 
heir. 1724: Georg H e m m  Gf zu Leiningen-W.-Altleiningen 
Europ. Stammtaf. N.F.iV, Taf. 33. 
9 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Grünstatt, 15. September 1743 (151i. 35) 
Grünstatt, 23. September 1743 (151i. 37) 
Grünstatt, 4. Januar 1744 (151i. 48) 
Grünstatt, 8. Febmar 1744 (1511.76) 
Gmta t t ,  13. März, 1744 (151i. 99) 
Grünstatt, 24. Oktober 1744 (151i. 202) 
Grünstatt, 17. November 1744 (151i. 207) 
Grünstatt, 9. November 1745 (151b. 231) 
Gr[Unstatt], 21. November 1745 (151b. 232) 
LEININGEN-WESTERBURG, Dorothee GräTi von 
1727-1757, Tochter von Georg Hermann Gf. zu Leiningen [usw.] U. Charlotte Wiihelmine G M n  von 
Europ. Stammtaf, N.F. IV, Taf. 33. 
1 Brief an Joh, Erasmus Senckenberg 
Gmmtadt, 18. Sept. 1745 (151b. 250) 
LEININGEN-WESTERBURG-NEULEININGEN, [Georg] ~ m s t  ~udwig Graf zu 
1718-1765, kais. Geh. Rat, kurppdtz. Kammerhen; Geh Rat U. Gen. Leubi. 
Europ. Stammtaf. N.F. IV, Taf. 34. 
6 Briefe an Joh. E m u s  Senckenberg 
Heidelberg, 21. Nov. 1744 (151a. 23) 
Heidelberg, 25. Nov. 1744 (151a 24) 
Heidelberg, 29. Nov. 1744 (151a 25) 
Heidelberg, 8. Juni 1745 (151b. 247) 
Mannheim, 19. Juni 1746 (15 1 ~ .  160) 
Obrigheim, 18. November 1746 (151~. 264) 
LEININGEN-WESTERBURG-NEULEIMINGEN, Ferdimand PoUexiusI Heim. Graf zu 
1720-1789, danischer Kammerherr 
Europ. Starnmtaf. NP. IV, Taf. 34. 
13 Bdefe an Johann Erasmus Senckenberg 
~runstadt, 4. Sept. 1744 (151a. 17) 
~rünstadt, 12. Sept. 1744(151a. 18) 
Wcsterburg, 16. Okt. 1744 (151a. 19) 
Westerburg, 27, Dez. 1744 (lSla.20) 
LEININGEN-wES~RB~G-ME~LE][NINGEN, Ferdinand [Pollexiusl Heinr. Grafzu (Fo*emg) 
Westerburg, 28. Dez. 1744 (151a. 21) 
Frankfuri, 16. Januar 1745 (151b. 200) 
Grltnstadt, 30. Januar 1745 (151b. 201) 
Grünstadt, 9. Febmar 1745 (151b. 202) 
Grünstalt, 16. Febniar 1745 (151b. 203) 
Grünstadt, 22.Febniar 1745 (151b. 204) 
2. April 1745 (15lb. 205) 
Grünstadt, 10. April 1745 (151b. 206) 
Gflnstadt, 9. Mai 1745 (151b. 208) 
LEININGEN-WESTERBURG-ALTLEIMNGEN, Georg Hemann Graf zu 
1679-1751, 
Ewop. Starnmtaf. N.F.IV. Taf. 33. 
I Bdef an Joh. Erasmus Senckenberg 
G~nstatt, 6. Januar 1746 (151~. 232) 
LEINWEBER, Johann Andreas 
1 Brief an Heinrich Clinstian Senckenberg 
Adelsheim, 12. August 1754 (15lh. 79) 
LENTZ, J[ohannes] L[aurentius] 
immatr. an der Unlv. Gießen: 1.6.1736. Rat zu Westerburg 
Prätori~~-Knt)pp 112. 
20 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Phüipsseich, 16. September 1743 (151i. 36) 
Westerburg, 29. Dezember 1743 (152.76-77) 
Westerburg, 29. MiWz 1744 (1%. 120) 
Westerburg, 26. April 1744 (1511.153) 
Westerburg, 14. Juli 1744 (151a 27) 
Grünstadt, 28. Sept. 1744 (151a. 28) 
Westerby, 3. Nov. 1744 (151a. 29) 
Westerburg, 12. Nov. 1744 (151% 30) 
Westerburg, 14. Febr. 1745 (151b. 238) 
Westerburg, 21. Februar 1745 (152.205-206) 
Westerburg, 24. Juni 1745 (151b. 239) 
Westerburg, 14. September 1746 (15lc. 262) 
Westerburg, 27. April 1747 (151d. 175) 
Westerburg, 20. September 1747 (151d. 176) 
Westerburg, 30. Mai 1748 (147.228-229) 
Westerburg, 30. Mai 1748 (150.71-73) 
Westerburg, 24. Januar 1749 (149.308) 
Westerburg, 30. Januar 1749 (149.31 1-312) 
Wate~burg, 2. Febniar 1749 (149.313-313a) 
Westerburg, 16. M&, 1749 (149.314) 
LERSNER, Friedrich Maximiiian von 
"Schöff' in Franlcfurt %M.; 1697-1753 
h'leusel m, 160; Knegk 346f. U. 367. NDB XIV, 323, Einl. 
2 Schreiben an Joh. Erasmus Senckenberg 
Dezember 1749 (149.316-316a) 
Frmckfurt, 14. Nov. 1751 (148. 173) 
LERSNER, Georg August von 
29.6.1701-17.9.1749, Hofrat der Grafenvon Kirchberg U. von Wied-Neuwied in F& 
ADB XVJii, 432. KC)mer 180. 
3 Schreiben g ~ o h a n n  Erasmus Senckenberg 
O.O., 22. Oktober 1748 (150.86) 
0.0.~ 10. Män 1749 (149.315) 
Frankfurt, I. September 1749 (150.128) 
(und Rechnung (150.129)) 
LESMANN, C. 
1 Brief an [Joliann Erasmus Senckenberg] 
Wetzlar, 22. Januar 1741 (146.5a-6) 
LEUTNER, [Georg Ludwig] 
Prof. in Gießen, Dozcnlcnveizeichnis [77], 441. 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Friedberg, 14. Juli 1751 (148.174-175) 
LEYGEBE, J.G. 
2 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Neuwied, 21. Män 1741 (146.113-114) 
Neuwied, 29. Män 1741 (146.111-112) 
LICHTENBERG, Gottl. CMstoph ("Sekretär") 
immatr. 16.9.1743 an der Univ. Gießen 
Praetorius-Knopp 114. 
30 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
GieRen, 22. April 1744 (151~. 251) 
Wien, 17. Nov. 1745 (151b. 227) 
Wien, 4. Dez. 1745 (151b. 228) 
Wien, 28. Män 1746 (151c. 250) 
Grünstatt, 17. Januar 1747 (151d. 125) 
Gmtat t ,  1. Juli 1747 (151d. 127) 
Grünstatt, 22. Juli 1747 (151d. 129) 
Grünstatt, 25. Juli 1747 (151d. 130) 
Grünstatt, 1. August 1747 (151d. 131) 
0.0. U. D. (151d. 132) 
GrUnstatt, 15. August 1747 (1516 133) 
Grhstatt, 5. September 1747 (151d. 134) 
Grünstatt, 19. September 1747 (151d. 135) 
Grünstatt, 3. Oktober 1747 (151d. 136) 
Grünstatt, 7. Oktober 1747 (151d. 137) 
GrUnstatt, 4. November 1747 (151d. 138) 
Grllnstatt, 21. November 1747 (151d. 139) 
Grllnstatt, 2. Dezember 1717 (151d, 140) 
GrUnstatt, 8. Dezember 1747 (151d. 141) 
Grünstatt. 3. Februar 1748 (147.230) 
~rünswt ;  8.A U ~ U S ~  1748 (i41.231j 
Gr(lnstatt. 15. Aumst 1748 (147.232) 
Grünstatt, 23. ~ u k s t  1748 (147.2331234) 
o.O., 19. Oktober 1748 (150.86-87) 
GrUnstatt, 24. Februar 1749 (149.322) 
Grllnstatt, 10. November 1749 (149.324-325) 
Dannstatt, 31. Okiober 1750 (148.178) 
Grllnstadt, 31. Januar 1751 (148.179-180) 
Darmstatt, 20. Juli 1751 (148.181-182) 
Damistatt, 17. Juli 1752 (151f. 172) 
LOEWE, F.H.W. 
Rat in Hachenburg 
1 Brief an [Heini'. Chnstian Senckenberg] 
Hachenb., 8. April 1745 (143.41-42) 
L~WENHAUPT, B. J(?). 
2 Briefe anUngenannt 
Bayreut, 15. Januar 1747 (151d. 208) 
Bayr., 19. Febniar 1747 (151d. 209) 
LOEWENHAUPT, Carl Adam, Grafvon 
10 Briefe an loh. Erasmus Senckenberg 
Bayreuth, 31. Juli 1743 (152.61-62) 
Erlangen, 13. Januar 1744 (152.78-79) 
Reip., 8. April 1744 (152.88-89) 
Reip., 22. April 1744 (152.90-91) 
Reip., 1. Mai 1744 (152.92-93)' 
B., 28. Juli 1744 (152. 104) 
R., 14. Oktober 1744 (152. 114-115) 
R., 25. Oktober 1744 (152.116-117) 
B[ayreuth], 29. November 1744 (152.147-148) 
Bareuth, 20. Dezember 1744 (152.175-176) 
1 Brief an seinen Bmder 
29. November 1744 (152.149-150) 
LOEWENHAWT, Carl Friedrich. Grafvon 
3 Briefe an Joh E m u s  Senckenberg 
Creumach, 26. November 1744 (152.132-133) 
Reipolskirchen, 1. Dezember 1744 (152. 151-152) 
Reipolskirchen, 12. Februar 1745 (152.199-200) 
LOEWEMIAUPT, Nicolaus Julius Graf von 
40 Briefe an loh. Erasmus Senckenberg 
Reipolzkirchen, 18. Februar 1743 (152. 15-16) 
Reipolzkirchen, 25. Februar 1743 (152. 17-18) 
Reipoltsklrchen, 9. April 1743 (152.45-45a) 
Reipoltsklrchen, 19. April 1743 (152.47) 
Bayreuth, 24. November 1743 (152.72-73) 
Bayreuth, 15. M&? 1744 (152.84-85) 
Reipolzkirchen, 1. Januar 1745 (152.183-184) 
Bayreulh, 28. MäIz 1745 (151b. 126) 
Bayreuth, 21. April 1745 (151b. 127) 
Reipolskirch, 27. April 1745 (151b. 128) 
Bayreuth, 9. Mai 1745 (151b. 130) 
Bayreuth, 20. Mai 1745 (151b. 133) 
Bayreuih, 27. Juni 1745 (151b. 134) 
Bayreuih, 28. August 1745 (151b. 135) 
Bawith, Se~t .  1745 (151~. 117) 
~Greuth, li. ~eptember 1745 (151~. 118) 
Bayreuth, 28. Se~tcmber 1745 (151b. 136) 
~eipolskirch, 1l:~ov. 1745 (151b. 137)-' 
Reipolskirch, 16. Nov. 1745 (151b. 138) 
Bayreuth, 27. Februar 1746 (151c. 222) 
Bayreuth, 14. Aprii 1748 (147.235-236) 
o.O., 14. April1748 (150.66-67) 
o.O., 14. April 1748 (150.75-76'1 
~ilbourghaüsen, 25. Mai 1748 (i47.237-238) 
o.O., 25. Mai 1748 (150.76-77) 
Bayreuth, 29. Dezember 1748 (149.326) 
LOEWENHAUPT. Nicolaus Julius Grafvon (Fortsetzung) 
Bayreuth, 12. Januar 1749 (149.332-334) 
Bayreuffi, 9. Februar 1749 (149.339-340) 
O.O., April1749 (149.347) 
Bayreuth, 11. Mal 1749 (149.348) 
Bayreuth, 5. Januar 1749 (149.329) 
Bayreuth, 16. Febr. 1749 (149.343-344) 
Bayreuth, 6. Januar 1751 (148.183) 
Bayreuth, 10. Februar 1751 (148.184-185) 
Bayreuth, 3. Miln 1751 (148.192-193) 
Bayreuth, 20. Mm 1751 (148.196-197) 
Bayreuth, 4. Mai 1751 (148.210-211) 
Bayreuth, 29. Mai 1751 (148.215-216) 
Bayreuth, 26. November 1751 (148.217) 
Bayreuth, 12. Dezember 1751 (148.222) 
L O E ~ N S T E I N ,  Theodor [Alexander] Prim von 
1722-1780 
E w p .  Starnmtaf. N.F.V., Taf. 71 
2 Briefe an Joh. Ensmus Senckenberg 
o.O., [um 17. Män 17531 (151g. 53) 
0.0. U. D. (15lg. 54) 
L~WENSTEXN-WERTHEIM, Friedrich Ludwig von 
1706-1796 
Europ. Stammtaf. N.F.V.. Taf. 67. 
3 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Wertheim, 7. Okt. 1744 (151a. 33) mit Beilage . 
Wertheim, 20. Okt. 1744 (151% 34) 
Wertheim, 31. Okt. 1744 (151a. 35) mit Beilage 
LOEWER, 
"gM. Ingelheimischer Secretarius" 
3 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Wilrtriburg, 7. Miiz 1749 (149.317) 
WWburg, 9. Män 1749 (149.321) 
Mayntz, 24. April 1749 (149.345) 
LYNCKER, G. 
1 Brief an [Johann Erasmus Senckenbergl 
Gießen, 28. Oktober 1741 (146.258-259) 
MACRANDEB, P.W. 
6 Briefe an Johann Erasnius Senckenberg 
0.0. U. D. (148.235) 
o.O., 14. Jmuar 1753 (151g. 39) 
Frankfurt, 22. Januar 117531 (151g. 40) 
o.O., 2. Februar 1753 (151g. 41) 
0.0.. 15. Februar 1753 (151g. 42) 
o.O., 4. 1753 (151g. 43) 
MGTANSIUS (MAYANS), Gregor 
1699-1781, Bibliothekar; sp!irerPrivatgeleMer in Oliva 
Jöcher-Ad. IV, 1072-1077. 
17 Briefe an Heimich Christian Senckenberg 
Olivne, 3. Februar 1758 (144.45-57) 
OUvae, 2. November 1758 (144.2426,281 
(144.27): BLicherliste 
Olivao, 10. Februar 1759 (144.20-23) 
MAJANSIUS (MAYANS), Gwgor (Fortsetzung) 
Olivae, 24. Mai 1760 (144.18-19) 
Olivae, 13. Oktober 1760 (144.44) 
Oiivae, 30. Män 1761 (144.40-41) 
Olivae, 15. Januar 1762 (144.35) 
Olivae, 10. Mai 1762 (144.38-39) 
Olivae, 5. Juli 1762 (144.35) 
Olivae, 14. Män 1763 (144.30-31) 
Olivae, 28. November 1763 (144.12-13) 
Olivae, 7. Mai 1764 (i44.42-43) 
Oiivae, 2. Juli 1764 (144.34) 
Olivae, 22. Oktober 1764 (144.3233) 
Olivae, 14. Januar 1765 (144.14-15) 
Olivac, 11. August 1766 (144.16) 
Olivae, 1. Scptember 1766 (144.11) 
1 Brief an Ernesto Guido Conde de Harrach 
Oliva, 24. Febniar 1759 (144.29) 
MARPERG(ER), P tau11 J[akob] von 
1686-1767, Ntimberg. Gesandter bei der Frilnk. Kreisversammlg. 
Meusel(1750-1800) VlU, 492-494. 
3 Briefe an Heimich Chnstian Senckenberg 
N[Um]berg, 29. Mai 1756 (143.202-203) 
Niimberg, 22. Dezember 1756 (143.204-205) 
Niirnberg, 10. April 1758 (143.253-254) 
MASTRILLI, (Ma~qui6) 
1 Brief an "H[emn] Secrclaiium Landgraff zu bblentz" 
Wien, 19. Mai 1751 (148.339) 
Vgl, 148.421 ("Berechnung wegen H. Marchese Mastrilli Bucher") 
MAY, Johann Heinrich d. Jung. 
1688-1732; Prof. der griech. U. oriental. Spr~Cken 
Strieder WI, 350-359. ADB XX, 123-124. 
1 Brief an Ungenannt [wahrsch. Heinr. C. S.] 
Gießen, 25. Oktober 1728 (151% 1) 
MECKEL, Phiiipp Ludwig 
imrnatr. an der Univ. Gießen: 23.6.1714; 
Pr>dtorius-KUUpp 121. 
1 Brief an Heinrich Christian Senckenberg 
Wetzlar, 9. Oktober 1760 (151h. 84) 
MEDICUS, 
Rat, Grumbach 
27 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Gnimbach, 10. August 1740 (145.69-71) 
Gmbach, 18. September 1740 (145.72-73) 
Grumbach, 19. September 1740 (145.74) 
Gmbach, 24. September 1740 (145.75-76) 
Gnimbach, 2. Oktober 1740 (145.77-80) 
Grumbach, 23. Oktober 1740 (145.81-83) 
Grumbach, 30. Oktober 1740 (145.84) 
Grumbach, 30. Oktober 1740 (145.85-86) 
Grumbach, 3. November 1740 (145.87-88) 
Grumbach, 4. Dezember 1740 (145.89-90) 
Grumbach, 8. Januar 1741 (146. 115-117) 
Gmbach, 16. Februar 1741 (146.120-126) 
MEDICUS, (Portsetzung) 
Gnunbach, 13. M& 1741 (146.127-130) 
Gmbach,4. April 1741 (146.133-134) 
Grumbach, 9. April 1741 (146.131-132) 
Gnunbach, 14. Mai 1741 (146.135-137) 
0.0. U. D. (146.138) 
Grumbach, 21. Mai 1741 (146.139-140) 
Gmmbach, 3. Juni 1741 (146.141-142) 
Gnunbach, 8. Juni 1741 (146.143-144) 
G[nun]bach, 30. Juni 1741 (146.145-146) 
Grumbach, 25. August 1741 (146.147-148) 
Grtimtatt, 26. Dez. 1741 (146. 149, 149a, 150, 151) 
OrUnstatt, 16. Januar 1742 (151a 131) 
GrUnstatt, 20. Januar 1742 (151a 132) 
0.0. U. D. (15la. 133) 
Combach, 25. Sept. 1744 (151a 158) 
2 Briefe an [Heinrich ~hnstian ~enckenber~] 
Gnimbach, 17. April 1748 (144.267-270) 
Gwbach,  26. April 1748 (144.271-272) 
MEELBACH, 
Btirgermeister U. Vorsteher d. Gemeinde 
1 Brief an Johann Erasmus Senc.kenberg 
Meelbach, 20. September 1748 (147.243-244) 
MEERMAN, Gerhard 
1722-1771, Niederld. Rechtsgel. U. Staatsm., Syndikus zu Rotterdam 
A.J. Van der Aa: Bioar. Woordenboek der Nederlanden V, 149-150. 
6 ~ r i e k  anHeinrich CMsüan Senckenberg 
Rotemdami. 10. Mai 1767 (143:167-168) 
~otemdami; 24, Juni 1767 (143.143-144) 
Ausfiüuungen von Gerhard Meerman zur Geschichte seiner Familie (143. 145-146) 
Hagae Comiium, 13. Okt 1767 (143.141-142) 
Hagae Comitum, 31. Dez. 1767 (143.148) 
Hagae Comihun, 25. Febr. 1768 (143.147) 
MEIER, L. A. 
3 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
o.O., M h  1746 (151~. 169) 
Wert., 26. M& 1746 (151~. 170) 
Werih, 23. April 1746 (151~. 171) 
MEIEROT siehe MEYER01T 
MEISNER, J. M. 
1 Brief an [Heinrich CMstian Senckenberg] 
t:. o , Hanovre, 21. Oktober 1758 (144.166-167) 
METTINGH. R.G.C. 
13aup&ann; Wetzlar 
2 Briefe an Johann Erasmus Senckenbe~g 
Franckfurth, 4. September 1748 (147.245) 
0.0.' 5. September 1748 (147.246) 
MEUSCHEN, F[riednch] CiMstianl 
* 1719 zu Hanau, Sächs. Cob. Gesandtschaftssecretarius irn Haag 
Strieder IX, 6. - Meusel(1750-1800) K, 108-109. 
1 Brief an Heinrich Christian Senckenberg 
S'Haage, 23. Juni 1767 (151h. 96) 
MEYEROTT 
Handelsmann in Frankfurt &M. 
1 Bnef an Theresia Lang@ 
0.0. U. D, (147. 218); BI. 217: von der Hand Joh. Erdmus Senckenbcrgs: "Theresia 
Langin Correspondenz mit dem Handelsmann,Meyerott . von . Frankfurth ..." 
MIDDELBURG, J. H. von I! 
Reichs-Hofagent 
25 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg ' 
o.O., 29. Januar 1746 (151c. 124) 
Wienn, 5. Februar 1746 (151c. 126) 
o.O., [um 16. Februar 17461 (151c. 130) 
Wien, 19. Febmar 1746 (151c. 131) 
Wienn, 11. Juni 1746 (151c. 135) 
Wienn, 13. August 1746 (151c. 137) 
Wienn, 3. September 1746 (151c. 139) 
Wienn, 1. Oktober 1746 (151c. 140) 
Wienn, 12. Oktober 1746 (151c. 143) 
Wien, 29. Oktober 1746 (151c. 144) 
Wienn, 2. November 1746 (151c. 145) 
Wienn, 4. Januar 1747 (151d. 171) 
Wienn, 1. Juli 1747 (151d. 172) 
Wienn, 12. Juli 1747 (1514.173) 
Wienn, 2. August 1747 (151d. 174) 
Wien, 19. Okt. 1748 (147.249-250) 
Wien, 27. Nov. 1748 (147.251-252) 
Wien. 7. Dez. 1748 (147.256-257) 
Wien, 14. Dez. 1748 (147.258-259) 
Wienn, 22. Januar 1749 (151e. 112) 
Wienn, 29. Januar 1749 (151e. 113) 
Wienn, 1. Febmar 1749 (151e. 114) 
Wienn, 12. Pebniar 1749 (151e. 118) 
Wienn, 15. Februar 1749 (151e. 119) 
Wienn, 26. Februar 1749 (151e. 120) 
MOLLER, F. G(?). C. 
Kanzleirat 
1 Schreiben an Joh. Erasmus Senckenberg 
Frankfurt, 10. Nov. 1744 (151a. 159) 
Beilage (l5la. 160) 
MOLLENBECK, Dorothea 
2 Quitatngen iiber noch restierende und dann bezahlte 2 Reichstaler und 34 Kreuzer, 
(146.208a): 0.0. U. D.: Joh. Erasmus S. "restiret" 
(146.209a): Gießen, 19. Juni 1741: J.E.S. "hat mir zahlt" 
MOLLINGER, 
1 Bnef an Johann Erasmuk Senckenberg 
StraBburg, 29. November 1751 (148.423-425) 
MONETA, Benedictus 
1 Brief an Heinrich [Christian] Senckenberg 
Horentiae, 23. Oktober 1759 (144.17) 
MOORS, [Joh. Isaacl ("D. et Sen[atorIo') 
1707-1777; J.U.L., Schöffe und BUrgemeister in Frankfurt &M. 
Richel392. Alt-Frankfurt. 2(2) 1910, S. 49. 
St.A.Fr., Ratswahlen U. Ämterbestellungen Nr. 82, B1 11 lb. 
1 Brief an Frau Bmdt. geb. Rauchin 
Fr[ank]furlli, 15. Okt. 1737 (148.50) 
MOOSHEIM, G. L. von 
1 Brief an [Heinrich Christian Senckenbergl 
Regensburg, 22. Mai 1750 (144.107-108) 
MORITZ, Heinrich Philipp 
* 171 1, Woms; Advokat, Wetzlar 
Bundesarchiv, Außenstelie Frf. AR 1-IV-B2/7. 
2 Briefe an Heinrich Christian Senckenberg 
Wetzlar, 16. Juli 1742 (151a. B1.64-65) 
Wetzlar, 17. Juli 1742 (151a. B1 66) 
16 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Wetzlar, 23. Mai 1740 (145.91-92) 
Wetzlar, 21. April 1741 (146.152-153) 
Wetzlar, 24. Mai 1741 (146.154155) 
Wetziar, 27. Mai 1741 (146.156-158) 
Wetzlar, 10. Juni 1741 (146.159-160) 
Wetzlar, 23. Juni 1741 (146.161-162) 
Wetzlar, 17. Juli 1741 (146,163-164) 
Wetziar, 4. August 1740(1) (146.165-166) 
Wetzlar, 25. August 1741 (146.167-168) 
Wetzlar, 2. Juni 1742 (1511.13) 
Wetzlar, 4. August 1742 (151i. 15) 
Wetzlar, 29. Dezember 1742 (151i. 22) 
Wetzlar, 19. Januar 1743 (1513.23) 
Wetziar, 1. Februar 1742 (1) [vielmehr 17431 (151i. 25) 
0.0. U. D. (151i. 26) 
Wetzlar, 15. Februar 1743 (151i. 27) 
2 Briefe an Ungenannt ("~antzley-Directof') 
Wetziar, 30. Juli 1742 (151i. 14) 
Wetzlar, 5. August 1742 (15li. 16) 
MORITZ, J.F.(?) 
1 Bnef an Johann Erasmus Senckenberg 
o.O., 9. August 1751 (148.236) 
MOSER, Frieddch Carl 
1723-1798, Fürsti. Hess. Hofrat, spater Staatsmin. in ~ a m t a d t  
SMeder IX, 218f. - ADB XXII, 764-783. 
1 Bnef an [HeMch Chnstian Senckenbergl 
W a u ,  28. Febmar 1751 (144.318-119) 
MULLER, as. 
2 Briefe an ~ o h .  E m u s  Senckenberg 
o.O., [um 31. Januar 17531 (151g. 70) 
o.O., 22. Juni 1753 (151g. 87) 
NAGEL. Jacob Giseb. 
2 Briefe an [Heinrich ChristianSenckenberg] 
Esslmgen, 9. November 1757 (143.87,91,92,88) 
mit "Veneichnis einiger auf dem Stein: Original-Archiv: verwahrlich ligenden 
Documentonun, aus dem XIV U. XV. Seculo." INr. 1-17] (143.89-90) 
Essiiigen, 6. Mai 1758 (143.259-260) 
NAGEL, Paui Gisbert 
in Neuwied 
1 Attestiemng 
Neu-Wied, 11. April 1744 (151i. 142) 
NASSAU, Prinzessin von 
1 Brief an JohannErasmus Senckenberg 
Oraniestein, 13. Juni 1748 (147.260-261) 
NEBELMAYER, F.J. W. 
Sekrem des Abtes der Benediköner in Amorbach 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Amorbach, 4. Febniat 1748 (147.262-263) 
NEISCHEL, Johanna s. NEUSCHEL, Johanna 
NEUFVILLE, Friedrich von 
1710-1778, Hofrat verschiedener Reichsstände 
Nathusius-Neinstedt, Heinr. von U. Alfred von Neufville: Beitttdge z. Gesch. des Hauses ~eufville. 
Frankf. a.M. 1897. Anlage 11, NI. 195 
1 Brief an Ungenannt 
0.0. U. D. (1Slg. 101) 
NEUFViLLE, Johann Noa 
s. Nathusius-Neinstedt, Heim von U. Alfred von Ncufville: Beitr>dge z. Gesch. des Hauses ~eufville. 
Frankf. a.M, 1897. Anlagen 
7 Schreiben an [Johann Erasmus Senckenberg] 
0.0. ("von Haus"), 19. M k z  1743 (152.52-53) 
Pro memoria; F[ranklfurth, 10. M'drz 1748 ( 147.266-267) 
0.0.. Febw 1748 (147.268) 
o.O., 7. F e b m  1751 (148.239) 
o.O., 11. Februar 1751 (148.240) 
o.O., 13. Febmar 1751 (148.241) 
o.O., 25. Februar 1751 (148.242) 
NEUKIRCHEN, P. 
1 Brief an Ungenannt ("Reichsgraf') 
Wien, 19. November 1745 (151b. 255) 
NEUSCHEL, (NEISCHEL, NÖsCHELL), Johanna 
14 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
o.O., Januar 1751 (148.4) 
o.O., Februar 1751 (148.243) 
o.O., Februar 1751 (148.244.245) 
o.O., Februar 1751 (148.246) 
0.0.~ Februar 1751 (148.247) 
o.O., Februar 1751 (148.248) 
0.0.~ Märt 1751 (148.249) 
0.0.~ M ä n  1751 (148.250) 
0.0.~ April 1751 (148.251) 
o.O., Juni 1751 (148.252-253) 
O.O., Juni 1751 (148.254-255) 
MEUSCHEL, (NEISCHEL, NÖSCHELL), Johanna (Fortsetzung) 
o.O., 25. Juli 1752 (151f. 173) 
o.O., [um 5. M& l?53] (151~. 37) 
F r a n c w t ,  16. Juni 1753 (151g. 38) 
NEYDECKER, Friedrich (Christoph) 
am 13.5.1767 nennt sich der Schreiber "Friedr. Neydecker" 
2 Briefe an [Heinrich Christian Senckenberg] 
F m ,  14. Februar 1767 (143.170-171) 
FUrUi, 13. Mal 1767 (143.136-137) 
NICOLAY s. CLAUS 
m m N N ,  Joh. H~N.  
Advokat 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Hannover, 21. Juni 1752 (151f. 168) 
OELFFEN, 
"Consulent U. Syndicus" zu Friedberg 
2 Briefe an Joh. E m u s  Senckenberp, 
Friedberg, 24. August 1748 (147.266270) 
Friedberg, 29. Januar 1749 (151e. 152) 
OETTER, Samuel Wilhelm (zur Namenslesung vgl. 143.257b, 2.4) 
Pfarrei zu Linden 
4 Briefe an [Heinrich Chnstian Senckenberg] 
Linden in Baireuth bei Neustadt an der Aisch, 20. Januar 1758 (144.275-278) 
Linden, 9. April 1758 (143.255-258) 
Merlbach, 23. Sept. 1766 (143.149 und 151) 
[BI. 150: Anfrage eines Ungenannten, ob der Burggraf vom NIlrnberg-Zellerischen 
Stamme Conrad I. im Schotten-Kloster in Wien begraben liege.] 
Merlbach, 17. April 1766 (143.152-155) 
OEYNHAUSEN, Charlotte Jo. G r m  von 
1 Brief an Baron von Gemmingen 
Febr. 1749 (149.136-136a) 
"Billet de la C. Oynhausen &M. Klotz Ie 31. de Janv. 1749" (149.251) 
1 Brief an aeorg Ruschel in der Reichs-Cron 
o.O., [Januar 17491 (151e. 127) 
11 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Kelsterbach, 19. August 1748 (147.271-272) 
[Mitte Januar 17491 (149.96-97) 
0.0. U. D. (149.84-87) 
0.0. U. D. (149.88-91) 
0.0. U. D. (151e. 121) 
0.0. U. D. (151e. 122) 
0.0, U. D. (15le. 123) 
0.0. U. D. (151e. 124) 
0.0. U. D. (l5le. 125) 
0.0, U. D. (151e. 126) 
o.O., [Januar 17491 (151e. 128) 
1 Brief an Ungennnnt 
Fr,, 14. Januar 1749 (151e. 130) 
' 
OLENSCIILACER, Joh. Daniel von 
171 1-1778; Advokat U. Rat in Frankfurt &M. 
Meusel (1750-1809) X, 219-221. - ADB MUV, 285-286. f i e g k  364-365. Dietz, Fr. H a  372. 
St.A.Fr., Ratswahlen U. Amterbestellungen, Nr. 82, BI. 113b. 
11 Briefe an Heinrich Christian Senckenberg 
~ r a n c ~ ~ r t h ,  19. Dezember 1747 (14.80-8i) 
Franckfuxth. 5. Oktober 1748 (144. 98-99) 
~ranckfufi; 19. Dezember 1749 (144.89-90) 
F W -  11. Män 1755 (143.182-183) 
Frankfurt, 16. Septemkr 1760 (151h. 73) 
Frankfurt 4. Oktober 1760 (151h. 74) 
Ftankfurt, 28. Oktober 1760 (151h. 75) 
Pi"mikfurt, 24. Januar 1761 (151h. 76) 
Francfort, 4. Juni 1762 (143.98-99) 
Fmkfurt, 26. November 1766 (143.85-86) 
Ftankfurt, 8. Dezember 1767 (143.138-139) 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
o.O., I. Juli 1747 (1510.255) 
ORANIEN-NASSAU'ISCHE zur LandesRegiemg 
verordnete GeheimRäte [...I 
1 Schreiben an Heim. Christian Senckenberg 
Dillenburg, 12. Män 1746 (144.215-216) 
ORI'H, [Joh. Philipp] 
1698-1783; Frankfurter Jurist. 
Meusel(1750-1800) X, 232-233. - ADB W V ,  442. 
1 Brief an [Heinrich Chnstian Senckenberg] 
Frankfurt, 2. September 1757 (144.163-164) 
1 Brief an Johann Erasmup Senckenberg 
0.0.. 7. Män 1746 (151~. U) 
OTTE, Jacob 
1 Brief an H e i ~ c h  Christian Senckenberg 
Lindau, 23. September 1761 (151h 88) 
OTTO, J.J. 
Dr., Geheimrat; Buchsweiler 
6 Schreiben an Joh Erasmus Senckenberg 
Buchsweiier, 27. Febr. 1746 (151~. 189) 
Buchsw[eiler], 28. Pebr. 1746 (151c. 190) 
Buchsweiler, 15. Septemkr 1748 (147.273) 
Buchsweiler, 2. November 1748 (147.274-277) 
Korck, [um 28. Män 17521 (151f. 163) 
Korck, 25. Juni 1752 (151f. 169) 
a) mit "Verzeichnuß d. Specereyen" 
b) Begleitschreiben zu Arzneisendung (151f. 170) 
OVELACKER, von 
"Neuwiedischer Regiemgsmth" 
17 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Neuwied, 2. November 1740 (145.93-94) 
o.O., 5. November 1740 (145.96) 
o.O., 5. Dezember 1740 (145.95) 
£31. 168a (in Hs. 146) von der Hand Joh. Erasmus Senckenbergs: "Conespondenz de 
1741 mit dem Neuwiedischen RggsRath H. von Ovelacker uber Juden Abraham 
Wolffen Sache" 
OVELACKER, von (Fortsetzung) 
Hachenb[urgl, 4. Febmar 1741 (146.169-170) 
Neuwied, 9. Febmar 1741 (146.171-172) 
Neuwied, 20. Februar 1741 (146.173-176) 
Neuwied, 2. Man  1741 (146.177-178) 
Neuwied, 15. Män 1741 (146.179-180) 
Fmcfort, 31. Mäiz 1741 (146. 181-182) 
Manheim, 13. Mai 1741 (146.183-184) 
0.0. U. D. (146. 185) 
Flranklflu~t], 20. November 1741 (146.186) 
Manheim, 21. Män 1742 (151% 138) 
mit Beilage (151% 139) 
Manheim, 9. April 1742 (151a 140) 
Manheim, 26. Mai 1742 (151a. 141) 
Manheim, 6. Juli 1742 (151% 142) 
Frmcfort, 8. Sept. 1742 (151a 143) 
OVELACKER, C. dq WU) 
2 Briefe an Joh. E m u s  Senckenberg 
Francfort, 19. Sept. 1742 (151a. 135) 
Francfort, 23. Nov. 1742 (151a. 137) 
PANZERBIETER, 
2 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Darmstadt, 22. Januar 1751 (148.256-257) 
Darmstadt, 8. Juni 1753 (151g. 83) 
3 Briefe an Ungenannt 
Darmstadt, 9. Mai 1746 (151c. 167) 
Darmstadt, 31. Dezember 1746 (151~. 168) 
Dmstadt, 11. Januar 1747 (151d. 218) 
P*TmC~,  H[emann] B[emhard] 
1692-1765; Pfalz-Zweibrück. Reg. Rat U. Archivdlr. 
Jocher-Ad. V, 1675. 
11 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Rappoltzweiler, 6. November 1744 (152. BI. 126-1271 
Zweybrücken, 5. Januar 1745 (152. BI. 185-1861 
Zweybrücken, 4. Apd 1745 (151b. 158) 
Zweybrücken, 8. Mai 1745 (151b. 159) 
Zweybrücken, 24. Mai 1745 (151b. 160) 
Zweybrücken, 21. Nov. 1745 (151b. 161) 
Zweybrücken, 12. Dez. 1745 (151b. 162) 
Zweybrücken, 21. Dez. 1745 (151b. 163) 
Zweibrücken, 29. Dez. 1745 (151~. 199) 
Zweybrücken, 15. Januar 1746 (151~. 200) 
Zweibrücken, 24. Män 1746 (151~. 201) 
1 Brief an Ungenannt 
Zweybrücken, 2. April 1747 (151d. 181) 
P E T E ~ ~ ~ ~ ~ ,  Joharm Heinrich 
2 Briefe an einen "~eichsgrafen" 
Aslar, 28. November 1740 (145.100-101) 
Aslar, 4. Dezember 1740 (145.98-99) 
PETRI, T.C. von (Frau) 
10 Briefe an Johann Erasmus Senckenbeig 
Siegen, 8. August 1740 (145.102-103) 
Siegen, 19. August 1740 (145.104) 
Siegen, 26. August 1740 (145.106-107) 
Namensiiste (145.108) 
Siegen, 19. Sept. 1740 (145.109-110) 
Siegen,26. Sept. 1740 (145.111-112) 
Siegen, Oktober 1740 (145.113-114) 
Siegen, Oktober 1740 (145.115-116) 
Siegen, 16. Okt. 1740 (145. 117) 
Siegen, 27. Okt. 1740 (145.119-120) 
Siegen, 4. Nov. 1740 (145.121-122) 
NachB1.122 Mut dieFoUierung in fehlerhafter Ziihlung mit Bi. 55ff. fort. 
PE'iT.ER SANTRY, Jacob s. SANTRY, Jacob Petter 
PRETTACK, jr. @chzeU) 
1 Brief an [Johann Erasmus Senckenberg] 
17. Dezember 1748 (223-226) 
PFAFF, Johann Bernhard C'Fiscal") 
2 Briefe an Joh Erasmus Senckenberg 
Wormbf3,14. Mai 1742 (151a. 205) 
Wombß, 20. Mai 1742 (151a. 207) 
2 Schreiben an Ungenannt 
o.O., 29. Juni 1742 (151% 213) 
14. Juli 1742 (151a 217) 
PFEFFEL, CMstianPriedrich 
1726-1807; Historiker und Diplomat 
ADü XXV, 612-614, 
20 Briefe an Heinrich Christian Senckenberg 
München, 4. Juli 1764 (152b. 1) 
München, 14. Oktober 1764 (152b. 2) 
München, 14. Nov. 1764 (152b. 3) 
München, 18. April 1765 (152b. 4) 
München, 15. Juni 1765 (152b. 5) 
München, 15. Juii 1765 (152b. 6) 
München, 6. August 1765 (152b. 7) 
MUnchen, 15. Oktober 1765 (152b. 8) 
MUnchen, 10. April 1766 (152b. 9) 
München, 15. Oktober 1766 (152b. 10) 
München, 1. Dezember 1766 (152b. 11) 
München, 31. Dezember 1766 (152b. 12) 
MUnchen, 13. Män 1767 (152b. 13) 
MUnchen, 10. April 1767 (152b. 14) 
München, 14. Mai 1767 (152b. 15) 
München, 18. Mai 1767 (152b. 16) 
München, 13. Oktober 1767 (152b. 17) 
München, 29. Dezember 1767 (152b. 18) 
Panß, 30. M&z 1768 (152b. 19) 
München, 27. Dezember 1762(!) (152b. 20) 
PFLUG, Johann Wilheim 
1 Brief an JohannErasmus Senckenberg 
WezIar, 16. September 1741 (146.188-189) 
PRAUN, [Georg Septimus Andreas von] 
1701-1786; braunschw. Staatsm. 
JOcher-Ad. VI, 824-825. - ADB XXVI, 536-538. 
2 Briefe an [Heinrich CMstian Senckenberg] 
Dillenburg, 9. Mai I755 (143.218-219) 
Wolfenbuael, 31. Oktober 1760 (151h. 86) 
PWENDORF, F[riedrich] E[saias] 
1707-1785; Jurist am Ober-Appeuationsgericht zu CeUe 
Meusel(1750-1800) 563-564,- ADB XXVI, 699-701. 
3 Bdcfe an Heinrich CMstian Senckenberg 
Zelle, 6. Februar 1757 (144.265-266) 
Zelle, 6. Mtln 1757 (144.249-250) 
Zelle, 30. Oktober 1757 (15lh. 81) 
RAAB, Johann Balthasar 
2 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
o.O., [um 28. Febniar 17531 (151g. 33) 
Frauckfurth, 19. M& 1753 (151g. 34) 
RASPE, Johann August 
1727-1799; Buchhandler 
Richel454. 
2 Briefe an Heinrich Christian Senckenberg 
FmcIaurt, 7. Januar 1761 (151h. 87) 
Fmckfult, 13. Dezember 1766 (151b 93) 
U m N ,  A.M. 
1 Brief an Ungenannt [wohl Joh. Erasmus Senckenbergl 
0.0. U. D. (151c. 265) 
RAUEN, (H. oder J.J.[?]) Baron de 
"Capitaine de Chasseur au Serfice de Roi de France" (vgl. Hs. 151~. 257, S. 4) 
3 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Rothenburg ob der Tauber, 27. Jan. 1747 (151d. 211) 
Rctteiheym, 25. April1747 (151d. 212) 
Meining(en), 8. M& 1749 (151e. 155) 
1 Brief nn Ungenannt ("Hengeliebteste Frau") 
bey Namllr, 20. Juli 1746 (151~. 257) 
RAUEN, W. oder C.M.] (vielleicht die Ehefrau von Baron de Rauen; die SchnIft dieses Briefes nicht 
schriftgleich mit 151d. 11 lf) 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Rothenburg, 27. Jan, 1747 (151d. 210) 
R A U N H E ~ R ,  
1 Brief an ~ohann Erasmus Senckenberg 
Mayntz, 11. Juii 1748 (147.280-281) 
RAUSCHER.., G.(?) A.(?) 
1 ~nlcf an ~ohann Errrsmus Senckenberg 
Wetzlar, 19. Nov. 1745 (15lb. 256) 
REIEFLIN, 
2 Briefe an Joh. E m u s  Senckenberg 
Herxheim, 15. Juni 1742 (151a. 210) 
Worms, 22. Juni 1742 (151% 211) 
UIMERS, F[ranciscus(?)] H[enricus(?)l 
vgl. Praetorius-KnUpp 146. 
6 Briefe an Heinrich CWan Senckenberg 
Luneburg., 7. Nov. 1737 (143.127-128) 
Celle, 2. November 1737 (143.129-130) 
Luneb., 17. November 1737 (143.131-132) 
Luncb., 24. NOV. 1737 (143. 113-1 14) 
Luneb., 24. November 1737 (143.83-84 und 80) 
Luneb., 29. Dezember 1737 (143.81-82) 
REINECK, Friedrich Ludwig von 
1707-1775; Weinhbdler inFrankfuIVM., Hofrat 
ADB XXVIII, 19-20. Knegk 369-377. Vgl. Hs. 151a 220. 
2 Schreiben an Fiscal Joh. Bernh. PfaE [vgl. 151a 2051 
Frankfurt, 25. Mai 1742 (151a 208) 
0.0.. 14. Juli 1742 (151a. 217) 
7 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg! 
FmMurt, 21. April 1742 (151a. 203) 
Frankfurt, 15. Mai 1742 (151a. 206) 
F ~ M u ~  30. Juni 1742 (151a 214) 
Fmkfut, 14. Juli 1742 (151a 215) 
Frankfurt, 4. August 1742 (151a. 219) 
Fmkfurt, 18. August 1742 (151a 221) 
Frankfurt, 8. Januar 1743 (151a. 222) 
REIZER, J o h m  Georg 
2 Schreiben 
26. Januar 1751 (148.186-187) 
9. April 1753 (151g. 80) 
RIED VON COLLENBERG, Carl Ernst Baron von 
s. ~ t i D  VON COUENBERG, CB. 
RIEDESEL, N. von 
1 Brief an [Heinrich CMstian Senckenberg] 
Wetzla~. 25. Mai 1753 (144.136-137) 
RIESE, Friedtich Jakob von] 
1710-1768; "Hofrath". (Vgl. 151a 161 U. Friedrichs 15) 
1 Brief an Joh. E m u s  Senckenberg 
o.O., 20. Nov. 1744 (151~ 157) 
RIESE, 
"Syndlcus de la Republique de Wonns" 
1 Schreiben an Joh. E m u s  Senckenberg 
November 1744 (152.125) 
ROBINSON, L. de (Faulein) 
2 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Franckvohrd, 12. M& 1751 (148.258) 
Franlhibd, M- 1751 (148.260) 
1697-1756; Publizist in Kßln 
ADB XXIX, 22-23. 
1 Brief an [Heinrich Christian Senckenberg] . . 
CoIogne, 1. Mai 1755 (143.216-217) 
R~SCHEL, Jean (Wirt in der "Reichs Cron" ZU Frankf. &M.] 
IHs 147 BI. 208a: von der Hand Joh. Erasmus Senckenbergs: "Wirth Rösche1 in der Reichs Cron zu 
Frankfurth Correspondenz / der Hofrath Weylach von Wezlar Jun. Launen mit der Theresia Langin 
Betr. ... Aug. 1748" 
2 Briefe an [Johann Erasrnus Senckenberg] 
0.0. U. D. (147.209) 
0.0. U. D. (147.210) 
ROINS, Piem 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
GßnKigen, 4. April 1751 (148.261) 
ROTBERG, 
2 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Heydelberg, 10. Mai 1748 (147.283) 
Heidelberg, 3. Dezember 1748 (147.282) 
ROSCHMANN, Tobias [zur Lesung d Namens s. B1.97, Z. 4, Buchstschl . 
Pastor 
3 Briefe an Heinrich Christian Senckenberg 
Ulm, 7. Oktober 1761 (151h. 89) 
Ulm, 19. Juli 1763 (143.96-97) 
Ulm, 21. Dezember 1767 (143.156-15'7) 
R a  VON COUENBERG. Carl Ernst 
6 Briefe an Joh Erasmus Senckenberg 
Bßdieheim. 23. Seotember 1747 (147.286-287) 
~ö&lieim; 19. ~ebruar 1748 (14.286-287) 
Bödieheim. 22. Mai 1748 (147.289-290) 
~öd ihe im;  8. Juni 1748 (i47.291-292) 
Bödigheim, 22. Juni 1748 (147.293) 
Bodigheim, 30. September 1748 (147.294-295) 
R~SSEL, C.P. 
1 Brief an Job. Erasrnus Senckenberg 
Mainz [um 12. Män 17491 (151e. 156) 
RULAND, [Job. Albert von] 
'f 24.6.1775; Dr., Hofrat U. Pr~curator am ~eichskammergedcht ni Wetzlar 
hhnenberg 276. Praetorius-Knö~p 155. ~cmardt  11,391. ~undesarchiv, Außenstelle F*. AR 1-W B 
2n. 
19 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Wekiar, 6. Juli 1748 (147.296) 
Wetzlar, 8. Juii 1748 (147.301) 
Wetzlar, 10. Juii 1748 (147.302) 
Wetzlar, 27. August 1748 (147.303) 
Wetziar, 6. Oktober 1748 (147.306307) 
Wekiar, 9. Oktober 1748 (147.310) 
Wetzlar, 11. Oktober 1748 (147.311) 
Wetzlar, 14. Dezember 1748 (147.312) 
Wetzlar, 18. Dezember 1748 (147.313) 
Wetzlar, 24. Januar 1749 (151e. 74) 
Wetzlar, 26. Januar 1749 (151e. 76) 
Wetzlar, 2. Februar 1749 (151e. 78) 
Wekiar. 16. Februar 1749 (151e. 80) 
RULAND, [~oh. Albert von1 (Fortsetzung) 
Wetzlar, 24. März 1749 (151e. 83) 
Wetzlar, 23. April 1749 (151e. 86) 
o.O., 10. Mai 1749 (151e. 87) 
Wetzlar, 7. Juni 1749 (151e. 88) 
Wetziar, 25. April 1751 (148.266) 
0.0. U. D. (147.222) 
SACH (?), Theresia 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenbcrg 
22. Januar 1749 (149.289) 
SACHS, m i p p  Friedrich (?), vgl. Pratorius-Knöpp 1561 
Rat zu Dürckheim an der Hard 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenbeg 
Wrckheim, 14. MKn 1746 (151c. 220) 
1 Brief an Ungenannt [Joh. E m u s  Senckenberg(?)] 
13. Juli 1742 (151a 216) 
ST. VINCENT, J.R. Baron de 
1 Brief an Weinrich Christian Senckenberg] 
Diliiigen, 3. Mai 1768 (143.172-173) 
SANTRY, Jacob Petter 
1 Bnef an TheresiaLangin 
0.0. U. D. (151d. 217) 
SARDIS, Jean Baptiste de 
1 Brief an [Heinrich Christian Senckenberg] 
o.O., 13. Januar 1763 (143.58-59) 
SATTLER. C[h~istianl Firiednchl 
1705-1785; Historiker; Archivar in Stuttgart 
ADB XXX. 409-410. 
3 Briefe an [Heinrich Christian Senckenberg] 
0.0. U. D. (143.100) 
Stuttgard, 18. Pebr. 1765 (143.103) 
Stuttg., 19. Febr. 1765 (143. 104) 
SAYN,AdmistrationsRats CoUegio verordneter Pmident und Räte, Ansbach 
6 Briefe an Joh. E m u s  Senckenberg 
Onolzbach, 27. Mai 1746 (151c. 108) 
Onolzbach, 30. Juli 1746 (151c. 112) 
Onolzbach, 27. August 1746 (151c. 114) 
Onolzbach, 22. Oktober 1746 (15lc. 115) 
Onolzbach, 20. Mai 1747 (151d. 148) 
Onolzbach, 8. Wi 1747 (151d. 149) 
SCHAD, Anna Sybilla 
"Extrac.s Testamenti so anno 1732 Von der Preylein h n a  Sybilla Schad von ~lttel-Biebe~.dh is 
Auf Gerichtet worden" (148.128-129) 
SCHADEN, Franz Michael von 
1726-1790; Oetting-Waiiersteinischer Geh. Rat 
Meusel(1750-1800) XIi, 67-68. 
2 ~ n e f e  an [Heinrich Christian Senckenberg] 
W;lllcrslein, 11. Juni 1767 (143.105-108) 
Wallerstein, 27. Juli 1767 (143.109-110) 
SCHAFER, F.A. 
1 Schreiben an Joli. Erasmus Senckenberg 
Frmckfurth, 7. M& 1753 (151g. 77) 
Vgl. (151g. 103) 
SCHAZMANN, Pmllip] D[avid] 
Rat 
vgl. Praetorius-Kmpp 160. 
3 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
BurgFriedberg, 8. Juni 1748 (151e. 143) 
Burg Friedberg, 16. Febmar 1749 (151e. 145) 
Burg Friedberg, 15. Juli 1749 (151e. 146) 
S C a I D T ,  CFnstianI L[udwig] 
1709- 176 1; Archivar und Bibliothekar in Hannover 
ADB XXX, 710-712. 
3 Briefe an [Helnrlch Christian Senckenbergl 
Hanov., 23. Juli 1751 (143.43-44) 
Hanover, 3. Juli 1755 (151g. 63) 
Hanover, 4. September 1758 (144.172-173) 
SCHELEIORN, [Johann Georg] von 
g M .  Stadion'scher Consulent und Refereyar von Memmingen 
Frank N, 240 
1 Brief an [Heinrich CMstian Senckenbergl 
Memmingen, 28. November 1767 (143.162-163) 
SCHEURER, C[aesarl d.J. 
t 31. OM. 1789; Advokat, Reg. Rat, in Wetzlar. 
Bundesarchiv, Außenstelle Frf. AR 1-W-B2/4. 
" ~ ~ t ~ ~ ~ m ~  sc&ibens an die hochgr[lifliche] Wiedische Regiemgs-Cankeley vom 
H[en]nD, Scheurer ddto Wetzlar'12. Febr. 1741." (146.190) 
2 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Wetzlar, 2. November 1749 (151e. 131) 
Wetzlar, 4. Dezember 1749 (151e. 132) 
SCHINTZ, J[ohann] H[einrich] 
1725-1800, Kaufmann, Mitgl. d. kleinen Rats zu Zanch, 
Meusel(1750-1800), 171-172. Hist.biogr. Lex. d. Schweiz VI. 186. 
1 Brief an [Heinrich CMstian Serickenbetgl 
Zürich, 5, Juni 1766 (143.54-57) 
SCHLATT, J.B. von 
1 Brief an [Heinrich Christian Senckenbergl 
Machen, 15. Januar 1746 (144.285-286) 
SCHLEICHER, Marie Anne 
1 Schreiben an Obllstleuinant B. von Fels 
12. August 1752 (15ld. 176) 
SCHLEICHER, Frau, geb. Putter 
4 Bnefe an Joh. Erasmus Senckenkrg 
Franckfort, 18. Juli 1753 (151g. 26) 
o.O., [um 21. Juli 17531 (151g. 28) 
o.O., [um 4. August 17531 (151g. 29) 
o.O., [um 16. August 17531 (151g. 30) 
SCHLIZ gnt von Goen, Georg Graf von 
1724-1794; kuk. Kämmerer, [usw] 
Europ. Stammtaf. N.F. IV, Taf. 134. 
anonymer Bericht Uber ein Geburtstagsfest des Grafen 
[ca. 20.) M a n  1749 (151e. 82) 
SCHLOSSER, G. W. 
Kammerrath 
5 Briefe an Joh. Erasnus Senckenberg 
Gemünden, 18. Januar 1749 (151e. 104) 
Gemtinden, 25. Januar 1749 (151e. 105) 
Gemtinden, 17. April 1749 (151e. 107) 
Gemünden, 7. Mai 1749 (151e. 108) 
Gemünden, 26. Oktober 1749 (151e. 109) 
SCHLOSSER. LuisaElisabeth - -- 
1 Schreiben an Joh. Erasmus Senckenberg 
Gemiinden, 24. Januar 1753 (151.g. 68) 
SCHÖNBORN, [Theresia Emesüna Magdalena] Grbfin, geb. von Montfort 
1698-1751; heir. 1717: Anselm Pranz Gmfvon SchUnbom-Buchheim 
Europ. Stammtaf. NP. N, Taf. 140. 
1 Brief an Joh. Brasmus Senckenberg 
Mayntz, 16. Febmar 1746 (151c. 242) 
SCHOENBURG, G M n  von 
15 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
vor 7. Febr. 1744 (151a. 102) 
vor 10. Febr. 1744 (151% 105) 
vor 12. Febr. 1744 (151% 107) 
vor 12. Febr. 1744 (151% 110) 
vor 13. Febr. 1744 (151% 112) 
vor 14. Febr. 1744 (151a 114) 
vor 15. Febr. 1744 (151a. 116) 
vor 16. Febr. 1744 (151a. 118) 
vor 18. Febr. 1744 (151a 120) 
vor 19. Febr. 1744 (151a 121) 
vor 19. Febr. 1744 (151a. 122) 
vor 20. Febr. 1744 (151a 124) 
vor 21. Febr. 1744 (151% 126) 
vor 23, Febr. 1744 (151a 127) 
Frankfurt. 16. Miin 1744 (151a. 129) 
SCHÖPFLIN, [Johann Daniel] 
1694-1771; Historiker, Prof. in Straaburg 
ADB XXXII, 359-368. 
3 Bnefe an Heinrich Christian Senckenberg 
S~rasbourg, 10. Mai 1751 (144.109-110) 
Argentorati, 22. Män 1753 (1Slg. 65) 
Argentor[atil, WI. Kal. Mart. 1754 (15lg. 64) 
SCH~TEIACK, J.A. 
Quittung für Johann Erasmus Senckenberg 
Frankfurth, 6. November 1747 (147.426) 
SCHOTT, A. V. 
6 Briefe an Jok Erasmus Senckenberg 
Nagel bei Coburg, 10. Dez. 1743 (151b. 266) 
o.O., 16. Dez. 1743 (151b. 193) mit Beilage 
Nagel bei Coburg, 7. Januar 1744 (151b. 194) 
Nagel, 16. April 1744 (151b. 196) 
Nagel, 20. April 1744 (151b. 197) mit Beilage 
Nagel, 21. Mai 1744 (151b. 199) 
SCHOTT, J[oh.] M[Urbln] 
1700-1771; Rat zu Gießen 
Stumpf, Gieß. Familienbuch iii, Nr. 4172. Vgl. ~raetorius-~nöpp 169. 
2 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Gießcn, 19. Januar 1746 (151c. 172) 
Gießen, 23. Januar 1746 (151c. 173) , 
S O E R ,  A. 
2 Briefe an [Heinrich Christian Senckenberg] 
Ralzeb., 22. November 1737 (143.76-77) 
Ratzeb., 13. Dezember 1737 (143.78-79) 
SCHREIBER, Heinrich 
Waagneister in Fmnkfurt 
2 Briefe an Joh. E m u s  Senckenberg 
o.O., 5. Januar 1753 (151g. 20) 
~ranckfurt, 28. Februar 1753 (151g. 21) 
SCHROTER, J(?). S. 
Advokat in Wetzlar 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenbcrg ' 
Wezlar, 23. September 1753 (151g. 35) 
SCHULER, Hreinr.1 Dtavid] E[manuell 
Leiningischer kkzleidirektor 
Bundesarchiv, Außenstelle Frf., AR 1-IV-B2/10 
32 Schreiben an Joh. Erasmus Senckenberg 
Wetziar, 13. Nov. 1744 (151b. 263) 
Westerburg, 21. Nov. 1744 (151b. 264) 
Wetzlar, 13. Januar 1745 (151b. 75) 
Wctzlar, 30. Januar 1745 (151b. 76) 
Wetzlar, 31. Januar 1745 (151b. 77) 
Wetzlar, 16. Februar 1745 (151b. 78) 
Wetzlar, 21. Febniar 1745 (151b. 79) 
Wetzlar, 25. Februar 1745 (151b. 80) 
Wetziar, 1. M& 1745 (151b. 81) 
Weltersburg, 14. Män; 1745 (151b. 82) 
Weltersburg, 1. April 1745 (151b. 83) 
Wetziar, 4. April 1745 (151b. 84) 
Wetzlar, 11. April 1745 (151b. 85) 
Wetzlar, 14. April 1745 (151b. 86) 
Wetziar, 4. April 1745 (151b. 87) 
Wetziar, 27. April 1745 (151b. 88) 
Wctziar; 30. April 1745 (151b. 89) 
Wetzlar, 5, Mai 1745 (151b. 90) 
Weizlar, 9. Mai 1745 (15lb. 91) 
SCHUL;ER, HIeinr.1 D[avid] E[manuel] (Fortsetzung) 
Weklar, 17. Mai 1745 (151b. 93) 
Wetzlar, 21. Mai 1745 (151b. 94) 
Wetzlar, 25. Mai 1745 (151b. 95) 
Wetziar, 2. Juni 1745 (151b. 96) 
Wetzlar, 10. Juni 1745 (151b. 97) 
Wetzlar, 17. Juni 1745 (151b. 98) 
Wetziar, 30. Juni 1745 (151b. 99) 
Wetzlar, 10. Mai 1746 (151~. 146) 
nebst einer Zinsberechnung 1715-1746 
Wetziar, 15. Mai 1746 (151~. 147) 
Wetzlar, 15. Mai 1746 (151~. 149) 
Wetzlar, 18. Mai 1746 (151c. 152) 
Welzlar, 18. Mai 1746 (151~. 153) 
Wetzlar, 24. Mai 1746 (151~. 154) 
SCHUMANN, J. 
Dr., Reichs-Agent 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
"V. Hauß", 12. Dezember 1749 (151e. 164) 
SCHWARTZENAW, K[ilian] von 
1687-1764; Kanzler in Dannstadt 
Eckhard I, 658. 
3 Schreiben an Joh. Emsmus Senckenberg 
Darmstadt, 29. Dezember 1745 (151c. 206) 
Darmstadt, 18. Januar 1746 (151c. 207) 
Darmstadt, 24. Januar 1746 (151~. 208) 
SCHWERDTNER, Conrad Heinrich 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Darmstadt, 13. Juni 1751 (148.267-268), 
mit beigelegtem "Problems" (148.269) 
SECKENDORF. E[rnst] L[udwigl Freiherr von 
* 1672; "Fürstl. Ans~achischer Geheimder Rats-Pr'dsident" 
Zedler. XI(XVI, 896 
1 Brief an Ungenannt 
Onolzbach, 29. Sept. 1744 (151b. 229) 
SECKENDORF. F.L. Freiherr von 
1 Brief an Joh Brasmus Senckenberg 
Anspach, 5. Okt, 1744 (15lb. 230) 
SEXDEL, Jok Chr. 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Bayreuth, 12. Febr. 1744 (151b. 197 Beilage) 
SENCKENBERG, Heinrich Cinistian 
1 Schreiben an [Josefl Bane [de Beaumarchais] 
o.O., 17. J U  1761 (144.7-8) 
2 Briefe an den Grafen von Cobenzel 
Wien, 11. Män 1747 (151d. 164) 
Wien, 11. Män 1747 (151d. 165) Kopie des vorigen Briefes (151d. 164) 
1 Schreiben an den Magistrat der Stadt Frankfuft 
o.O., 11. Juni 1751 (148.342) 
SENCKENBERG, Heinrich Christian (Fortsetzung) 
1 Bdef an Substitut Fries 
Wien, 27. Dezember 1751 (151f. 1) 
1 Schreiben an die [Juristische Fakuittlt der Univ. GieBenI 
19. Juni 1741 (146.210-211) 
1 Brief an Assessor A.L. Grolman (GieBen) 
Wien, 20. Dezember 1752 (151g. 61) 
2 Briefe an Heinrich Andreas Koch 
o.O., 19. Dezember 17[58] (143.38-39) 
Viennae, 25. April 1759 (143.65-68) 
1 Schreiben an hgationsrat [Gustav Georgl Künig 
Wien, 3. Juni 1758 (151h. 5) 
2 Briefe an Gregor Majansius ' 
Viennae, 19. Dez. 1757 (144.66-70) 
Viennae, 20. Juli 1758 (144.58-65) 
1 Schreiben an Kaiserin Maria Theresia 
Wien, 16. August 1764 (152~. 28) 
2 Briefe an Gerhard Meerman, Syndikus inRotterdam 
Viennae, 22. Dezember 1757 (144.76-77) 
Viennae, 1. Mlln 1759 (144.72-73) 
1 Brief (Kopie) an Samuel Wilhelm Oetter, Pastor zu Linden 
Wien, 2. Oktober 1758 (144.74-75) 
1 Brief an "Herm Philotam" 
Wien, 2. September 1751 (148.388-389) 
1 Brief an seine Mutter Anna Margaretha Senckenberg 
GOtüngen, 13. August [I7371 (145.1-2) 
1 Brief an Joh. Christian Senckenberg 
0.0. U. D. (151~. 40) 
SENCKENBERG, Heinrich CMstian 
528 Briefe an JohannErasmus Senckenberg 
GOttingen, 16. August 1737 (145.3-4) 
GOttingen, 7. September 1737 (145.5-6) 
Gllüingen, 26. September 1737 (145.9-10) 
GOtüngen, 27. September 1737 (145.7-8) 
Gllttingen, 30. Oktober 1737 (145.11-12) 
Gllüingen, 11. November 1737 (145.13-14) 
GOtüngen, 18. November 1737 (145.14a-15) 
Gßttingen, 22. November 1737 (145.16-17) 
GOttingen, 30. November 1737 (145.18-19) 
Gütüngen, 3. Dezember 1737 (145.20-21) 
Göttingen, 9. Dezember 1737 (145.22-23) 
GOttingen, 14. Dezember 1737 (145.24-25) 
Göttingen, 14. Januar 1738 (145.26) 
Gdttingen, 18. Januar 1738 (145.27) 
o.O., 1. Februar 1738 (145.31) 
Gdttingen, 18. F e b ~ a r  1738 (145.33) 
GOtlingen, 23. Juni 1738 (145.39-40) 
SENCKENBERG, Heinrich Chnstian an J.E.S. (Fortsetzung) 
Göttingen, 30. Juni 1738 (145.45-46) 
GUttingen, 8. September 1738 (145.47-48) 
Gießen, 21. Oktober 1738 (145.49) 
~[mkjfurth, 30. ~ezember 1738 (i45.53) 
FTTankIfuah, 31. Dezember 1738 (145.55-55a) 
~[ranklfurth, 6. Oktober 1739 (145.55~-55d) 
mit Antwort von Joh. Emmus vom 7. Sept. [I ]  
Dillenbwg, 3. November 1739 (145.55e) 
Gießen, 4. Februar 1740 (145.55-56) 
Gießen, 6. Februar 1740 (145.57-58) 
Gießen, 8. Februar 1740 (145.59-60) 
Gießen, 9. Februar 1740 (145.6162) 
Gießen, 11. Februar 1740 (145.63-64) 
Gießen, 15. Februar 1740 (145.65-66) 
Gießen, 18. Februar 1740 (145.67-68) 
Gießen, 24. Februar 1740 (145.69-70) 
Gießen, 1. M ä n  1740 (145.71-72) 
Gießen, 6. M h  1740 (145.73-74) 
Gießen, 13. Män 1740 (145.75-76) 
Gießen, 20. Man: 1740 (145.77-78) 
Giehn, 8. April 1740 (145.79-80) 
Gießen, 12. April 1740 (145.81-82) 
Gießen, 28. April 1740 (145.83-84) 
Gießen, 30. April 1740 (145.85-86) 
Gießen, 29. Mai 1740 (145.87-88) 
0.0. U. D. (145.89-90) 
Gießen, 5. Juni 1740 (145.91-92) 
Hachenburg, 11. Juni 1740 (145.93-94) 
Gießen, 5. Juli 1740 (145.95-96) 
0.0. U. D. (145.97-98) 
Gießen, 9. Juli 1740 (145.99-100) 
0.0. U. D. (145.101-101a) 
0.0. U. D. (145.102-103) 
Gießen, 12. August 1740 (145.104-105) 
Gießen, 16. August 1740 (145. 110-111) 
Gießen, 19. August 1740 (145.112-113) 
Gießen, 21. August 1740 (145.114115) 
Gießen, 28. August 1740 (145.116-117) 
Gießen, 30. Aumist 1740 1145.118-119) 
Dilienburg, 3. $ePtember i740 (145. 120-121) 
Dillenburg, 6. Seutember 1740 (145.122-123') 
~illenburg, 9. ~Gtember 1740 (145.124-1252 
Dietz, 3. Oktober 1740 (145. 126-127) 
Francfort, 13. Oktober 1740 (145.128-129) 
KUnigstein, 16. Oktober 1740 (145.130-131) 
20.0Mober 1740 (145.132-133) 
Diek, 21. Oktober 1740 (145.134-135) 
Dietz, 23. Oktober 1740 (145.136-137) 
Dietz, 27. Oktober 1740 (145.138-139) 
F[rank]fu~U~, 1. Dezember 1740 (145.140-141) 
Gießen, 28. Dezember 1740 (145.142-143) 
Gießen, 28. Dezember 1740 (145.144-145) 
Gießen, 17. Januar 1741 (146.146-147) , 
o.O., 17 .Januar 1741 (146.148-149) 
Gießen, 29. Januar 1741 (146.150-151) 
Gießen, 1. Februar 1741 (146.152-153) 
Gießen, 3. Februar 1741 (146.154-155) 
Gießen, 6. Februar 1741 (146.156-157) 
SENCKENBERG, Heinrich Christian an J.E.S. (Fortsetzung) 
Gießen, 13. Februar 1741 (146.158-159) 
Gießen, 16. Februar 1741 (146. 160-161) 
Gi&en, 17. Februar 1741 (146.162) 
o.O., 22. Februar 1741 (146.163) 
Gießen, 7. M b  1741 (146.164-165) 
0.0. u.D. (146.166) 
Gießen, 8. März 1741 (146.167-168) 
Gießen, 12. Mlln 1741 (146.169-170) 
Gießen, 13. M&? 1741 (146.171-172) 
Gießen, 18. Män 1741 (1%. 173-174) 
0.0. U. D. (146.175-176) 
F[ranklfua, 8. April 1741 (146.179-180) 
Gießen, 25. April 1741 (146.181-182) 
Gießen, 10. Mai 1741 (146.183-184) 
Gießen, 14. Mai 1741 (146. 185-186) 
Gießen, 17. Mai 1741 (146.187-188) 
Gießen, 21. Mai 1711 (146.191-192) ' 
Gießen, 24. Mai 1741 (146.189-190) 
Gießen, 4. Juni 1741 (146.195-196) 
Gießen, 7. Juni 1741 (146. 197-198) 
Gießen, 9. Juni 1741 (146.199-200) 
0.0. U. D. (146.201-202) 
Gießen, 11. Juni 1741 (146,205-206) 
Gießen, 14. Juni 1741 (146,207,208,208b) 
Gießen, 18. Juni 1741 (146.209) 
Gießen, 21. Juni 1741 (146.212-213) 
Gießen, 25. Juni 1741 (146.214215) 
Gießen, 28. Juni 1741 (146.216-217) 
Bachenburg, 3. Juli 1741 (146.218-219) 
Gleßen, 12. Juli 1741 (146.220-221) 
Gießen, 16. Juli 1741 (146.222-223) 
Gießen, 19. Juli 1741 (146.224225) 
Gießen, 26. Juli 1741 (146.226-227) 
Gießen, 30. Juli 1741 (146.228-229) 
Gießen, 2. August 1741 (146.230-231) 
Dietz, 18. August 1741 (146.232-233) 
Gießen, 23. August 1741 (146.234-235) 
Gießen, 28. August 1741 (146.236-237) 
Gießen, 29. August 1741 (146.238-239) 
Gießen, 30. Auyst 1741 (146.240-241) 
Q[ießen], 3. September 1741 (146.244-245) 
G[ießen], 6. September 1741 (146.242-243) 
Dillenburg, 16. September 1741 (146.246-247) 
Gießen, 8. Oktober 1741 (146.248) 
Gießen, 11. Oktober 1741 (146.249-250) 
Gießen, 15. Oktober 1741 (146.251-252) 
Gießen, 16. Oktober 1741 (146.253-254) 
Dillenburg, 20. Oktober 1741 (146.255-256) 
Gießen, 22. Oktober 1741 (146.257) 
Gießen, 5. November 1741 (146.262-263) 
o.o., 5. NOV. 1741 (146.264-265): an Ungenannt 
Gießen, 6. November 1741 (146.266-267) 
Gießen, 9. November 1741 (1%. 268-2691 
Gießen, 12. November 1741 (146.270-271) 
Gießen, 15. November 1741 (146.272-273) 
GieRen, 19, November 1741 (146.274275) 
Gießen, 22. November 1741 (146.276-277) 
Gießen, 26. November 1741 (146.278-279) 
SENCKENBERG, Heinrich Christian an J.E.S. (Portsekung) 
Gießen, 29. November 1741 (146.280-281) 
Gießen, 3. Dezember 1741 (146.282-283) 
Gießen. 4. Dezember 1741 (146.284-285) 
6ießeni4. Dezember 1741 (146.286-287) 
Gießen. 6. Dezember 1741 (146.288-289) 
Gießen; 9. Dezember 1741 (146.290-291) 
Gießen, 12. Dezember 1741 (146.294-295) 
Gießen, 13. Dezember 1741 (146.292-293) 
Gießen, 17. Dezember 1741 (146.296-297) 
Gießen, 20. Dezember 1741 (146.298-299) 
Gießen, 24. Dezember 1741 (146.300-301) 
Weilburg, 11. Januar 1742 (151a. BI. 1-2) 
Gießen, 14. Januar 1742 (15la. BI. 3-4) 
Gießen, 17. Januar 1742 (151a. BI. 5-6) 
Gießen, 1. Febmar 1742 (15 1a. 149) 
Frankfuri, 14. MW 1742 (151a BI. 7-8) 
Gießen, 22. M'dn 1742 (151a. B1.12-13) 
Guisse, 28. MW 1742 (151a. B1.16-17) 
Gießen, 2. April 1742 (151a. B1.18-19) 
Gießen, 6. April 1742 (15 1a B1.20-21) 
Gießen, 12. April 1742 (151a. BI. 22-23) 
Gießen, 15. April 1742 (151a. BI. 24-25) 
Gießen, 18. April 1742 (151a. BI. 26) 
Gießen, 20. April 1742 (151a. Bi. 29-30) 
Gießen, 27. April 1742 (151a. B1.31-32) 
Giesen, 7. Mai 1742 (151a. BI. 35-36) 
Gießen, 7. Mai 1742 (151a. BI. 37-38) 
Gießen, 21. Mai 1742 (151a. B1.43-44) 
Gießen, 24. Mai 1742 (151a. B1.41-42) 
Gießen, 27. Mai 1742 (151% BI. 47, Beil. 45-46) 
Gießen, 4. Juni 1742 (151a. BI. 50-51) 
Frankfurt, 11. Juni 1742 (151a. BI. 52-53) 
Gießen, 17. Juni 1742 (151% BI. 54-55) 
Gießen, 30. Juni 1742 (151a BI. 56-57) 
Gießen, 4. Juli 1742 (151a. B1.58-59) 
Gießen, 16. Juli 1742 (151a BI. 62-63) 
Giesen, 22. Juli 1742 (151a B1.67-68) 
Gießen, 26. Juli 1742 (15Ja B1.69) 
Gießen, 27. Juli 1742 (151a. BI. 70-71) 
Gießen, 30. Juli 1742 (151a. BI. 72-73) 
Gießen, 1. August 1742 (151a. BI. 76-77) 
Gießen, 6. August 1742 (151a. BI. 78-79) 
Gießen, 6. August 1742 (151a. BI. 80-81) 
Fimkkt, 2. Oktober 1742 (151a. BI. 84-85) 
Frankfutt, 16. Oktober 1742 (151a. BI. 88-89) 
Frantihut, 20. Oktober 1742 (151% BI. 90-91) 
Gießen, 28. Oktober 1742 (151a. B1.93 111-95) 
Gießen, 4. November 1742 (151a. BI. 100) 
Gießen, 9. November 1742 (151a B1.lO1-102) 
Mayntz, 17. November 1742 (151a. B1.103-104) 
Gießen, 24. November 1742 (151% BI. 105-109) 
Beilage: Brief von Job. CMstian Senckenberg an Heinr. Chr. S. 
Frankf. 26. Nov. 1742) 
Giesen, 26. November 1742 (151a. Bi. 110-111) 
Giesen, 29. Noveniber 1742 (151a. BI. 112-113) 
Gießen, 13. Dezember 1742 (151a. B1.114-115) 
Giesen, 28. Dezember 1742 (151a. BI. 116-117) 
Gießen, 29. Dez. 1743 (151b. 1) 
SENCKENBERG, Heinrich Chnstian an J.E.S. (Fortsetzung) 
- ,5. Jan. 1744 (151b. 2) 
Gießen, 8. Januar 1744 (151b. 3) 
Wezlar, 15. Januar 1744 (151b. 4) 
Dillenburg, 19. Januar 1744 (151b. 7) 
mit Beilage (151b. 8) 
Promemoria, ca  22. Jan. 1744 (151b. 9) 
mit Beilagen 1-3 
Dillenburg, 20. Januar 1744 (15Ib. 11) 
Gießen, 2. Febmar 1744 (151b. 13) 
Gießen, 2. Febmar 1744 (151b. 14) 
Gießen, 9. Febr. 1744 (15lb. 18) 
Gießen, 12. Febr. 1744 (1Slb. 20) 
- , [Ca. 16. Febr. 17441 (1Slb. 22) 
Gießen, 16. Febr. 1744 (15lb. 23) 
Gießen. 19. Febr. 1744 (151b. 25) 
- , [um 19. Febr. 17441 (151b. 26) 
Gießen, 20. Febr, 1744 (15lb. 27) 
Gießen, 23. Febr. 1744 (15lb. 30) 
Gießen, 26. Febr. 1744 (151b. 32) 
Gießen, 1. M& 1744. (151b. 33) 
GieRen, 4. März 1744 (151b. 35) 
Gießen, 6. M& 1744 (151b. 37) 
Gießen, 8. Miln 1744 (151b. 38) 
0.0. U. D. (151b. 40) 
Giesen, 17. M& 1744 (151b. 42) 
Gießen, 22. M& 1744 (15lb. 43) 
Gießen, 26. Mlln 1744 (15lb. 44) 
Gießen, 29. M& 1744 (15lb. 45) 
Gießen, 5. April 1744 (151b. 46) 
0.0. [um 6. April 17441 (151b. 47) 
0.0. [um 12. Aprii 17441 (151b. 48) 
Gießen, 15. April1744 (151b. 49) 
Gießen, 19. A~rii  1744 (1Slb. 50) 
mit ~ e i i a ~ e  (151b. 51) 
Dillenbur~. 23. Mai 1744 (151b. 52) 
0.0. U. ~."(l5lb. 53) 
- ,19. Juni 1744 (151b. 54) 
- , 15. Juli 1744 (15lb. 55) 
Gießen, 22. Juli 1744 (151b. 56) 
WUrtzburg, 25. Aug. 1744 (15Ib. 57) 
Pomme~sfelden, 28. Aug. 1744 (15lb. 58) 
Dillenburg, 23. Sept. 1744 (151b. 59) 
F r a n !  3. Nov. 1744 (151b. 60) 
Frankfurt, 8. Dez. 1744 (152.155-156) 
Franckfurt, 14. Dez. 1744 (151b. 61) 
Franckfort, 15. Dez. I744 (151 b. 62) 
Dillenburg, 10. Januar 1745 (151b. 63) 
bey Niimberg, 7. Nov. 1745 (151b. 64) 
Straubing, 11, Nov. 1745 (151b. 65) 
- ,20. Nov. 1745 (151b. 66) 
mit Beilage (151b. 67) 
Wien, 24. Nov. 1745 (151b. 68) 
~ i e n ,  27. Nov. 1745 (151b. 69) 
Wlen, 8. Dez. 1745 (151b. 70) 
Wien, 18, Dez. 1745 (151b. 72) 
o.O., [um 20. Dez. 17451 (151b. 71) 
o.O., [um 27, Dez. 17451 (151b. 73) 
Wien, 28. Dez. 1745 (151b. 74) 
SENCKEMBERG, Heinrich Chnstian an J.E.S. (Fortsetzung) 
Wien, 1. Januar 1746 (151~. 1)
Wien, 5. Januar 1746 (151~. 2)
Wien, 8. Januar 1746 (151~. 3)
Wien, 12. Januar 1746 (151~. 6)
Wien, 16. Januar 1746 (151~. 7)
Wien. 19. Januar 1746 (151~. 8) 
Wien, 21. Januar 1746 (151~. 9)
Wien, 25. Januar 1746 (151c. 10) 
Wien, 29. Januar 1746 (151~. 11) 
Wien, 9. Februar 1746 (151~. 12) 
Franckfurt[!], 12. Febniar 1746 (151c. 13) 
Wien, 16. Februar 1746 (15lc. 14) 
Wien, 24. Febniar 1746 (151c. 15) 
o.O., 24. Febr. 1746 (151~. 16) 
o.O., 2. Män: 1746 (151c. 18) 
Wien, 5. Man 1746 (151~. 19) 
Wien, [um 10. Man 17461 (151c. 20) 
Wien, 12. Mäiz Y746 (151~. 21) 
Wien, 19. M&z 1746 (151c. 22) 
Wien, 23. M h  1746 (151~. 23) 
Wien, 24. M&z 1746 (151c. 24) 
Wien, 30. Mäiz 1746 (151~. 25) 
Wien, 2. April 1746 (151~. 26) 
Wien, 9. April 1746 (151c. 28) 
o.O., 13. April 1746 (151c. 29) 
Wien, 16. April 1746 (151c. 30) 
Wien, 27. April 1746 (151c. 33) 
Wien, 3. Mai 1746 (151c. 34) 
0.0.. 21. Mai 1746 (151c. 35) 
Wien, 25. Mai 1746 (151c. 36) 
Wien, 1. Juni 1746 (151c. 37) 
0.0.. [um 12. Juni 17461 (151c. 38) 
o.O., 15. Juni 1746 (151c. 39) 
0.0. U. D. (151c. 41) 
0.0.. 29. Juni 1746 (15 1c. 42) 
Wicn, 6. Juli 1746 (151c. 43) 
o.O., [um 6. Juli 17461 (151c. 44) 
0.0.. [um 10. Juii 17461 (151c. 45) 
Wien, 16. Juii 1746 (151~. 46) 
Wien, 23. Juli 1746 (151d. 1) 
Wien, 29. Juli 1746 (151d. 2) 
Wien, 1. August 1746 (151d. 3) 
Wien, 3. August 1746 (151d. 4) 
0.0. U. D. (151d. 5) 
0.0. U. D. (151d. 6) 
Wien, 10. August 1746 (151d. T )  
Wien. 13. August 1746 (15ld. 8) 
Wien, 17. August 1746 (151d. 9) 
Steinbac, 20. August 1746 (151d. 10) 
Eßlingen, 21. September 1746 (151d. 12) 
Esliigue, 4. Oktober 1746 (151d. 13) 
Esslingue, 7. Oktober 1746 (151d. 14) 
Wien, 26. Oktober 1746 (151d. 15) 
Wien, 9. Nov. 1746 (151d. 16) 
Wien, 26. Nov. 1746 (151d. 17) 
Wien, 30. Nov. 1746 (15ld. 18) 
0.0. U. D. (151d. 19) 
0.0. U. D. (151d. 20) 
SENCKENBERG, Heinrich Chnstian an JE.S. (Portsekung) 
0.0. U. D. (151d. 22) 
0.0. U. D. (151d. 23) 
o.O., 28. Dez. 1746 (151d. 24) 
Wien, 31. Dez. 1746 (15ld. 25) 
Wien. 31. Dez. 1746 (15ld 26) 
Wien, 4. Januar 1747 (151d. 27) 
o.O., 17. Januar 1747 (151d. 28) 
Wien, 25. Januar 1747 (151d. 29) 
Vieme, 28. Januar 1747 (151d. 30) 
Wien, 16. Febniar 1747 (151d. 31) 
0.0. U. D. (151d. 32) 
Wien, 20. Febniar 1747 (151d. 33) 
o.O., 25. Februar 1747 (151d. 34) 
0.0. U. D. (151d. 35) 
o.O., [um 4. Män 17471 (151d. 36) 
Wien, 4. Män 1747 (151d. 37) 
O.O., 15. M& 1747 (151d. 38) 
O.O., 21. M& 1747 (151d. 39) 
0.0. U. D. (151d. 40) 
Wien, 25. Män 1747 (151d. 41) 
Vieme, 29. Män 1747 (151d. 42) 
O.O., 8. April 1747 (151d. 43) 
O.O., 12. April 1747 (151d. 44) 
o.O., 22. April 1747 (151d. 45) 
0.0. U. D. (151d. 46) 
0.0.. 28. April 1747 (151d. 47) 
Vieme, 17. Mai 1747 (151d. 48) 
Wien. 24. Mai 1747 (151d. 49) 
o.O., 3. Juni 1747 (151d. 50) 
o.O., 8. Juli 1747 (151d. 51) 
Wien, 12. Juii 1747 (151d. 52) 
o.O., 29. Juli 1747 (151d. 53) 
o.O., Ende Juli 17471 (151d. 54) . 
Vienne, 23. August 1747 (151d. 55) 
o.O., 30. August 1747 (151d. 56) 
o.O., 2. September 1747 (151d. 57) 
o.O., 13. September 1747 (151d. 58) . 
Vieme, 20. September 1747 (151d. 59) 
Vienne, 26. September 1747 (151d. 60) 
Wicn, 7. Oktober 1747 (151d. 61) 
o.O., 18. Oktober 1747 (151d. 62) 
Wien, 1. November 1747 (151d. 63) 
0.0. U. D. (151d. 64) 
0.0. U. D. (151d. 65) 
o.O., 22. November 1747 (151d. 66) 
Wien, 29. Nov. 1747 (147.337) 
Wien, 29. November 1747 (150.28-29) 
o.O., 2. Dezember 1747 (151d. 67) 
Wien, 16. Dezember 1747 (151d. 68) 
Wien, 23. Dezember 1747 (151d. 69) 
o.O., 26. Dezember 1747 (151d. 70) 
Wien, 26. Dezember 1747 (150.53-56) 
Wien, 3. Januar 1748 (147.314-315) 
vieme, 5. hnuar 1748 (147.316-317) 
Wien, 10. Januar 1748 (147.318) 
Wien, 24. Januar 1748 (147.319-320) 
Vienne, 31. Jmuar 1748 (147.321-322) 
Wien, 3. Februar 1748 (147.323) 
SENCKEMERG, Heinrich Christian an JE.S. (FortsetLU~g) 
Wien, 11. Februar 1748 (147.324) 
o.O., 8. Februar 1748 (147.326) 
Wien, 13. Februar 1748 (147.327) 
Vienne, 24. Februar 1748 (147.328-329) 
Wien, 8. März 1748 (147.330) 
Wien, 13. Män 1748 (147.332333) 
Vienne, 20. März 1748 (147.334a-335a) 
o.O., 23. Män 1748 (147.338-339) 
Wien, 3. April 1748 (147.334a-335a) 
Wien, 3. April 1748 (147.336a-337a) 
Vienne, 9. April 1748 (147.338a-339a) 
Vienne, 13. April 1748 (147.340-341) 
Wien, 21. April 1748 (147.342-343) 
Wien, 27. April 1748 (147.344-345) 
o.O., 1. Mai 1748 (147.346-347) 
Wien, 4. Mai 1748 (147.348-349) 
Wien, 4. Mai 1748 (147.350-351) 
o.O., 18. Mai 1748 (147.352) 
Vienne, 27. Mai 1748 (147.353-354) 
Vienne, 12. Juni 1748 (147.355-358) 
Wien, 11. Juni 1748 (147.359-360) 
Vienne, 16. Juni 1748 (147.361) 
Wien, 28. Juni 1748 (147.362-363) 
Vienne, 6. Juli 1748 (147.364) 
Vienne, 17. Juli 1747(!) (147.366-367) 
o.O., 30. Juli 1748 (147.368-369) 
0.0. U. D. (147.370) 
Vienne, 3. August 1748 (147.371) 
Wien, 17. August 1748 (147.372-373) 
o.O., 17. August 1748 (147.374-375) 
Gundendorf bei Wien, 21. August 1748 (147.376-377) 
Wien in der Neustadt, 24. August 1748 (147.378-379) 
Wien, 28. August 1748 (147.380) 
Vienne, 31. August 1748 (147.381) 
Vienne, 4. September 1748 (147.382-383) 
Vieme, 4. September 1748 (147.384-385) 
0.0. U. D. 1748 (147.386) 
Vienne, 9. Februar(1) 1748 (147.387-388) 
o.O., 14. September 1748 (147.389-390) 
o.O., 18. September 1748 (147.391-392) 
Bescheinigung, Wien, 19. Sept. 1748 (147.393) 
Vienne, 21. September 1748 (147.395-396) 
o.O., 2. November 1748 (147.397-398) 
Vienne, 6. November 1748 (147.399-400) 
Vienne, 16. November 1748 (147,40142) 
Vienne, 20. November 1748 (147.403404) 
Vieme, 30, November 1748 (147.415416) 
Vienne, 8. Dezember 1748 (147.405-406) 
Vienne, 16. Dezember 1748 (147.407-408) 
Viem, 18. Dezember 1748 (147.409) 
Vienne, 20. Dezember 1748 (147,410) 
Vienne, 4. Januar 1749 (151e. 1) 
Vienne, 15. Januar 1749 (151e. 2) 
Vienne, 17. Januar 1749 (151e. 3) 
Vienne, 22. Januar 1749 (151e. 4) 
Vienne, 4. Febmar 1749 (151e. 7) 
Vienne, 8. Febmar 1749 (15le. 8) 
Vieme, 12. Februar 1749 (151e. 11) 
SENCKEmERG, Heinrich Ciuistian an J.E.s. @o:ortsekung) 
, 
Vienne, 15. Februar 1749 (151e. 14) 
Wien, 19. Febniar 1749 (15le. 15) . 
Vienne, 22. Februar 1749 (151e. 17) 
Vienne, 26. Februar 1749 (151e. 21) 
VienIIe, 2. M& 1749 (151e. 22) 
Vienne, 5. M& 1749 (151e. 25) 
Vienne, 8. M&, 1749 (151¢. 28) 
Vienne, 17. Februar 1749 (151e. 29) 
Vienne, 12. Man 1749 (151e. 30) 
Vienne, 15. Män 1749 (151e. 31) 
Vienne, 18. M k  1749 (151e. 32) 
Vienne, 19. M& 1749 (151e. 33) 
Vienne, 26. M b  1749 (151e. 37) 
Vienne, 29. h 4 k  1749 (151e. 38) 
Vienne, 2. April 1749 (151e. 39) . 
Vienne, 4. April 1749 (1Sle. 40) 
o.O., 8. Apnl 1749 (150.1!7) 
Vienne, 12. April 1749 (151e. 42) 
Vienne, 15. April 1749 (151e. 43) 
o.O., 15. April 1749 (151e. 44) 
0.0. U. D. (151e. 47) 
Vienne, 10. April 1749 (151e. 49) 
Vienne, 20. April 1749 (151e. 48) 
3. Mai 1749 (151e. 50) 
Vienne, 17. Mai 1749 (15le. 53) 
Vienne, 21. Mai 1749 (151e. 54) 
Vienne, 23. Mai 1749 (151e. 55) 
Viennc, 31. Mai 1749 (151e. 56) 
Vieme, 4. Juni 1749 (151e. 57) 
Vienne, 14. Juni 1749 (151e. 58) 
0.0. U. D. (151e. 59) 
Vieme, 2, Juli 1749 (151e. 60) 
o.O., 4. Juli 1749 (151e. 61) 
Vienne, 19. Juli 1749 (151e. 62) 
Ebreichstorif, 28. Juli 1749 (151e. 63) 
Ebreichstorff, 4. August 1749 (151e. 64) . 
Vlenne, 6. September 1749 (151e. 65) 
Vienne, 13. September 1749 (151e. 66) 
Vienne, 8. Oktober 1749 (151~. 67) 
Vienne, 21. Oktober 1749 (151e. 68) 
o.O., 15. November 1749 (151e. 69) 
Vienne, 8. November 1749 (151e. 70) 
Vienne, 19. November 1749 (151e. 71) 
Vienne, 6. Oktober 1749 (151e. 73) 
o.O., [ca. 28. Dezember 17501 (151f. 2) 
Wien, 19. Februar 1751 (148.271) 
o.O.,21. Februar 1751 (148.273-274) 
o.O., Miln 1751 (148.275-276) 
Vienne, 13. Män 1751 (148.277) 
Vienne, 27. M b  1751 (148.278-279) 
Vienne, 7. Apnl 1751 (148.280) 
Vieme, 14. April 1751 (148.283-284) 
vienne, 24. April 1751 (148.293-294) 
Vieme, 8. Mai 1751 (148.3w305) 
o.O., Mai 1751 (148.309-310) 
o.O., 21. Mai 1751 (148.312-313) 
VIenne, 23. Mai 1751 (148.318) 
Vienne, 26.Mal1751(148.319) 
SENCKENBERG, H e i ~ c h  Chnstian an J.E.S. (Fortsettung) 
Viennc, 29. Mai 1751 (148.320-321) 
Vienne, 5. Juni 1751 (148.332-333) 
Vienne, 11. Juni 1751 (148.334) 
o.O., Juni 1751 (148.340-341) 
Vienne, 19. Juni 1751 (148.347-348) 
Vienne, 29. Juni 1751 (148.349-350) 
Vienne, 17. Juli 1751 (148.352) 
Vienne, 21. Juli 1751 (148.353) 
Vienne, 24. Juli 1751 (148.354) 
o.O., August 1751 (148. 355) 
Vienne, 14. August 1751 (148. 361) 
0.0, August 1751 (148.362-363) 
0.0. U. D. (148.381-382) 
Vienne, 28. August 1751 (148.383) 
Vienne, 1. September 1751 (148.384-385) 
o.O., 5. September 1751 (148.386-387) 
Vienne, 12. Oktober 1751 (148.390-391) 
Vienne, 30. Oktober 1751 (148.398-399) 
Vieme, 9. November 1751 (148.400) 
0.0. U. D. November 1751 (148.401-402) 
Vienne, 27. November 1751 (148.410-412) 
0.0. U. D. Dezember 1751 (148.413-414) 
o.O., Dezember 1751 (148,4224 
Vienne, 15. Dezember 1751 (148.428-429) 
Vienne, 18. Dezember 1751 (148.432-433) 
Vienne, 25. Dezember 1751 (148.434435) 
Francfort, 8. Januar 1752 (151f. 3) 
Vienne, 10. Januar 1752 (151f. 4) 
Vienne, 1. Februar 1752 (151f. 6) 
o.O., [Ca 8. P e b n i ~  17521 (151f. 8) 
Vienne. 18. Februar 1752 (151f. 9) 
0.0. [um 2. Män 17521 (151f. 10) 
0.0. [um 10. März 17521 (15lf. 11) 
Vienne, 15. M'dn 1752 (151f. 12) 
Vienne, 25. M& 1752 (151f. 14) 
Wien, 27. Män. 1752 (151i. 15) 
Vieme, 22. April 1752 (151f. 17) 
Vienne, 27. Mai 1752 (151f. 19) 
Vieme, 3. Juni 1752 (151f. 20) 
Vienne, 6. Juni 1752 (151f. 21) mit Kochrezept U. 1 ätzti. Rezept 
Vieme, 15. Juli 1752 (151f. 23) 
Vienne, 1. August 1752 (151f. 24) 
Vienne, 19. August 1752 (151f. 25) 
Vienne, 8. September 1752 (151f. 28) 
mit Brief von de Wasnesius, 11. Sept 1752 (151f. 29) 
Vienne, 13. September 1752 (151f..30) 
Vienne, 8. Oktober 1752 (15lf. 33) 
Gum~endorff. 13.Oh?aber 1752 (151f. 3 4  
~ i e i e ,  8. ~ovember 1752 (151f: 35)- - ' 
Wien. 12. November 1752 (151f. 36) 
Wien, 18. November 1752 (151f. 37j 
Wien, 20. Dezember 1752 (151f. 38) 
Vienne, 12. Januar 1753 (151g. 13) 
Vienne, 19. Januar 1753 (151g. 14) 
Vienne, 7. Febmar 1753 (151g. 17) 
Wien, 11. April 1753 (151g. 18) 
S E N C K E ~ E R G ,  Heinrich Chnstian 
1 Brief an Ungenannt 
Gießen, 1. November 1741 (146.260-261) 
SENCKEMERG, Johann christia 
183 Schreiben an Heinrich CMstian Senckenberg 
Frankfurt, 18. Mai 1754 (151h. 78) 
Frankfurth, 20. M h  1762 (1 52a. BI. 1-2) 
Frankfurt, 6. April 1762 (152a. BI. 3-4) 
I Frankfurt, 5. November 1763 (152a. BI. 5-6) FrMurt ,  22. November 1763 (152a BI. 7) 
Franbfurt, 14. Februar 1764 (152% BI. 8-9) 
Frankfurt, 16. Februar 1764(152a. BI. 10-11) 
Ftankfurt, 13. Oktober 1764 (152a. BI. 12-13) 
Fr- 30. OMober 1764 (152% BI. 14-15) 
Frankfurt, 26. Januar 1765 (152% BI. 16-17) 
I Frankfurt, 27. Januar 1765 (152% BI. 18-19) 
I 
I Frankfurt, 23. Aprü 1765 (152a. BI. 20-21) 
I Frankfuri, 27. April 1765 (152a. BI. 22-23) Frankfurt, 30. April 1765 (152a. BI. 24-25) 
I 
I 
Frankfurth, 11. Juni 1756 (152a BI. 26-29) 
I FmWrt ,  15. Juni 1765 (152% BI. 30-30a) Frankfurt, 18. Juni 1765 (152% BI. 31-32) 
Frankfurt, 22. Juni 1765 (152% BI. 33-34) 
Frankfurt, 12. Oktober 1765 (152a. BI. 35-36) 
Fmnkfurt, 19. Oktober 1765 (152% BI. 37-38) 
Frankfurt, 18. Januar 1766 (152a. BI. 39-40) 
Frankfixt, 21. Januar 1766 (152% BL 41-42) 
Frankfurt, 8. Februar 1766 (152a BI. 43-44) 
Frankfurt, 15. Februar 1766 (152a. BI. 45-46) 
Frankfurt, 18. Februar 1766 (152a. BI. 47-48) 
I Frankfurt, 22. Februar 1766 (152a. BI. 49-50) Frankfurt, 1. März 1766 (152a. BI. 51) 
I Frankfurt, 4. März 1766 (152% B1.52-53) 
Frankfult, 8. M ä n  1766 (152a. BI. 54-55) 1 FrankfuR, 15. Män 1766 (152a. BI. 56-57) Frankfua, 22. M& 1766 (152% BI. 58-59) Frankfurt, 25. Mlin 1766 (152a. BI. 60-61) 
/ Frankfbrt, 26. Män 1766 (152a. BI. 62) Frankfurt, 29. März 1766 (152% BI. 63-64) 
Frankfurt, 1. April 1766 (152a. BI. 65) 
I Frankfurt, 5. ~ p r i l  1766 (152a. BI. 66-67) , 
Frankfurt, 8. April 1766 (152a. BI. 68-69) 
Frankfurt, 12. April 1766 (152a. BI. 70) 
Frankfurt, 15. April 1766 (152a. BI. 71-72) 
Frankfi~rt, 22. April 1766 (152a. BI. 73) 
Frankfurt, 26. April 1766 (152a. BI. 74-75) 
Frankfwt, 29. April 1766 (152a. BI. 76-77) 
~rankfurt, 30. ~ p r i ~  1766(152a. BI. 78-79) 
Franbfurt, 3. Mai 1766 (152a. BI. 80) 
Prankfurt, 10. Mai 1766 (152a. BI. 81-82) 
Frankfurt, 13. Mai 1766 (152a. BI. 83-84) 
Frankfurt, 17. Mai 1766 (152a. BI. 85) 
Franldurt, 20. Mai 1766 (152% BI. 86) 
Frankfurt, 24. Mai 1766 (152a. BI. 87) 
~rankfurt, 27. ~ a i  1766(152a. BI, 88) 
~rankfurt, 31. ~ a i  1766(152a. BI. 89-90) 
Fnuikfurt, 3. Junl1766 (152a. BI. 91-92) 
~rankfurt, 7. ~unl1766 (1528. BI. 93-94) 
SENCKENBERG, Johann Christian an H.C.S. (Fortsetzung) 
Frankfurt. 10. Juni 1766 (152% BI. 95-96) 
~ranbfurt; 14. Juni 1766 (152a. BI. 97-98) 
Frankfurt, 17. Juni 1766 (152% BI. 99-100) 
Frankfurt; 24. Juni 1766 (152% BI. 101-102) 
FmMmt, 28. Juni 1766 (152% BI. 103-104) 
Frankfurt, 2. Juli 1766 (152a. BI. 105-106) 
Prankfwt, 5. Juli 1766 (152% BI. 107-108) 
Frankfurt, 8. Juli 1766 (152a BI. 109-110) 
mit Beilage: Frankfurt. Gelehrte Zeitung, 
Nt. vom 8. Juli 1766 (152% BI. 110a-110b) 
Frankfurt, 12. Juli 1766 (152% B1.lll-112) 
Frankhirt. 15. Juli 1766 (152a BI. 113-115) 
~rankfurt; 19. JUU 1766 i152a. BI. ii6-117j 
Frankfurt, 22. Juli 1766 (152% B1.118) 
Frankhirt, 26. Juli 1766 (152% BI. 119-120) 
Frankfurt. 2. August 1766 (152a BL 121-122) 
~rankfua; 5. ~ugust 1766 (152a BI. 123) 
.
Fmkfwt, 9. August 1766 (152% BI. 124-125) 
Frankfurt, 12. August 1766 (152a. BI. 126) 
Frankfurt, 16. August 1766 (152% BI. 127) 
Frankfuxt, 19. August 1766 (152a. BI. 128-129) 
Frankfurt, 23. August 1766 (152a. BI. 130-131) 
Frankfurt, 26. August 1766 (152a. BI. 132-133) 
Frankfurt, 6. September 1766 (152% BI. 134-135) 
Frankfurt. 9. Se~tember 1766 (152a. BI. 136-137) 
Frankfurt, 13. September 1766(152a. BI. 138-139) 
Frankfurt, 16. Septimber 1766 (152a. BI. 140-141) 
Frankfurt, 20. September 1766 (152a. BI. 142) 
Frankfurt, 27. September 1766 (152a. BI. 143-144) 
Frankfurt, 4. Oktober 1766 (152a BI. 145-146) 
Frankfurt, 7. Oktober 1766 (152% BI. 147-148) 
~rankfurt; 11. Oktober 1766 (152% BI. 149-150) 
Frankfurt, 18. Oktober 1766 (152a BI. 151-152) 
Frankfurt, 21. Oktober 1766 (152% BI. 153-154) 
Frankfurt, 25. Oktober 1766 (152a. BI. 155-156) 
Frankfurt, 1. November 1766(152a BI. 157-158) 
Frankfurt, 4. November 1766 (152% BI. 159) 
Frankfwt, 8. November 1766 (152% BI. '160-161) 
Frankfurt, 11. November 1766 (152a BI. 162-1631 
Frankfurt, 15. November 1766 (152a BI. 164-165j 
Frankfurt, 18. November 1766 (152a BI. 166-167) 
Frankfurt, 22. November 1766 (152a. BI. 168-169) 
Frankfurt, 23. November 1766 (152a BI. 170-171) 
Frankfut, 25. November 1766 (152% BI. 172-173) 
Frankfurt, 29. November 1766 (152% BI. 174) 
Frankfwt, 2. Dezember 1766 (152a. BI. 175-176) 
Frankfwt, 3. Dezember 1766 (152% B1.177) 
Frankfurt, 6. Dezember 1766 (152% BI. 178-179) 
Frankfurt, 9. Dezember 1766 (152% BI. 180-181) 
Frankfiut, 13. Dezember 1766(152a BI. 182-183) 
F m r t ,  16. Dezember 1766 (152a. BI. f 84-1851 
FranicM, 20. Dezember 1766 (152% BI. 186-187) 
Frankfurt, 27. Dezember 1766 (152a BI. 188-1891 
Frankfurt, 28. Dezember 1766 (152% BI. 190) 
Frankfurt, 3. Januar 1767 (152% BI. 191-152) 
Frankfurt, 10. Januar 1767 (152% BI. 193) 
Frankfut, 13. Januar 1767 (152% BI. 194-195) 
Frankfurt, 17. Januar 1767 (152a BI. 196-197) 
SENCKENBERG, Johann Christian an H.C.S. (Fc*eaung) 
Frankfurt, 20. Januar 1767 (152a BI. 198-200) 
F m r t ,  24. Januar 1767 (152a. BI. 2ü1-202) 
Frankfurt, 27. Januar 1767 (152a B1.203-204) 
Frankfurt, 29. Januar 1767 (152a BI. 205-207) 
Frankfud 31. Januar 1767 (152a Bi. 208) 
Fr'nkfufi, 7. Februar 1767 (152a. BI. 209-210) 
Frankfufi, 10. Februar 1767 (152a BI. 211-212) 
Franlrfurt, 11. Februar 1767 (152a BI. 213-214) 
Frankfurt, 14. Februar 1767 (152a. B1.215-216) 
Frankfurt, 21. Februar 1767 (152a. B1.217) 
Fra-, 24. Febniar 1767 (152% BI. 218-219) 
Frankfurt, 7. Man; 1767 (152a. B1.220) 
Fiankfurt, 14. März 1767 (152% BI. 221) 
FWur t ,  21. M& 1767 (152a B1.222-223) 
hWfurt, 28. Maz 1767 (152a BI. 224-225) 
Frankfurt, 4. April 1767 (152~ BI. 226-227) 
Frankfurt, 11. April 1767 (152a. BI. 228-229) 
Frankfurt, 18. April 1767 (152a. BI. 230-231) 
Fiankfurt, 25. April 1767 (152a. B1.232-233) 
Frankfurt, 2. Mai 1767 (152a. BI. 234-235) 
Frruikfurt, 9. Mai 1767 (152a. BI. 236-237) 
Frankfurt, 16. Mai 1767 (152a. BI. 238-239) 
Frdnkfurt, 23. Mai 1767 (152a. BI. 240) 
Frankfort, 30. Mai 1767 (152a. BI. 241-242) 
Frankfurt, 6. Juni 1767 (152a BI. 243-244) 
Frankfurt, 10. Juni 1767 (152% B1.245) ' 
Frankfitrt, 20. Juni 1767 (152a B1.246-247) 
Frruikfurt, 27. Juni 1767 (152a. BI. 248) 
Fmnkfurt, 11. Juli 1767 (152% BI. 249-250) 
Frankfurt, 21. Juii 1767 (152a BI. 251-252) 
Frankfurt, 28. Juii 1767 (152a BI. 253-254) 
Frankfurt, 8. August 1767 (152% BI. 255-256) 
Fiankfurt, 15. August 1767 (152% BI. 257) 
Frankfurt, 22. August 1767 (152a. BI. 258) 
Frankfurt, 27. August 1767 (152% BI. 259) 
Frankfurt, 1. September 1767 (152a. BI. 260) 
Fiankfurt, 12. September 1767 (1521. BI. 261-2621 
Frankfut, 22. Sepknber 1767 (152a. BI. 263-264) 
Frankfm, 3. Oktober 1767 (152% BI. 265-266) 
Frankfwt, 13. Oktober 1767 (152a. BI. 267-268) 
Fmkiurt, 17. Oktober 1767 (152a BI. 269-270) 
FIlinkfurt, 24. Oktober 1767 (152a BI. 271-2721 
Frankfurt, 31. Oktober 1767 (152a BI. 273-2741 
Frankfurt, 7. Novemhr 1767 (152a B1.275) 
FiankfurL, 10. November 1767 (152a BI. 276) 
Fmuikfurt, 21. November 1767 (15% BI. 277) 
FmkfUrt, 24. November I767 (152a. BI. 278-2791 
FmkfUrt, 1. Dezember 1767 (152a BI. 280-281) 
Frankfurt, 5. Dezember 1767 (15% BI. 282-3831 
Frankfurt, 12. Dezember 1767 (152a B1.284285) 
Frankfurt, 17. Dezember 1767 (152% BI. 286-2891 
Frankfurt., 19. Dezember 1767 (152~ BI. 290) 
Frankfurt, 26. Dezember 1767 (152% BI. 291-29) 
Frankfwt, 29. Dezember 1767 (152a. BI. 293) 
Frankfurt, 5. Januar I768 (152a. BI. 294-295) 
Frankfua, 10. Januar 1768 (152% BI. 296) 
Frankfurt, 23. Januar 1768 (152a. BI. 297-2981 
Frankfurt, 6. Februar 1768 (152a. Bi. 299) 
SENCKENBERG, Johann Christian an H.C.S. (Fol2setning) 
Frankfurt, 20. Februar 1768 (152% BI. 300-301) 
FrankfuIt, 23. Februar 1768 (152a BI. 302-303) 
Frankfurt, 15. M h  1768 (152% BI. 304-305) 
Frankfurt, 26. M h  1768 (152a. B1.3C6-307) 
Frankfua, 2. April 1768 (152a. BI. 308-309) 
Frankfurt, 14. April 1768 (152a. BI. 310) :, 
Frankfurt, 26. April 1768 (152a. BI. 311) 
Frankfurt, 7. Mai 1768 (152a. BI. 312-313) 
Frankfust, 21. Mai 1768 (152a. BI. 314-315) 
Frankfurt, 26. Mai 1768 (152a. BI. 316) 
Ftankfurt, 4. Juni 1768 (152a BI. 317-318) 
0.0. U. D. (152a. BI. 319) 
0.0. U. D. (152a. BI. 320-321) 
0.0. U. D. (152a. BI. 322) 
0.0. U. D. (152a. B1.323) 
0.0. U. D. (152a. B1.324) 
SENCKENBERG, Johann Christian 
37 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Göttin~en. 24. Auiust 1737 (145.25a) 
~attingen; 6. [~e$1737] (f45.25b) ' 
Flranklfurt. 30. Dez. 1738 (145.53-54) 
~[ranklf., 31. Dez. 1738 (145.55-55a)' 
Frankiucth, 15. Januar 1740 (145.146-147) 
23. Februar 1740 (145.148) 
0.0. U. D. (145.149-150) 
F[rank]furth, 17. Juli 1740 (145.151-152) 
Frankfurt, 20. M W  1742 (151a. 61) 
Franlcfurt, 31. Mäiz 1742 (151a. 62) 
Frankfuxt, 27. April 1742 (151a. 63) 
Fmnkfurt, 5. Mai 1742 (151a. 64) 
Frankfurt, 8. Mai 1742 (151a. 65) 
Frankfurt, 12. Mai 1742 (151a. 66) 
Fmkhrt, 15. Mai 1742 (151a. 67) 
Frankfurt, 19. Mai 1742 (151a. 68) 
Frankfurt, 12. Juni 1742 (151% 69) 
Frankfiut, 19. Juni 1742 (151% 70) 
Frankfurt, 23. Juni 1742 (151a. 71) 
Frankfurt, 26. Juni 1742 (151% 72) 
Frankfurt, 30. Juni 1742 (151% 73) 
Fmkfut, 3. Juli 1742 (151a. 74) 
Frankfurt, 7. Juli 1742 (151a. 75) 
0.0. U. D. (15la. 76) 
Frankfurt, 10. Juli 1742 (151a. 77) 
Prankfurt, 14. Juli 1742 (151% 78) 
Frankfurt, 28. Juli 1742 (151% 79) 
Frankfurt, 31. Juli 1742 (151% 80) 
Frankfurt, 11. September 1742 (151a. 81) 
Frankfurt, 18. Sepkmber 1742 (151a. 82) 
Frankfurt, 22. September 1742 (151a. 83) 
Frankfurt, 27. Oktober 1742 (151% 84) 
Franiäurt, 10. Nov. 1742 (151a. 85) 
FranWirt, 27. Nov. 1742 (151% 86) 
Frankfiut, 11. Dez. 1742 (151a. 87) 
o. 0. [um 3. Febr. 17491 (151e. 153) . 
"von Hauß, 10.OMober 1749 (151e. 161) 
SENCKENBERG, Joh. Emmus 
2 Schreiben an von Andreä 
o.O., 26. M& 1746 (151c. 214) 
0.0.. 20. November I747 (150.25-27) 
4 Schreiben an Brand. Anspach Sayn Administration 
Franckfurt, 11. Juni 1746 (151c. 109) 
Franckfurt, 11. Juni 1746 (151c. 110) 
Franckfurth, 12. Juni 1746 (151c. 111) 
Franckfurth, 12. August 1746 (151c. 113) 
1 Schreiben an Archivnt Heim. Friedrich Avemann 
Frinckfurt, 8. Juni 1746 (151c. 215) 
1 Schreiben an "Mr. Avemann" 
0.0. U. D. (151a. 91) 
1 Schreiben an Sekretllr Bach 
Frankfurt, 9. M&z 1750 (151.155) 
1 Schreiben an den "kOnigl, EngL Reichstaggesanden Freyh. V. Brihr'' 
o.O., 17. Mai 1749 (149.5) 
1 Schreiben "denen ... Herrn der Rom. Kays. Majestät mpective würcklichen Räthen 
... Barnbergw 
0.O.p 17. Mai 1749 (149.74-75) 
5 Schreiben an Johann Leonhard Bang, Schreiemeister i. Butzbach 
Frankf[urtl, 13. November 1751 (148.3) 
Frankf[urt], 20. November 1751 (148.6-7) 
Frankf[urtl, 16. Dezember 1751 (148.8) 
Franckfwt, 11. Januar 1752 (Elf. 129) 
Franckfurt, 29. Januar 1752 (151f. 132) 
5 Schreiben an Baur von Eyseneck d. Jüngeren 
0.0.. 14. Mai I751 (148.9-10) 
o.O., 16. Mai 1751 (148. 11) 
O.O., 19. Mai 1751 (148. 12) 
O.O., 22. Mai 1751 (148.13-14) 
o.O., 16. September 1751 (148.15-16) 
1 Schreiben an Amtsverweser Beer in G m t a n  
Francffirtli, 9. Juli 1746 (151~. 256) 
3 Schreiben an den hiuinoverschen ~ e i c h s t a g s g ~ ~ d t e n  von Beer 
Frankfurt, 30. Dezember 1749 (151.88-89) 
Frankfurt, 24. Januar 1750 (151.111-112) 
Frankfurt, 31. Januar 1750 (151.131-133) 
6 Schreiben an Baumeister Ruben ~enedikt Beifus 
O.O., 24. Juni 1749 (150.122) 
Frankfurt, 8. Januar 1750 (151.101-103) 
Frankfurt, 3. Februar 1750 (151.139) 
F d u r t ,  4. M& 1750 (151.1521) 
o.O., 22. ApIll I751 (148.23) 
o.O., 20. September 1752 (151f. 
SENCKENBERG, Joh. Erasmus (Fortsetzung) 
1 Notiz "an mich selbsten" 
FranckFurth, 20. April 1751 (148.38) 
o.O., 23. Juni 1751 (148.34) 
1 Schreiben an Hem Betmann iBethx+nnl 
prankfurth, 20. April 1751 (148.18) 
1 Schreiben an Notar Boehm 
Francfort, 30. Juli 1753 (152c. 25) z.T. =Haupt 91-92 
24 Schreiben an Kanzleidirektor Christian von BOtticher, Grünstatt 
o.O., 1. August 1741 (146.26-27) 
[Anfang Juli 17421 (151a. 56) 
GrUnstatt, 20. Juli 1742 (151% 58) 
GrUnsW, 20. Juli 1742 (15 1a. 59) 
Fr[ank]furtli, 5. Oktober 1748 (147.15-16) 
Fr[ank]furih, 12. Oktober 1748 (147.20-23) 
o.O., 29. Oktober 1748 (147.29-30) 
Franckfurlh, 12. Novemher 1748 (147.35-37) 
Fr[ank]fur&, 3. Dezember 1748 (147.39) 
Franckfurt, 7. Dezember 1748 (147.40) 
Fr[ank]furth, 18. Januar 1749 (149.10-1 1) 
Fr[ank]furth, 4. Febr. 1749 (149.13-14) 
Fr[ank]fuNi, 8. Febr. 1749 (149.15-16) 
Fr[ank]furth, 8. Febr. 1749 (149.17) 
Francfurt, 11. M'drz 1749 (149.25-26) 
F r a n c M ,  19. April 1749 (149.31-32) 
Franckfurth, 19. April 1749 (150.118-119) 
Franldurt, 4. November 1749 (151.31-33) 
Frankfurt, 30. Dezember 1749 (151.93-94) 
Fmkfurt, 14. April 1750 (151.204-205) 
o.O., 9. Januar 1751 (148.28-29) 
Fnnkfurtl], 25. Dezember 1751 (148.32-33) 
Frankfurth, 29. Januar 1752 (151f. 95) 
Pranckfurt, 12. Februar 1752 (151f. 97) 
2 Schreiben an J.A.F. Bott 
Franckfirt, 10. Febr. 1752 (151f. 101) 
mit Pro Memoria, 8 S. 
Franckfurt, 15. April 1752 (151f. 103) 8 S. 
1 Schreiben anHerm [B'dcker Joh. Phiiipp] "Bracht des Raths zu Prankf." 
Welzlar, 25. Oktober 1749 (151.9) 
3 Schreiben an de Brandebourg 
o.O., 16. Man 1745 (151b. 139) 
Francfort, 3. April 1745 (151b. 142) 
Francfort, 12. Mai 1745 (151b. 144) 
5 Schreiben an W. Friedr. von Bmdt 
o.O., 21. Mai 1751 (148.54) 
o.O., 22. Mai 1751 (148.56) 
o.O., 22. Mai 1751 (148.58) 
o.O., 29, Mai 1751 (148.52-53) 
O.O., 2. Juli 1752 (151f. 136) 
SENCKENBERG, Joh. Erasmus (Fortsetzung) 
1 Schreiben an Christoph Priedr. Brauer zu BUdingen 
Franckfurt, I. M W  1746 (151c. 229) 
1 Schreiben an Kanzlei-Dir. Fiiedr. Carl] Blrri in Birstein 
Franckfurt, 28. März 1745 (15lc. 223) 
1 Schreiben an Rittmeister Busch 
Frankfurt, 28. Mai 1750 (151.222-223) 
1 Schreiben an Advokat Cheiius zu Diilenburg 
Franckfurt, 3. Febr. 1745 (151b. 243) 
1 Schreiben an den Grafen [Joh. Kar1 Philipp (?)I von Cobenzel 
0.0.. 21. Januar 1747 (151d. 163) 
11 Schreiben an Sekreiär Cnuner in Grünstatt 
Frankfurth, 29. Jquar 1746 (151~. 51) 
Frankfurth, 5, Februar 1746 (151~. 54) 
Frankfurlli, 19. Februar 1746 (151~. 57) 
Prankfurth, 22. Februar 1746 (151c. 58) 
Frankfurth, 4. Mai 1746 (151c. 67) 
Frankfurth, 14. Mai 1746 (151c. 71) 
Frankfurt, 23. Juli 1746 ( 1 5 1 ~  73) 
Frankfurt, 6. August 1746 (151c. 76) 
FraMurt, 4. OM. 1746 (151c. 78) 
Frankfut, 4. Okt. 1746 (15lc. 79) 
Frankfurt, 4. Okt. 1746 (15lc. 80) 
1 Schreiben an Graf [Christoph Martin] von Degenfeldt 
Franckfurt, 15. Februar 1746 (151~. 241) 
1 Schreiben an 5.3. Diel 
Frankfturt], 26. Juni 1748 (147.59-60) 
"Instniction vir den Cronenbergischen Abgeordneten Diel nach Mayntz, Diel" 
Frankfurth, 23. Juni 1748 (147.5455) 
"Neben Instniction vir den Cronenbergischen Abgeordneten nach Maintz", 
Frankfurth, 24. Juni 1748 (147.52-53) 
I Schreiben "an die Dillenb. Regiemg" mit P.S. 1 und 2 
FrankfTurt], 4. Januar 1749 (149.45,46,49,50,47,48) 
33 Schreiben an Rat [J.J.] Elstlsser zu GrUnstatt 
FranckIWh, 17. Januar 1744 (1511.53) 
Franc-, 21. Januar 1744 (151i. 56) 
Franckfurth, 25. Januar 1744 (15li.61) 
Franckfurth, 27. Januar 1744 (1511.66 U. 67) 
o.O., 1. Februar 1744 (15li. 70) 
Franckfurib, 4. Februar 1744 (151i. 73) 
FranckIWh, 8. Februar 1744 (151i. 75) 
Franckfwth, 11. Februar 1744 (15li. 79) 
~ranck~urth, 15. Februar 1744 (15Xi. 82) 
Franckfurth, 18. Februar 1744 (15li. 85) 
Franckfurih, 22, Febniar 1 7 4  (15li. 89 U. 90) 
Pranckfurth, 7. M& 1744 (151i. 94) 
Franckfurth, 10. Mlln 1744 (151i. 96) 
Franckfuilh, 21. Mlln 1744 (151I. 105) 
Franckfurth, 24. Mlln 1744 (1511.107) 
SENCKEMBERG, Joh. Erasmus (FoItSetZUng) 
FranckfiKth, 24. M h  1744 (151i. 108) 
o.O., 28. Man 1744 (151i. 115) 
0.0.. 31. Män. 1744 (151i. 121) 
o.O., 4. April 1744 (1511.126) 
Franckfurth, 7. April 1744 (151i. 132) 
~ r a n c b m ,  11. April 1744 (151i. 134) 
~mckiiuih, 14. April 1744 (151i. 138) 
Franckfurth, 18. April 1744 (151i. 140) 
Fimkfurth, 21. April 1744 (1511.147) 
Frankfuah, 25. April 1744 (1511.149) 
Frankfurth, 28. April 1744 (151i. 155) 
Franc!dÜrth, 9. Mai 1744 (151i. 158) 
~rankFurth, 16. Mai 1744 (151i. 160) 
Franc- 2. Juni 1744 (151i. 168) 
Fmckfurth, 4. Juli 1744 (1511.176) 
Frankfu&, 18. Juli 1744 (151i. 180) 
FrankfuNi, 25. Juli 1744 (151i. 183) 
Frankfurth. 15. August [I7441 (15li. 187) 
5 Schreiben an Agent A.G. von Fabdce zu Wien 
o.O., 29. Februar 1748 (147.66-67) 
F d u r t ] ,  2. März 1748 (147.68) 
Frankfurt], 18. Mai 1748 (147.70) 
Frankflurt], 4. Juni 1748 (147.74-75) 
Fi;uikf[urt], 16. April 1751 (148.64) 
7 Schreiben an Obristleutriant B. vonFels 
Fimkfurt, 14. Juni 1750 (151.244-248) 
Franklurt, 15. Juni 1750 (151.249-253) 
Frankfurt, 18. Juni 1750 (151.253-256) 
Frankfurt, 23. Juni 1750 (151.257-259) 
Franktiurt. 24. Juni 1750 (151.259-260) 
Frankfurt, 24. Juni 1750 (151.261-262) 
Prancfort, 12. August 1752 (151f. 176) 
26 Schreiben an Reichshofaeent Joh. Priedrich Fischer von Ehrenbach, Wien 
Franckfurth, 1. Juni 1748 (147.83-84) 
Frankflurtl, 27. Juni 1748 (147.88-89) 
o.O., 30. Juli 1748 (147.92) 
F m u r t ] ,  1. Oktober 1748 (147.96-97) 
Fr[ank]furth, 5. Okt. 1748 (147.98) 
Franckf[urt], 9. November 1748 (147.104) 
o.O., 31. Dezember 1748 (151.92-93) 
Frankfurt, 27. November 1749 (151.58-59) 
Prankfurt, 6. Dezember 1749 (151.65-67) 
Prankfurt, 16. Dezember 1749 (151.7$80) 
Prankfurt, 30. Dezember 1749 (151.90-911 
Frankfurt, 21. Febmar 1750 (151.149-156 . 
Frankiuri, 24. Män; 1750 (151.183-184) 
Frankfurt, 24. Män 1750 (151.186) 
FrankIfurtI, 9. März 1751 (148.68) , 
Frankflurt], 21. Oktober 1751 (148.75) 
Frankfurt, 21. Oktober 1751 (148.76-77) 
Frankfurt, 21. Oktober 1751 (148.78) 
Frankf[urtl, 11. Dezember 1751 (148.81) 
Frianklfurth, 21, Dezember 1751 (148.82-83) 
Frankflurtl, 31. Dezember 1751 (148.87-88) 
Pranckfurt, 15. Januar 1752 (151f. 42) 
Franckfurt, 17. Januar 1752 (151f. 44) 
SENCKENBERG. Joh. Erasmus (Fortsetzung) 
Franckfurt, 24. Juni 1752 (151f. 46) 
Franckfurt, 5. Juli 1752 (151f. 50) 
Franckfurt, 1. Sept. 1752 (151f. 56) 
1 Schreiben an Ammann Freytag, BUdigheim 
Frankilurt], 17. Febmar 1748 (147.105-106) 
1 Schreiben an Notar Gabler 
Frankfurt, 9. Mlin 1750 (151.154) 
1 Schreiben an Reichshofrat von Gaitner (Wien) 
o.O., 27. Januar 1753 (151g. 48) 
6 Schreiben an Advokat Gebhard zu Friedberg 
Fr[anklfurth, 27. Juli 1748 (147.120) 
Frankf[urt], 31. August 1748 (147.128-129) 
FranNurt], 30. September 1748 (147.130-131) 
Franckfurth, 15. April 1752 (151f. 76) 
Franckfurt, 15. April 1752 (151f. 77) 
Franckfurt, 28. April 1752 (151f. 80) 
1 Schreiben an Carl Geiß 
Frankiurt, 12. M m  1750 (151.164-165) 
1 Schreiben anReg. Rat aemeinhard in Rödelheim 
Franckfurt, 24. Oktober 1752 (151f. 105) 
8 Schreiben an Freiherr von Gemmingen, Darmstadt 
Francfort, 25. Januar 1749 (149.104-107) 
Fr-, 1. Febr. 1749 (149.112-113) 
Fr[ank]furth, 3. Febr. 1749 (149.118-123) 
Fr[anc]fort, 3. Febr. 1749 (149.124-125) 
Fr[ank]furth, 4. Febr. 1749 (149. 126-130) 
o.O., 8. Mai 1751 (148.91) 
Frank[furth], 14. Dezember 1751 (148.93) 
Pr[ank]furth, 16. Dezember 1751 (148.95) 
1 Schreiben an Major von Goldschmid 
Frankfuth, 3. Febr. 1753 (15lg. 72) 
3 Schreiben an Geheimrat von Graeve 
Frmckfurth, 12. Febmar 1744 (15li. 80) 
Franckfurth, 15. Februar 1744 (151i.83) 
o.O., 12. Juni 1744 (1511.172) 
15 Schreiben an C.L. von Graevemeyer, Homburg v.d*H- 
o.O., Januar 1749 (149. 143) 
FranMurt], 31. Januar 1749 (149.149) 
Francfurt, 27. Februar 1749 (149.154-155) 
Frankfurt, 23. November 1749 (151.39) 
Frankfurt, 24. November 1749 (151.43-45) 
o.O., 26. Nov. 1749 (149.166-167) 
Frankfurt, 27. November 1749 (151.58) 
Frmkfurt, 23, Dezember 1749 (151.82) 
Frunkfua, 18. Jmuw 1750 (151,104-105) 
Frunkfurt, 26. Januar 1750 (151.114-1 15) 
Frankfurt, 31. Januar 1750 (151.131) 
0.0.~ 11, Juni 1751 (148,104) 
SENCKENBERG, Joh. Erasmus (Fortsetzung) 
F[rank]f[ur]th, 28. Juni 1751 (148.105) 
o,O., 2. September 1752 (151f. 108) 
FranckEurt, 20. September 1752 (151f. 109) 
1 Schreiben an Georg Hermann Graf 
o.O., 6. Januar 1744 (151i. 46) 
6 Schreiben an [Adolf Ludwig] Grolmann, Gießen 
o.O., 31. Dezember 1748 (150.92) 
Frankiua, 10. Januar 1749 (150.99) 
o.O., 8. Febmar 1749 (150.110-111) 
Fmnkfurt, 31. Januar 1750 (151.129-130) 
o.O., April 1751 (148.112) 
Franckht, 10. September 1753 (151g. 59) 
1 Schreiben an Referendar Görg Chrn Grolmann 
Frankfurth, 28. Dez. 1747 (150.44-45) 
1 Schreiben an Frau Kanzler [Maria Clara] Grolmann 
Fmnkfurt, 10. November 1749 (151.36-38) 
1 Schreiben an Hauptmann Gros, Damstadt 
~mwürt, 11. Juni 1750 (151.233-234) 
7 Schreiben an Bltrgemeister Joh. Maximilian von Günderode 
o.O., 14. Oktober 1749 (151.1) 
o.O., 16. Oktober 1749 (151.6-8) 
Wetzlar, 25. Oktober 1749 (151.9-10) 
Wetzlar, 25. Oktober 1749 (151.10) 
Wetzlar, 25. Oktober 1749 (151.10-17) 
Frankfurt, 4. November 1749 (151.20-22) 
Frankiurt, 23. November 1749 (151.40-43) 
1 Schreiben an E.H. Haberkorn, Magister in Butzbach 
Franckfutt, 17. Febmar 1746 (151c. 157) , 
1 Schreiben an Procurdtar Haempel 
Franckfurt, 21. Februar 1752 (151f. 161) 
2 Schreiben an Legationsrat von Hagedorn, Dresden 
Fmnkfua, 3. Febniar 1750 (151.135-137) 
Franbfurt, 2. Mai 1750 (151.211-217) 
5 Schreiben an J.F. von Haipprecht 
Fmckfurt, 19. Juli 1746 (151c. 192) 
Franckiiut, 6. August 1746 (151c. 193) 
Franckfurt, 27. August 1746 (151c. 195) 
o.O., 27. August 1746 (151~. 196) 
F r a n c m ,  12. Juli 1752 (15lf. 145). 
1 Schreiben an Freiherm von Heringen 
Franckfurt, 7. Mai 1746 (151c. 252) 
3 Schreiben an Nic. Aug. Hemch 
Cronberg, 8. Febniar 1752 (151f. 147) 
Franckfurt, 10. Februar 1752 (151f. 148) 
Franckfurt, 12. Februar 1752 (151f, 149) 
SENCKENBERG, Joh. Erasmus (Fortsetzung) 
2 Schreiben an (Reg. Assessor) kucas FAedr.1 Hert, Gießen 
Frankfuri, 11. November 1749 (151.38) 
Frankfurt, 23. Dezember 1749 (151.81) 
4 Schreiben an den Landgrafen Ludwig VID. von Hessen-Darmstadt 
Franckfurt, 11. Juni 1746 (151c. 121) 
Frankfurt, 16. Juli 1746 (151c. 122a) 
0.0. U. D. (15ld. 194) 
0.0. U. D. (150. 11-14) 
3 Schreiben an J.W. Hilchen (Syndikus, Friedberg) 
Frankfurth, 19. Mai 1745 (151b. 147) 
Frankfurth, 30. Mai 1745 (151b, 150) 
FrankfuNi, 16. Juni 1745 (151b. 265) 
2 Schreiben an die ReichsgPtn Maria K a h  Eüs. von.HiIIesheim, geb. G f f i  zu 
Gleichen und Habfclt 
Frankfurth, 18. Jan. 1749 (149. 190-191) 
Frtanklfurth, 28. Jan. 1749 (149.187-189) 
9 Schreiben an Reg.Rat Joh. Jac. Hombergk zu Dannstadt 
9. Febmar 1746 (151c. 100) 
o.O., 25. Dezember 1747 (150.41-42) 
F r a n c M ,  21. Dezember 1748 (150.89) "Copia billets" 
Frankfurt, 21. Dezember 1748 (150.89) 
Frankfurt, 10. Januar 1749 (150.101-102) 
Frankfurt, 13. Juni 1750 (151.243-244) 
o.O., 2. Juni 1751 (148.117) 
o.O., 22. Juni 1751 (148.118-119) 
0.0.. 10. Juli 1751 (148. 120) 
1 Schreiben an HermDr. jur. [Nicolaus Conradl Hupka 
Frankfua, 9. M h  1750 (151.153-154) 
2 Schreiben an Ignaz Gmfvon IngeIheim 
Francfurfh, 20. M& 1749 (149.208) 
Francfurth, 20. Mäni 1749 (149.209) 
3 Schreiben an Geheimrat von Kalm 
F[rank]furlli, 4. Dezember 1751 (148.135) 
Fr[ank]furth, 9. Dezember 1751 (148.137) 
Fr[ank]furth, 26. Dezember 1751 (148.141) 
2 Schreiben an den Kaiser W 1  VII.] 
14. Pebr. 1744 (151% 115) 
18. Febr. 1744 (151n. 124) in Sachen Gmll Eleon. Po'yx. V. SchOnburg 
1 Scheiben an J.G. Kess 
F m u r t ] ,  12. April 1749 (149.214) 
24 Schreiben an Pfarrer Joh. Andreas Kirchner 
Frankfurt, 20. U. 25. Juni 1748 (147.149-153) 
F m u r E ] ,  9. Juli 1748 (147.167-172) 
Fr[ankJfurth, 5. August 1748 (147.175-176) 
0.0.~ 3. Jm 1749 (149,218319) 
Frarkfurth, 20. M& 1749 (149.227-228) 
Frankfurtli, 28. MUn 1749 (149.231) 
Pmcfort, 28. MW 1749 (149.232-234) 
SENCKENBERG, Joh. Ensmus (Fortsetzung) 
Frmkfurt, 4. November 1749 (151.34-35) 
Frankfurt, 29. November 1749 (151.60-62) 
Fmnldiut, 6. Dezember 1749 (151.67-71) 
Frankfuit, 13. Dezember 1749 (151.71-78) 
FmWiut, 24. Januar 1750 (151.113-114) 
FmWiut, 22. Febmar 1750 (151.151) 
0.0. U. D. (151.211) 
o.O., 25. Män 1751 (148.146-149) 
F[rank]f[ur]th, 3. September 1751 (148.152-154) 
Frankfurth, 5. Januar 1752 (151f. 61) 
Friuikfurth, 5. Januar 1752 (151f. 62) 
Frankfurth, 21. Januar 1752 (151f. 63) 
Frankfurth, 12. Februar 1752 (151f. 65) 
Frankfurth, 23. Februar 1752 (151f. 68) 
o.O., 23. Februar 1752 (151f. 69) 
Fimkfurth, 17. März 1752 (151f. 71) 
Frankfurth, 15. April 1752 (151f. 73) 
1 Schreiben an J.M. Klein 
Franckfuth, 22. Män 1745 (151b. 154) 
1 Schreiben an Rat [Joh. Heimich] Klob 
Frankftuth, 20. Februar 1753 (151g. 2) 
4 Schreiben an Joh. Sam. von Komeffer 
Franckfusth, 29. Januar 1746 (151c. 176) 
Franckfurth, 15. Februar 1746 (151c. 178) 
Pranckfwth, 9. April 1746 (151c. 180) 
Franckfixth, 4. Juni 1746 (151c. 181) 
14 Schreiben an Joh Fnednch Komemann 
Frankfurt. 2. Se~tember 1748 (150.78-79) 
~rankiürt; 21.6ezember 1748'(150.88) 
Francfort. 21. Dezember 1748 (150.87-88) 
~radc+&; 4. Januar 1749 (150:96-97) .
Fnnldurt, 6. Januar 1749 (150.97) 
Prancfout, 22. Februar 1749 (149.267) 
Francfua, 22. Februar 1749 (150.113) 
Frankfurth, 27. Februar 1749 (150.114-115) 
Franc-, 19. April 1749 (150.116-117) 
o.O., 23. April 1749 (150.121) 
o.O., 26. Juni 1751 (150.123-124): K. le Neveu 
o.O., 15. Mai 1751 (148.159) 
F-urt], 22. Mai 1751 (148.160-161) 
1 Schreiben an Prof. Franz Justus Kortholt in Gießen 
FrancIUiU't, 12. Februar 1752 (151f. 120) 
8 Schreiben an Hofrat [Karll Kmeber 
o.O., 3. April 1748 (150.59-60) 
Rechnung ftlr Henn Rat Kmber (150.61) 
"H. Carl Kmebers Berechnung mit denFi;uikfuNier W t o r e n "  (150.62) 
Frankfurth, 2. September 1748 (150.77-78) 
Frankhirth, 7. Oktober 1748 (150.81-82) 
Frankfurth, 4. Januar 1749 (150.9495) 
Fr[anklfurth, 18. Januar 1749 (149.28ia.-282) 
o.O., 26. Juni 1749 (150.124-125) 
SENCKENBERG, Joh. Erasmus (Fortsetzung) 
3 Schreiben an Herrn von Kunitz 
Frankfurt, 3. Febniar 1750 (151.138) 
Frankfurt, 23. Febmar 1750 (151.152) 
Frankfurt, 15. Män 1750 (151.179) 
1 Schreiben an "Herrn Rath [W.F.] Lautz" 
Fr[ank]furth, 28. Jan. 1749 (149.296-297) 
2 Schreiben an Hofrat [Joh. Benjamin] Lehnemann 
o.O., 31. Januar 1751 (148.168) 
Franckfurth, 4. Febr. 1749 (149,300-301) 
11 Schreiben an Charlotte Wiihelmine G m  vonhiningen-W. 
o.O., 23. Dezember 1743 (151i. 41) 
o.O., 31. Dezember 1743 (1511.40) 
0.0. U. D. (1511. 42) 
Francfort, 31. Dez. 1743 (1511.43) ' 
Francfort, 31. Dez. 1743 (1511.44) 
Francfori, 11. Februar 1744 (151i. 78) 
Francfort, 16. Män 1744 (1511.101) 
F[ranc]fort, 2. November 1748 (147.31-32) 
Frianklfurth, 15. Febr. 1749 (149.304-305) 
Frankfurth, 15. Febr. 1749 (149.306-30'7) 
F m f u r t ] ,  9. Januar 1751 (148.169-170) 
1 Schreiben an Erbgraf christian Johann von Leiningen-Weterburg 
F m u r t ] ,  9. Januar 1751 (148.171-172) 
3 Schreiben an Graf [Geog] Emst (Ludw.) von Leiningen 
Fra~Ckfkth. 20. Juni 1746 (151~. 161) 
o.o., 23.  uni 1746 (151~. i62) 
Franckfurt, 24. Juni 1746 (151c. 163) 
1 Schreiben an Graf Ferdinand von Leiningen 
Frankfurt, 17. April 1745 (151b. 207) 
1 Schreiben an Graf Friedr. Ludw. zu L e r n e n  
Frankfurt, 24. September 1753 (151g. 95) 
1 Schreiben an Graf Georg Carl Ludwig von Lemgen 
0.0.. 25. August 1748 (150.73-741 
2 Schreiben an die Ckmelnschaftl. G&. Lein.-Westerburg. Kanzlei in Gmtatt 
F-urt], 28. Dezember 1748 (147.227-227a) 
Frankfurt, 4. November 1749 (151.25-31) 
1 SchFeiben an Joh. FriednchLentzen ZU m b u r g  
O.O., 21. Dezember 1748 (150.88) 
7 Schreiben an [Joh. Laurentius] Lentz zu We*hwg 
o.O., 4. April 1744 (1511.125a) 
Franckfurth, 29. September 1744 (152.11.113) 
Franckfurt. 3. Febniar 1746 (151~. 238) 
o.O., 23. April 1748 (150.64-65) 
Frankfurth, 27. Januar 1749 (149.309-310) 
F'rankfua, 7. April 1750 (151: 196-1981 
Prnnkfurt, 8. April 1750 (151.198-200) 
SENCKENBERG, loh. Erasmus (Pometzung) 
1 Schreiben an Carl Ludwig von Lersner 
Frankfurt, 9. M'dn 1750 (151.160-161) 
1 Schreiben an Friednch' MaximiBan von krsner 
Frankfurt, 30. Dezembor 11749 (151.83) 
4 Schreiben an Hofrat Georg August vonLersner 
o.O., 21. Oktober 1748 (150.85-86) 
Prancha, 6. März 1749 (150.115) 
o.O., 24. M&z 1749 (150.116) 
Franckiürt, 31. August 1749 (150.127) 
1 Schreiben an [Georg Ludwig Leutnerl 
o.O., [Juli 17511 (148.176-177) 
7 Schreiben an Henn Sekretär Gottl. Christoph Lichtenberg, Grünstan 
o.O., 27. Juni 1747 (151d. 126) 
Prankfurth, 4. Juli 1747 (151d. 128) 
FTankfurth, 12. Oktober 1748 (150.82-84) 
Frankfurt, 4. November 1749 (151.33-34) 
Franklütt, 30. Dezember 1749 (151.92-93) 
Frankfurt 17. M m  1750 (151.179-181) 
Frankfurt, 14. April 1750 (151.200-202) 
1 Schreiben an Rat [F.H.W.] Loewe in Hachenburg 
Franckiürt, 8. Juni 1746 (15 1c. 254) 
1 Schreiben an Carl Graf von Loewenhaupt 
Franckfurt, 23. Juli 1746 (151c. 258) 
2 Schreiben an Carl Adam Graf von Loewenhaupt 
Frankfwth, 18. Januar 1744 (152.80-81) 
o.O., 4. April 1744 (152.86-87) 
3 Schreiben an Frkdr. Ludwig Grafvon Loewenhaupt (s. 152.143b) 
Frankfurt, 22. November 1744 (152.139-142) 
21. November 1744 (152.143-144) 
22. November 1744 (152.145-146) 
36 Schreiben an Nicolaus Julius Graf von Loewenhdupt 
Gatnstatt, 12. Pebmar 1743 (152.9-10) 
Grünstatt, 12. Febmar 1743 (152.11-12) 
G M ,  15. F e b n i ~  1743 (152.13-14) 
Francfort, 21. April [I7431 (152.46) 
Fiiuikfurt, 23. Dezember 1743 (152.74-75) 
o.O., 22. Januar 1744 (152.82-83) 
Prankfurth, 23. Juli 1744 (152.99-100) 
o.O., 5. Mai 1745 (151b. 129) 
Fraukfort, 12. Mai 1745 (151b. 131) 
o.O., 12. Mai 1745 (151b. 132) 
5. Sept 1745 (151~. 116) 
Franckfurt, 4. Febr. 1746 (151c. 221) 
Francfurt, 30. Dezember 1747 (150.45-48) , 
O.O., 26. April 1748 (150.67-69) 
Francfourt, 3. San. 1749 (149.327) 
Fr[ank]furt, 3. Jan. 1749 (149.328) 
P[ranc]foit, 11. Jan. 1749 (149. 330-331) 
Fr[ank]Surih, 18. San. 1749 (149.335-3353 
SENCKENBERG, Joh. Erasmus @ortsetzung) 
F[ranclfort, 29. Jan. 1749 (149.336-337) 
Fr[anklfurth, 5. Febr. 1749 (149.338) 
Fr[anklfurth, 12. Febr. 1749 (149.341-342) 
F[mnklfurth, 26. April 1749 (149.346-346a) 
F m ,  30. Dezember 1749 (151.95-99) 
0 . 0 . 9  17. Febniar 1751 (148.188-191) 
O.O., 18. April 1751 (148.198-199) 
0.0.. 18. April 1751 (148.2M)-201) 
O.O., 18. April 1751 (148.202-203) 
o.O., 18. April 1751 (148.204-205) 
o.O., 21. April 1751 (148.206-207) 
o.O., 21. April 1751 (148.208-209) 
o.O., 21. April 1751 (148.210) 
F m u r t ] ,  16. Mai 1751 (148.212-213) 
FranE;furt], 16. Mai 1751 (148.214) 
Frankfurth, 5. Dezember 1751 (148.218-219) 
Frankf[urt], 8. Dezember 1751 (148.220-221) 
Pranckfurt, 9. Januar 1752 (151f. 158) 
1 Schreiben an Graf Friedr. Ludw. von Loewenstein-Wertheim 
Frankfurt, 23. Sept 1744 (151a. 32) 
2 Schreiben an,Henn Loewer [gM. Ingelk Seh.] ZU Wtlrzb~rg 
Francfurt, 11. Män 1749 (149.318) 
Fr[ank]furth, 13. Mlln 1749 (149.319-320) 
2 Schreiben an Herrn Rat Lyncker 
Frankfurt, 21. Februar 1750 (151.150-151) 
Frankfurt, 14. Män 1750 (151.176-178) 
1 Sclireiben an Eberhard Marchand 
Frankfurth, 7. Oktober 1748 (150.79-81) 
2 Schreiben anRat Meckel zu Wetzlar 
Frankfurth, 19. April 1744 (151i. 144) 
Frank~Ürth, 21. Apnil1744 (151i. 1474 
2 Schreiben anRat Medicus; Gmbach 
Fmnkfurt &M., 23. Sept. 1744 (151a. 36) 
0.0. U. D. (151a. 134) 
2 Schreiben an die Gemeinde Melbach 
Franckfurt, 5. Februar 1746 (151~. 239) 
F m u r t ] ,  8. März 1748 (147.239-240) 
1 Schreiben an das Gericht zu Melbach 
Frankfurt], 18. Mai 1748 (147.241-242) 
1 Schreiben an Hauptmann R.G.C. Metting ZU FVetziar 
FrancW, 15. Oktober 1746 (151~. 263) 
21 Schreiben an J.H. Middelbwg, Wien 
o.O., 6. Nov, 1745 (151b. 7-40] 
Franckfurt, SO. Nov. 1745 (151b. 241) 
Franckfurl, 5. Februar 1746 (151~. 125) 
Fnuickfwt, 12. Februar 1746 (151~. 127) 
Pranckfurt, 12, Pebrum 1746 (151~. 128) 
Fmnckfurt, 22. Februar 1746 (151c. 129) 
SENCKENBERG, Joh. Erasmus (Fortsetzung) 
Franckfurt, 26. Febmar 1746 (151c. 132) 
Franckfurt, 4. April 1746 (15lc. 133) 
Fmckfwt, 4. Juni 1746 (151c. 134) 
Franckfwt, 6. August 1746 (151c. 136) 
Franckiiut,27. August 1746 (151c. 138) 
Franckfurt. 15. Oktober 1746 (151~. 141) 
~nnckfurt; 15. Oktober 1746 (151~. 142) 
Flranklflurlth, 24. Se~tember 1748 (147.247) 
o.o., i2:okt 1748 (i47.248) 
F~ankfT,utt], 6. Dezember 1748 (147.253-255) 
Franckfurt, 15. Januar 1749 (151e. 110) 
FrankfuNi, 18. Januar 1749 (151e. 111) 
Frankfurth, 4. Febmar 1749 (151e. 115) 
Franckfut, 8. Febmar 1749 (151e. 116) 
Franckfwt, 9. Februar 1749 (151e. 117) 
1 Schreiben an Kanzleirat [F.G.(?) C.] MOUer, Kirchberg 
Frankti~rt %M., 23. Sept. 1744 (151a 37) 
1 Schreiben an Lizentiat Heinrich Philipp Mo&, Wetziar 
Gritnstatt, 25. Januar 1743 (151i. 24) 
1 Schreiben an J.F.(?) Moriz 
o.O., 11. August 1751 (148.237) 
1 Schreiben an Hem [F.J.W.] Nebelmayer, Sekret& des Abtes der Bene-er in 
Arnorbach 
Frankflurt], 17. Febniar 1748 (147.264-265) 
3 Schreiben an Hoht  Friednch de Neufville 
Frankfurt, 24. April 1750 (151.206) 
Franckfurt, 23. Januar 1751 (151f. 155) 
Franckfurt, 23. Januar 1752 (151f. 156) 
1 Schreiben an Hem Konsulent Nicolai 
Frankfurt, 30. Januar 1750 (151.116-117) 
1 Schreiben an Herm Pmcurator Nordmann 
Frankfurt, 9. Män 1750 (151.154) 
2 Schreiben an G f f i  Conny von Oeynhausen 
o.O., 25. Januar 1749 (151e. 129) 
o.O., 30. Janw 1749 (149.253-255) 
1 Schreiben an "der Frau Gr'dfin von Oenhausen Cammer Jungfer nahmens Emestine" 
0.0. U. D. (149.98) 
3 Schreiben an Senator Joh. Daniel von ONenscNager 
Frankfurt, 11. Januar 1750 (151.103) 
Frankfurt, 22. Januar 1750 (151.108) 
F- 13. M'dn 1750 (151.165-166) 
1 Schreiben an Herm [Joh. Philipp] ONi 
Fiankhirt, 29. Januar 1750 (1.51.115-116) 
1 Schreiben an die "Ritterschaft Oths Geburg Schweinfurth" 
F M . ,  6. Aug. 1746 (151c. 259) 
I SENCKENBERG, Joh. Erasmus (Fortsetzung) . .  . i i schreiben an Geheimmt [J.J.] otto 
' Fmckfurt, 5. M~IZ 1746 (151c. 191) ., . 3 ,: 
1 Schreiben an Frau C. V. Ovelacker 
0.0. U. D. (151a. 136) 
2 Schreiben an von Pfau, Leutnant der Generalstaaten ' 
o.O., Ende April 1750 (151.208-210) 
Frankfurt, 1 I. Juni 1750 (151.234235) 
1 Schreiben an Herrn von Rauen 
0.0.. 17. Juni 1751 (148.311) 
1 Schreiben an Friedr. Ludw.] von Reineck 
Grünstatt, 1. August 1742 (151a 218) 
2 Schreiben an Herm Reg.-Sekref2rRepp 
Frankfurt, 24. Januar 1750 (151.112-113) 
Frankfust, 31. Januar 1750 (151.126-129) 
1 Schreiben an "HofrathRiese" "Bmder" 
o.O., [ca. 21. Nov. 17441 (151a. 161) 
1 Schreiben an Fräulein [L.] de Robiion 
o.O., 16. März 1751 (148.259) 
1 Sclmiben an Pierre Roins 
o.O., 17. April 1751 (148.262-263) 
2 Schreiben an Baron [Carl Ernst] von Riid von Collenberg 
Frankfurt, 15. Mai 1748 (147.288) 
o.O., 5. Oktober 1748 (147.411) 
1 Schreiben an Hofrat [C.P.] Rassel, Mainz 
FmWurt], 11. Dezember 1751 (148.264) 
11 Schreiben an f loht  und proc. ~ o h .  Albert vonRuland, Weal* 
Fr[anklfurt, 8. Juli 1748 (147.297-300) 
Frank[furt], 31, August 1748 (147.304-305) 
Frank[fur&J, 8. Oktober 1748 (147.308-309) 
Franckfurt, 25. Januar 1749 (151e. 75) 
Frankfurth, 28. Januar 1749 (151~. 77) 
F r a n c w ,  9. Februar 1749 (151e. 79) 
o.O., 13. März 1749 (151e. 81) 
o.O., 12. April 1749 (151e. 84) 
F[rank]f[ur]th, 1. November 1749 (151.18) 
Fmkfi~rt, 30. Dezember 1749 (151.89-90) 
FmnkfIurt], 21. April 1751 (148.265) 
1 Schreiben an " ~ a t  Sachs ZU DUrckheim an der Hard'' 
Fninckfwt, 9. Februar 1746 (151~. 219) 
1 Schreiben an Rat Lphilipp] D[avid] S c h ~ a n n  i  Friedbeq 
o.O., 8. Februar 1749 (151e, 144) 
SENCKENBERG, Joh. Erasmus (Foitsetzung) 
4 Schreiben an HemRat Caesar Scheurer den Jüngern in Wetzla 
Frankfurt, 4. November 1749 (151.22-25) 
Franckfurth, 5. Dezember 1749 (151e. 133) 
Frankfurt, 6. ~ezedber'l749 (151.62-65) 
Fnnkfurt, 30. Dezember 1749 (151.91-92) 
1 Schreiben an "M. Schleicher'' 
o.O., 18. Juli 1753 (151g. 27) 
6 Schreiben an ICammewt G.W. Schlosser, Gerntinden 
Franckfurt, 23. September 1747 (151e. 141) U. (150.106) 
Frankfurth, 28. Oktober 1747 (150.3-4) 
Frankf., 28. Old. 1747 (151d. 190) 
o.O., 23. April 1748 (150.65-66) 
Franckhth, 27. Januar 1749 (151e. 106) 
Wezlar, 23. Oktober 1749 (151.8) 
8 Schreiben an Gr'dfin von Schoenburg 
Frankfurl, 7. Febr. 1744 (151a 103) 
o.O., 9. Febr. 1744 (151a. 104) 
11. Febr. 1744 (151a. 106) 
12. Febr. 1744 (151a. 108) 
Frankfurt, 13. Febr. 1744 (151% 111) 
Frankfurt, 13. Febr. 1744 (151% 113) 
15. Febr. 1744 (151a. 117) 
Frankfurt, 25. Febr. 1744 (153% 128) 
1 Schreiben an Herrn Schopf von Glauburg 
o.O., 7. September 1749 (150.130) 
1 Schreiben an Prof. [Wolfgang A w  Schopf zu Tübingen 
o.O., 27. Mai 1748 (147.427) 
3 Schreiben an A.V. Schott, Nagel bei Coburg 
Frankfurth, 1. Febr. 1744 (15 1b. 267) 
Franckfurt, 1. Febr. 1744 (151b. 195) 
Frankfurt, 12 Mai 1744 (151b. 198) 
1 Schreiben an Rat [Joh. Ma~iiri] Schott zu Gießen 
o.O., 27. Januar 1746 (151c. 174) 
1 Schreiben an Advokat J(?). S. Schröter (Wetzlar) 
Franckiiut, 24. September 1753 (Mg.  36) 
5 Schreiben an Kanzleidirektor H.D.C. Schuler in Weklar 
Fmnkfurt, 17. Mai 1745 (151b. 92) 
Franckfurt, 11. Mai 1746 (151C. 146a) 
Franckfixt, 16. Mai 1746 (151c. 148) 
FrancHiut, 21. Mai 1746 (151c. 150) 
Franckfuit, 21. Mai 1746 (151c. 151) 
2 Schreiben an Herm Geheimrat von Schultz 
Frankfurt, 21. Oktober 1747 (150.47) 
Frankfurt, 21. Oktober 1747 (151d. 189) 
1 Schreiben an "Cankler" K. von Schwartzenau 
Franckfurih, 29. Januar 1746 (151~. 209) 
SENCKENBERG, Joh. Era~mus (Fortsetzung) 
1 Schreiben an von Schweitzer 
0.O.V 24. August 1753 (151g. 93) . 
3 Schreiben an den Ratsschreiber Seelig 
O.O., 14. Oktober 1749 (151.1) 
Frankfurt, 11. Januar 1750 (151.103) 
Frankfua, 25. April 1750 (151.206) 
185 Schreiben an Heintich Cluistian Senckenberg 
14. Januar 1738 (145.28-29) 
"Antwort auf den 2ten Jan., den 22ten Jan. 1738" (145.30) 
"Antwort auf das [Schreiben] vom 14tenund l8ten Jan." (145.30) 
0.0.~ 18. Februar [I7381 (145.34) 
0.0. U. D. (145.35) 
O.O., 8. Juni 1738 (145.37) 
O.O., 14. Juni 1738 (145.38) 
o.O., 24. Juni 1738 (145.41) 
o.O., 28. Juni 1738 (145.43) 
Wetzlar, 13. August 1740 (145.106-107) 
Wetzlar, 18. August 1740 (145.108-109) 
Wetzlar, 29. März 1741 (145.177) 
0.0. U. D. (146. 178) 
0.0.. 10. Juni 1741 (146.203-204) 
Grünstatt, 17. März 1742 (151a. B1.9-11) 
GrlLnstatt, 30. M& 1742 (151a. BI. 14-15) 
Grünstatt, 28. April 1742 (151a. B1.27-28) 
GxUnstatt, 12. Mai 1742 (151a. BI. 39-40) 
Grünstatt, 1. Juni 1742 (151a. BI. 48-49) 
Grünstatt, 3. Oktober 1742 (151a. BI. 86-87) 
Grünstatt, 23. Oktober 1742 (151a. BI. 92-93) 
Grünstalt, 24. November 1742 (151a. BI. 96) 
Grünstatt, 24. November 1742 (151a. 331.97) 
Grünstad, 29. Dezember 1742 (151a. B1.98-99) 
Frankfurt, 18. Januar 1744 (151b. 5) 
Frankfurt, 20. hnuar 1744 (151b. 6) 
Frankfurt, 24. Januar 1744 (151b. 10) 
o.O., 24. Januar 1744 (151i. 58) 
- , 1. Febr. 1744 (151b. 12) 
Frankfuit, 4. Pebr. 1744 (151b. 15) 
- ,6. Fcbr. 1744 (151b. 16) 
Frankfurt, 8. Febr. 1744 (151b. 17) 
Frankfurt, 11. Febr. 1744 (15lb. 19) 
Prankfurt, 15, Febr. 1744 (151b. 21) 
Frankfurt, 18. Febr. 1744 (151b. 
0.D. (151a 119) 
Frankfurt, 20. Febr. 1744 (151a. 125) 
Frankfurt, 22. Febr. 1744 (151b. 28) 
Beilage (15lb. 29) 
Frankfurt, 25. Febr. 1744 (151b. 31) . 
FmniuW, 4. Män 1744 (151b. 34) 
FmckfuNi, 6. M W  1744 (151b. 36) 
Erankfurt, 10. Miln 1744 (151b. 39) 
Frankfurt, 14. M& 1744 (151b. 41) 
- ,4, Apdl1744 (151b. 46) 
o.O., September 1744 (151a. 10) 
o,O., September 1744 (151a. 11) 
Fmnckfurt, 11. Januar 1746 (151C. 4) 
Fmnckfurt, 11. Jnnuar 1746 (151C. 5 )  
SENCKENBERG, Joh. Erasnius an H.C.S. (Fortsetzung) 
o.O., 9. April 1746 (151~. 27) 
o.O., 19. April 1746 (151~. 31) 
o.O., 29. Aprü 1746 (151~. 32) 
o.O., 23. Juli 1746 (151~. 47) 
Francfort, 29. August 1746 (151d. 11) 
Fmcfort, 17. Dez. 1746 (151d. 21) 
o.O., 14. November 1747 (150.9-11) 
0.0.. 14. Nov. 1747 (151d. 192) 
o.O., 2. Dezember 1747 (150.27-28) 
o.O., 12. Dezember 1747 (150.29-33) 
Frankfusth. 19. Dezember 1747 (150.36-40) 
~rankfurth; 25. Dezember 1747 (150.41) 
Frankfurth. 30. Dezember 1747 (150.49-53) 
~rankfurth; 6. Januar 1748 (150.56-58) 
o.O., 2. Mäm 1748 (150.59) 
Francfort, 23. Juli 1748 (150.70) 
Fr[ank]fiuth, 5. Oktober 1748 (147.17) 
0.0.. 5. Oktober 1748 (147.412) 
Frpanklfurth, 5. Oktober 1748 (147.413) 
o.O., 5. Oktober 1748 (147.414) 
o.O., 17. Oktober 1748 (150.84-85) 
FratMurt. 7. Januar 1749 (151e. 149) 
~rankfurt; 11. Januar 1749 (15le. 1fi) 
Franbfurt. 11. Januar 1749 (151e. 151a) 
o.O., 29. januar 1749 (15le. 6a) 
Frankfurth, 4. Februar 1749 (151e. 5) 
o.O., 4. Febr. 1749 (15le. 6) 
Frankfurth, 14. Februar 1749 (151e. 9) 
Francfort, 14. Februar 1749 (151e. 10) 
Francfurth, 18. Februar 1749 (151e. 12) 
Frankfurth, 18. Februar 1749 (151e. 13) 
Franckfurth, 21. Februar 1749 (151e. 16) 
Franckfurth, 21. FebNar 1749 (151e. 16a) 
Francfurt, 25. Febniar 1749 (151e. 18) 
0.0.. 25. Februar 1749 (151~. 19) 
o.O., 25. Februar 1749 (151e. 20) 
Franckfurth, 4. Män 1749 (151e. 23) 
Franckfurth, 8. Män 1749 (151e. 24) 
Francfurth, 11. Män 1749 (15 1e. 26) 
o.O., 13. M a z  1749 (151e. 27) 
Francfost, 22. Mabrz 1749 (151e. 34) 
Franckfurth, 22. Män 1749 (151e. 34a) 
Francfort, 22. Män 1749 (15le. 35) 
Francfort, 22. Män 1749 (151e. 36) 
Francforth, 8. April 1749 (151e. 41) 
Franc-. 19. A~ril1749 1151e. 45) 
~ranckfurth; 22. ~bril1749 i151e. 4E;) 
FmckfuNi, 13. Mai 1749 (151e. 51) 
Franckfurth, 13. Mai 1749 (151e. Ga) 
Franckfurth, 17. Mai 1749 (151e. 52) 
Frankhirt, 30. August 1749 (150.126) 
o.O., 17. September 1749 (150.131-132) 
o.O., 14. Oktober 1749 (151.2-5) 
Frankfurth, 1. November 1749 (151.18-20) 
Frankfurt, 4. November 1749 (151.35-36) 
Frankfurt, 25. November 1749 (151.45-57) 
Frankfurt, 30. Dezember 1749 (151.8488) 
Frankfurt, 3. Januar 1750 (151.100-101) 
SENCKENBERG, Joh. Erasmus an B.C.S. (Fortsetnuig) 
Frankfurt, 19. Januar 1750 (151.105-107) 
Frankfurt, 30. Januar 1750 (151. 120-123) 
Frankfurt, 31. Januar 1750 (151.117-120) 
Frankfurt, 31. Januar 1750 (151.124126) 
Frankfurt, 31. Januar 1750 (151.133-134) 
FFankfurt, 3. Februar 1750 (151.138) 
Frankfurt, 17. Februar 1750 (151.139-140) 
Frankfurt, 17. Februar 1750 (151.140-148) 
Frankfurt, 17. Februar 1750 (151.148-149) 
Rankfurt, 9. Män 1750 (151.155-156) 
Frankiurt, 9. Män 1750 (151.157) 
Frankfurt, 9. MW 1750 (151.157-158) 
Frankfurt, 9. Man 1750 (151.159-160) 
Frankfurt, 14. Män 1750 (151.166-171) . 
Frankfurt, 14. Män. 1750 (151.171-176) 
Frankfua, 14. M m  1750 (151.178) 
Frankfua, 17. Män  1750 (151.179) 
Frankfurt, 21. M- 1750 (151.181-182) 
Frankfurr, 21. 1750 (151.182-183) 
Frankfua, 24. M a n  1750 (151.184186) 
Frankfurt, 3. April 1750 (151.186-190) 
Frankfurt, 3. April 1750 (151.190-191) 
Frankfurt, 3. April 1750 (151.191-193) 
Frankfurt, 7. April1750 (151.193-194) 
Frankfua, 7. April 1750 (151.194195) 
Frankfurt, 14. April 1750 (151.202-204) 
Frankfurt, 9. Mai 1750 (151.218-220) 
Frankfurt, 22. Mai 1750 (151.220-221) 
Frankfuit, 23. Mai 1750 (151.221-222) 
FrankfuIt, 6. Juni 1750 (151.223-228) 
Frankfurt, 9. Juni 1750 (151.228-229) . 
Fra&im, 9. Juni 1750 (151.230-232) 
Firinkfurt, 10. Juni 1750 (15 1.232-233) 
F m ,  11. Juni 1750 (151.233) 
Frankfurt, 21. Juni 1750 (151.256) 
O.O., 25. Februar 1751 (148.272) 
Pr[ank]f[ur]th, 30. April 1751 (148.298-299) 
Fr[ank]f[ur]th, 30. April 1751 (148.300-301) 
0.0.. 2. Mai 1751 (148.302) 
Fr[ank]f[ur]th, 8. Mai 1751 (148.303) 
F m u r t ] ,  15. Mai 1751 (148.306-307) 
Fr[ank]f[ur]th, 22. Mai 1751 (148.308) 
o.O., 29. Mai 1751 (148.314317) 
0.0.. 5. Juni 1751 (148.322-323) 
O.O., 5. Juni 1751 (148.324-327) 
Memoria den im Journd a i ~ l g l  vom 4. lußl 1751 
A ~ I  von der ~m von LC.1  Senckenwg Niederm BeiC de 7' 
[1751]" (148.328-330) 
O.O., 8. Juni1751(148.331) 
0.O.v 12. Juni 1751 (148.336-337) 
O.O., 12. Juni 1751 (148.338) 
O.O., 19. Juni 1751 (148.343-345) 
0.0.. 19. Juni 1751 (148.346-346a) 
0.0.; 13. Jtdi 1751 (i48.351) 
0.0.. 14. August 1751 (148.356-358) 
o.O., 28. August 1751 (148.364-374) 
O.O., 31. August 1751 (148.375-376) 
O.O., 31. August 1751 (148.377-380) 
SENCKENBERG, Joh. Erasnius an H.C.S. (Fortsetzung) 
Chonenberg, 13. November 1751 (148.40345) 
Cronenberg, 13. November 1751 (148.40649) 
F m u r t l ,  21. Oktober 1751 (148.392-397) 
F-ur&], 7. Dezember 1751 (148.415-417) 
Fr[ank]furth, 14. Dezember 1751 (148.418420) 
F[rank]f[ur]th, 15. Dezember 1751 (148.422) 
F-~irt], 18. Dezember 1751 (148.426-427) 
F&urt], 21. Dezember 1751 (148.430431) 
F[rank]furth, 31. Dezember 1751 (148.436-437) 
F[rank]Furih, 31. Dezember 1751 (148.440-441) 
Franckftuth, 29. Januar 1752 (15 1f. 5) 
Franckfurih, 12. Febmar 1752 (151f. 7) 
Francklurth, 17. M k  1752 (151f. 13) 
Franckfurt, 15. April 1752 (151L 16) 
FranckfUrt,'27. Mai 1752 (151f. 18) 
Franckfua, 24. Juni 1752 (151f. 22) 
Franckfurt, 1. September 1752 (151f. 26) 
Franckfurt, 2. September 1752 (151f. 27) 
Franckfurt, 24. September 1752 (151f. 31) 
o.O., 31. Dezember 1752 (151f. 39) 
o.O., 27. Januar 1753 (151g. 15) 
Frankfurth, 12. Mai 1753 (151g. 19) 
SENCKENBERG, Johann Erasmus 
2 Schreiben an Johann CMstian Senckenberg 
Giessen, 13. November 1738 (145.51) 
FranHurt, 0.D. (147.335) 
1 Schreiben an Joh. Erasmus Senckenberg 
Notiz "Anmich selbsten" 
FranckfIurth], 20. Juni 1751 (148.35) 
1 Schreiben an Freifrau [Sophie] Senckenberg [Wien] 
o.O., 27. Januar 1753 (151g. 16) 
3 Schreiben an Gemeinde bzw. Gericht Sonnenberg 
Franckfurt, 27. Mai 1752 (151f. 117) 
Franckfurt, 6. Juli 1752 (151f. 118) 
o.O., 27. August 1752 in: (151f. 119) 
1 Schreiben an Henn Oberappellalionsrat Steck, Darmstadt 
Frankfurt, 13. Juni 1750 (151.235-243) 
1 Schreiben an die Witwe von "Johann Matth. von Stockum anonym durch H. Hofta~l 
Ruland zu Friedberg von Stellwagen hand erlnßen" 
Friemrg, 3. Mai 1751 (148.442-443) 
32 Schreiben an Sekret@ J.B. Stumpf in Reipoltskirchen 
Grunstatt, 26. Januar 1743 (152.7-8) 
Frankfuah, 6. Mäiz 1743 (152.22-23) 
Frankfurth, 10. M&z 1743 (152.32) 
F m r t h ,  10. M k  1743 (152.33-35) 
Fra- 30. M k  1743 (152.38) 
Frankfurth, 1. April 1743 (152.39) 
Frankfuak 30. M ~ R  1743 (152.40) 
Frankfurth, 30. M k  1743 (152.41) 
Franlcfurth, 6. April 1743 (152.42) 
Frankfurth, 6. April 1743 (152.43) 
SENCKENBERG, Joh. Erasmus (Fortsetwg) 
FmHurth, 9. April 1743 (152.48) 
Frankfurüi, 9. April 1743 (152.49) 
F-, 9. April 1743 (152.50) 
Frankfurth, 11. Juli 1744 (152.95-96) 
Fr*, 11. Juli 1744 (152.97-98) 
Frankfurth, 1. August 1744 (152.105) 
Frankfurth, 19. August 1744 (152.108-109) 
FrankfuNi, 29. August 1744 (152.110-111) 
Frankfurth, 11. November 1744 (152.122) 
Frankfurt, 3. April 1745 (151b. 209) 
Franckfurt, 9. Juli 1746 (151d. 159) 
FmWurt, 4. Januar 1749 (151e. 89) 
Franckfurth, 18. Januar 1749 (151e. 91) 
Franckfurt, 22. Januar 1749 (151e. 93) 
FmMuth, 28. Januar 1749 (151e. 95) 
FrankCurth, 5. Februar 1749 (151e. 97) 
Fnuikfurth, 8. Februar 1749 (151e. 98) 
Francfurth, 26. Februar 1749 (151e. 100) 
Francfurth, 26. Februar 1749 (151e. 101) 
Frankfurt, 30. Dezember 1749 (151.94-95) 
Frankf[urt], 17. April 1751 (148.44647) 
o.O., 8. Dezember 1751 (148.454-455) 
1 Schreiben an Herrn Stadtschultheiß [Joh. Wolfgang] Textor 
* 1693-1771: 1747 zum Stadtschuliheiß in Fmnkf. a.M. ewMt 
Kriegk 337f Rösch 301. 
Fnuikfurt, 29. Juni 1750 (151.262-264) 
2 Schreiben an Georg Theiss 
Cronenberg, 13. Nov. 1751 (148.458-461) 
Franckfurt, 4. Februar 1753 (151g. 73) 
1 Schreiben an Obrist Lieutenant vonTruckseß 
Franckfurth, 20. Febmar 1746 (151d. 179) 
5 Schreiben an die Juristen-Fakulm zu Tübingen 
Franckfurt, 9. M& 1747 (151d. 166) 
Frankfürth, 27. M k  1747 (151d. 167) 
Franckfurth, 27. M b  1747 (151d. 168) 
o.O., Mai 1747 (15ld. 170) 
o.O., 31. Dezember 1748 (150.93) 
3 Schreiben an den Bilrgemeister von Ufffcbzh 
Frankfurt, 18. Dezember 1749 (151.80-81) 
Frankfuri, 30. Dezember 1749 (151.83) 
Frankfurt, 30. Dezember 1749 (151.84) 
21 Schreiben an Ungenannt 
o.O., 5. Dezember 1740 (145.97) 
Wetzlar, 26. Mllrz 1741 (146.70) 
0.0. U, D. (146.118-119) 
Grünstatt, 8. Mal 1742 (151i. 9) 
0.0. U. D. (15111.89) 
0.0. U, D. t151a. 90) 
9. Febr, 1 7 4  (1518: 104) 
Frankfurth, 17, November 1744 (152.124) 
Fllmcfort, 5. Juni 1745 (15 lb. 262) 
Fmncofurli, 9. Januar 1746 (151d. 198) 
SENCKENBERG, Johann Erasmus OiortsetZUng) 
FrancktÜrth, 22. Janaur 1746 (151~. 234) 
0.0. U. D. (151c. 17) 
0.0. U. D. (15lc. 165) 
Francfort, 3. Januar 1748 (151e. 147) 
Francfort, 4. Januar 1749 (151e. 148) 
0.0. U. D. (15le. ll0a) 
o.O., April 1749 (149.286) 
0.0, U. D. (149.99) mit Pseudonym "CM Bar[on] de Munchhausen" 
0.0. U. D. (149.100-101) 
o.O., Juni 1749 (149. 102-103) an "Madame et ... Comtesse!" 
Franckfurth, 24. September 1753 (151g. 96) 
1 Schreiben an Assessor von Vogelius 
Frankfurt, 24. Januar 1750 (151.108-111) 
1 Schreiben an [die] H[erren] Volcamer usw. in NUrnberg 
FFankfurth, 25. Sept. 1744 (151a. 38) 
5 Scbreiben an Voltaire 
Francfort, 9. Juli 1753 (152c. 7) = Haupt 69-70 
Francfort, 13. Juli 1753 (152c. 11) z.T. = Haupt 73 
Francfurt, 15. Juli 1753 (152~. 14) = Haupt73-74 
Francfort, 17. Juli 1753 (152c. 16) =Haupt 75 
Francfort, 21. Juli 1753 (152c. 19) =Haupt 77-78 
7 Schreiben an Conr. Heinr. von der Lühe in Diflenburg 
Franckfua, 29. Januar 1746 (151c. 225) 
Franckfurth, 29. Janaur 1746 (151c. 226) 
Franckfurth. 29. Janaur 1746 (151~. 227) 
Francfort, 22. Februar 1746 (i51c. 212). 
O.O., 10. Juii 1751 (148.226-227) 
4 Schreiben an Prof. [Georg Wiih.] Wagner, Gießen 
Frankfurth, 31. Dezembcr 1748 (150.90-91) 
o.O., 29. Januar 1749 (150.107-109) 
0.0- 13. MW 1749 (150.116) 
o.O., 2. Juli 1749 (150.126) 
6 Schreiben an Friedrich Alexander Graf zu W i d  
0.0. U. D. (146.305-310) 
Wetzlar, 9. M&z 1741 (146.345-350) 
Weaiar,9. Man 1741 (146.351-352) 
Wetziar. 9. M& 1741 (146.353-354) 
WetZiar, 2. April1741 (146.341-342) 
Frankfurth, 26. Juli 1741 (146.372-373) 
1 Schreiben an"Capitaine [hussien] vonwieger" (vgl. 151d. 163) 
o.O., November 1747 (151d. 214) 
1 Schreiben an Freiherr Franz von Wiesenhüten 
o.O., 23. Mai 1751 (148.466-467) 
19 Schreiben an H. W. Wiltberger 
o.O., 8. Mai 1751 (148.468469) 
O.O., 13. Mai 1751 (148.470-471) 
FranWurtI, 14. Mai 1751 (148.472-473) 
SENCKENBERG, Johann Erasmus (Fortsetzung) 
o.O., 16. Mai 1751 (148.476477) 
0.0.. 16. Mai 1751 (148.478) 
o.O., 17. Mai 1751 (148.479480) 
o.O., 21. Mai 1751 (148,481482) 
0.0.. 22. Mai 1751 (148.483485) 
o.O., 26. Mai 1751 (148.488) 
o.O., 3. Juli 1751 (148.489) 
o.O., 9. August 1751 (148.491492) 
o.O., 9. August 175 1 (148.493) 
O.O., 9. August 1751 (148.494-495) 
o.O., 9. August 1751 (148.496497) 
Frankflurt], 16. August 1751 (148.498) 
0.0.~ 18. August 1751 (148.500-501) 
Franckfurt, 15. April 1752 (151f. 115) 
Franckfurt, 27. Juni 1753 (151g. 249) 
Franckfurt, 24. September 1753 (151g. 25) 
27 Schreiben an Rat Winckler, Westerburg 
o.O., 18. Januar 1744 (151i. 54) 
Franckfurth, 27. Januar 1744 (151i. 65) 
FrancHurth, 7. MWz 1744 (1511.93) 
Francktiurth, 21. Mlin 1744 (151i. 103) 
24. MXrz 1744 (151i. 109) U. “Postulats“ (l5li. 110) 
Frankiurth, 26. Mlin L17441 (151i. 112) 
o.O., 26. Mlin 1744 (151i. 113) U. Beilage (15li. 114) 
o.O., 28. M& 1744 (151i.117) 
Franckfurth, 4. April 1744 (151i. 125) 
Frankfurth, 18. April 1744 (151i. 143) 
Frankfurth, 23. April 1744 (151i. 150) 
Frankfurth, 16. Mai 1744 (151i. 162) 
Pranckfurt, 9. März 1746 (151d. 72) 
Franckfurth, 20. April 1746 (151d. 73) 
FrankEurt, 14. Mai 1746 (151d. 77) 
Franckfurt, 21. Mai 1746 (151d. 79) 
Franckfurt, 21. Mai 1746 (151d. 80) 
Franckfurt, 14. Juli 1746 (151d. 84) 
Franckfurt, 21. Juli 1746 (151d. 86) 
Franckfurt, 20. August 1746 (151d. 88) 
o.O., 20. August 1746 (151d. 89) 
Fmckfurt, 18. Oktober 1746 (151d. 93) 
~ranckfurt, 23. ~ebniar 1747 (151e. 141) 
FrWurt,  23. Febmar 1747 (150.106) 
Frankfurt, 28. Dezember 1747 (150.43-44) 
Franckfurth, 27. Januur 1749 (151e. 139) 
Wetzlar, 23. Oktober 1749 (151.9) 
1 Schreiben an die F~rstl. Womsische Regierung U. Frau Gräfin von Schoenbom 
Fr~ckfurt,  Febmar 1746 (151d. 178) 
1 Schreiben an Wsident von Wreden 
Franckfurt, 15. M m  1746 (l'51d. 180) 
1 Schreiben an "Hem von Wucherer“ 
o.O., [Anfang Juni 17441 (1511.169) 
SENCKENBERG, JohannEmsmus (Fortsetning) 1 
1 Schreiben an Graf von Ysenburg 
o.O., Januar 1744 (1% 60) 
mit "Bedencken vom Wetterauer Grnfentag conc. 24. Jan. 1744." (151i. 59) 8 
1 Schreiben an Frau Amtmann Zickin, Darmstadt 
o.O., 16. Oktober 1749 (151.5) 
1 Schreiben an Herrn Leuhant von Zitzwitz 
Frankfurt, 25. April 1750 (15 1.207) 
20 Schreiben an Rat J.J. Zwirlein in Weizlar 
Grünstatt, 22. November 1742 (151i. 19) 
Grünstatt, 24. November 1742 (151i. 20) 
Fmkhth,  12. April 1743 (151i. 28) 
Grünstatt, 24. August 1743 (151i. 32 U. 33) 
o.O., 11. Januar 1744 (151i. SO) 
Frmckhirth, 14. M& 1744 (151i. 98) 
Fmnckfiuth, 11. Juii 1744 (151i. 178) 
Frankhth, 22. Pebr. 1745 (151b. 184) 
o.O., 11. M ~ I Z  1745 (151b. 185) 
Frankfua, 5. Jüni 1745 (151b. 187) 
Fm-Murt. 5. Juni 1745 (151b. 188) 
Frankfuic, 19. Juni 1745 (151b. 191) 
Frankfurt, 19. Juni 1745 (151b. 192) 
Franckfurt, 3. Mai 1746 (151d. 109) 
Franckfurt, 4. Mai 1746 (151d. 110) 
Franckfurt, 24. Mi  1746 (15ld. 114) 
Franckfurt, 18. Oktober 1746 (151d. 117) 
Franckfud, 24. Oktober 1746 (151d. 121) 
Franckfurt, 28. Dezember 1747 (15ld. 124) 
o.O., 30. Oktober 1749 (151.17) 
SENCKENBERG, Renahis Kar1 
(1751-1800) 
1. Gesuch an den Kaiser um Aufhebung des Verbots, die kaiserlichen Eirblande 
betreten. 
Gießen, 24. Jan. 1790 (143. 32-33) 
2. "Nachricht wegen der Ital. Geldsorten'' 
0.0. U. J. (143. 11-13) 
3. "Reise Anweisung nach Italien" 
0.0. U. J. (143.1-9 und 15-22) 
4. Zur Geburt des Renatus Kar1 V. S. 1751 (148.328-330) 
SMIDT, S. 
1 Brief an Ungenannt (Heinr. Clun S. (7)) 
Breme, 22. Juni 1763 (151h. 91) 
mit Notiz von Heinrich Christian Senckenberg auf der RuckSeite 
SONNEBERG, Gemeinde 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
0.0, U. D. (15lg. 102) 
SONNEBERG, Schultheiß und shtliche Gerichts-Schaffen in S. 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Sonneberg, 24, August 1752 (151f. 119) 
SOMVENMAYER, 
in Regensburg 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Regenspurg, 14. Januar 1753 (151g. 67) 
STADION, C.D. 
4 Briefe an [Heinrich Christian Senckenberg] 
Rom, 22. Febr. [um 1752 1 (143.222-223) 
Rome, 17. Januar 1753 (144.134-135) 
Rom, 24. April 1754 (144.238) 
Rom, 24. Juli 1754 (144.259-260) 
STADION, F.G. von 
1 Brief an [Heinrich Christian Senckenberg] 
Mayntz, 30. August 1754 (144.237) 
STAHLE de Holstein, Baronne 
geb. Comtesse de Balfour 
1 Brief an Monsieur Ruschel, Prankfua 
Hannover, 5. Januar 1752 (151f. 157) 
STARK(?), J&.(?) 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
o.O., I. September 1753 (151g. 94) 
STEINBERG, G.B. 
1 Brief an [Heinrich Christian Senckenberg] 
Coppenhagen, 27. August 1758 (143,240-241) 
STRUBE, D[avid] G[eorg] 
16941775; Jurist U. Publizist in Hannover 
Meusel(1750-1800) m, 490-494. - ADB XXXV, 635-639. 
6 Schreiben an Heinrich CMstian Senckenberg 
Hannover, 7. Juli 1748 (144,82-84) 
(143.111-112) 
0.0. U. D. (144. 11 1) 
Hann[over], 7. Juli 1748 (144.96-97) 
Hannover, 7. Mai 1752 (143.224-225) 
Hannover, 5. Januar 1756 (Hs. N.F. 40-3) 
STUMPF, J.B. 
Sekretär in Reipoltskirchen 
54 Briefe an joh. Erasmus Senckenberg 
Reipoltskirchen, 17. Dezcmber 1742 (152.1-2) 
Reipoltskirchen, 16. Januar 1743 (152.34 
Reipoltskirchen, 23. Januar 1743 (152.5-6) 
Reipoltskirchen, 1. M& 11743 (152. 19-21) 
ReipolWrchen, 8. Män 1743 (152.24-26) 
Reipoltskirchen, 9. M& 1743 (152.27-30) 
0.0: U. D. (152.32) 
Reipoltskirchen, 12. M U  1743 (152.33-34) 
Reipoltskirchen, 27. M U  1743 (152.36-37) 
Reipoltskirchen, 6. April 1743 (152.38-39) 
Reipoltskirchen, 6. April 1743 (152.40) 
0.0: U. D. (152.41) 
Reipoltskirchen, 9. April 1743 (152.42) 
Reipoltskirchen, 9. April 1743 (152.43a) 
Reipoltskirchen, 9. April 1743 (152.43b-44b) 
STUMPF, J.B. an J.E.S. (Fortsetzung) 
Reipoltskirchen, 13. April1743 (152.48) 
Reipolrskirchen, 13. April 1743 (152.49) 
Reipoltskirchen, 13. April 1743 (152.50-51) 
Reipoltskirchen, 21. Mai 1743 (152.54-55) 
Reipoltskirchen, 13. Juli 1743 (152.56-57) 
Reipoltskirchen, 19. Juli 1743 (152.58-60) 
Reipoltskirchen, 9. August 1743 (152.63-66a) 
Reipoltskirchen, 24. September 1743 (152.67-68) 
Reinoltskirchen. 29. Oktober 1743 1152.69-70) 
~e$oltskirchen; 29. Oktober 1743 (152.71) 
'
Rei~oltskirchen. 14. Juli 1744 (152.97-98) 
~e&oltskirchen; 27. Juii 1744 (152.101-103) 
Reipoltskirchen, 4. August 1744 (152. 106-107) 
Reipoltskirchen, 20. November 1744 (152.128-129) 
Reipoltskirchen, 27. November 1744 (152.134-136) 
Reipoltskirchen, 28. Januar 1745 (152.187-188) 
Reipoltskirchen, 9. Februar 1745 (152.195-196) 
Reipoltskirchen, 11. April 1745 (151b. 210) 
Reipoltskirchen, 27. April 1745 (151b. 211) 
Reipoltskirchen, 22. Mai 1745 (151b. 212) 
Reipoltskirchen, 4. Juni 1745 (151b. 213) 
Reipoltskirchen, 22. Sept. 1745 (151b. 214) 
Reipoltskirchen, 5. Juli 1746 (151d. 155) 
Reipoltskirchen, 12. Juli 1746 (151d. 156) 
Reipoltskirchen, 24. Juli 1746 (151d. 157) 
Reipoltskirchen, 6 Dezember 1746 (151d. 158) 
0.0. U. D. (15ld. 160) 
Reipoltskirchen, 17. Matz 1747 (151d. 161) 
Reipoltskirchen, 9. April 1747 (151d. 162) 
Reipoltskirchen, 17. Januar 1749 (151e. 90) ' 
Reipoltskirchen, 21. Januar 1749 (151e. 92) 
Reipoltskirchen, 25. Januar 1749 (151e. 94) 
Reipoltskirchen, 31. Januar 1749 (lfrle. 96) 
Reipoltskirchen, 18. Febmar 1749 (151e. 99) 
Reipoltskirchen, 28. Februar 1749 (151e. 102) 
Reipoltskirchen, 11. April 1749 (151e. 103) 
Reipoltskhhen, 29. März 1751 (148.444-445) 
Reipoltskirchen, 15. Juni 1751 (148.448-451) 
Reipoltskirchen, 4. Dezember 1751 (148.452453) 
TEUTSCH, J.F. 
"maitre de poste" (vgl. Hs. 147.419 und 151e. 150) 
3 Schreiben an Joh. Erasmus Senckenberg 
Straßbourg, 8. Januar 1749 (151e. 150) 
o.O., 8. Januar 1749 (150.99) 
0.0. U. D. (147.419) 
THEISS, G.P. [nennt sich 148.456-457 Georg Theis] 
[Sekretär von Joh. Erasmus Senckenberg] 
3 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Gießen, 16. November 1749 (151e. 162) 
Gießen, 21. Dezember 1749 (151e. 165) 
Fr-% 10. November 1751 (148,456457) schriftgleich mit 148.226 usw. 
THILE(N), F.L.W. 
1 Brief an Joh Erasmus Senckenberg 
Dreßden, 20. M& 1753 (151g, 78) 
THURN UND TAXIS, Alexander Ferdinand] FUrst von .,.. . 
1704-1773; Generaloberpostmeister 
ADB XXXVII, 477. Europ. Stammtaf. NF.V., Taf. 130. 
1 Brief an Heinrich Christian Senckenberg 
Regenspurg, 26. Dezember 1758 (151h 82) 
TRAPP, Johann Friedrich 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Friedberg, 2. August 1751 (148.463) 
TÜBINGEN, Universittit, JUF. Fakulat 
4 Schreiben an Joh. Erasmus Senckenberg 
TUbingen, 3. April 1747 (151d. 169) 
TUblngen, 1. Juni 1748 (147.420) 
TUbingen, 5. Juli 1748 (147.421-422) 
TUblngen, 5. Juli 1748 (147.423-424) 
~ N B A C H ,  J[ohannl F[riednch] von 
1687-1769; Rat U. BUrgemeister in F M ,  a.M. 
Me~sel(1750-1800) 174-175. - ADB XXXIX, 132-134. 
2 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
o.O., [um 28. Dezember 17491 (151e. 166) 
o.O., 17. Juni 1753 (151g. 85) 
UHL, Johann Ludwig 
17141790, Prof. d. Rechte inFrankf. a-0. 
m B  XMLU[, 145-146. 
1 Brief an [Heinrich Christian Senckenbergl 
Frankfurt ad.O., 28. November 1750 (144.132-133) 
U L M E N ~ ~ ~ ~ ~ ,  R. Freiherr von 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Hannover, 5. Sept. 1749 (151e. 159) 
UNGENANNT 
1 Brief von "M. Laquais" an "H. V. Atzenheim" 
4. Febr. 1749 (149.3) 
1 Schreiben an Grafvon Colloredo 
"Extra~t-~chreibens, an des Herrn ~~ic&-~off-Vice-Cantzle~en Graffen Von CoUoredo 
Excellenz de dato Regenspuq, den 22te.n Aprilis 1747" (144.221-224) 
1 Schreiben an [C.L. von Graevemeyer (111 
Fr[anck]fua, 23. November 1749 (149.161-162) mit ~exwcrlustam Briefende 
1 Brief von Ungenannt ("Kaiserl. Leutnant") an TherdaLangin 
o.O., 23. Oktober 1747 (151d. 216) 
1 Schreiben an Fiscal Joh. Bemh Pfdf' 
o.O., 14. Juii 1742 (151a. 217) 
1 Schreiben an Rat Sachs 
o.O., 21. April 1742 (151a. 204) 
4 Schreilx?n an HeLnrfch CMstian Senckenberg 
Osnabrllck. 12, Dezember 1737 (143,115-1 16) rnitTex@er1ust 
UNGENANNT (Fofietzung) 
16 Schreiben an Johann Erasmus Senckenberg 
Wolfenb[Utiel], 10. U. 11. August 1741 (146.32) 
Hannover, 29. Dez. 1741 (151a. 145) 
~rankfurt, 21. Sepi. 1744 (151a. 31) 
o.O., [um 29. Januar 17461 (151~. 237) 
o.O., 27. Mai 1746 (151~. 253) 
o.O., Januar 1749 (149.250) 
o.O., Januar 1749 (149.252) 
o.O., [April 17491 (149.286) 
o.O., [April 17491 (149.287) 
o.O., [April 17491 149.288) 
o.O., 22. April 1749 (149.285) 
o.O., Juni 1751 (148.89) 
o.O., Oktober 1751 (148.238) 
o.O., [um 13. August 17521 (151f. 183) 
o.O., [um 9. November 17521 (151f. 179) 
o.O., [um 5. Dezember 17521 (151f. 181) 
8 Schreiben an Ungenannt 
Hannovre, 21. Dez. 1741 (146.66-67) 
Ovelgonne, 23. Dez. 1741 (151a 144) 
WolffenbUttel, 9. Januar 1742 (151a 147) 
Prankfurth, 8. Mai 1742 (151a. 152) 
0.0. U. D. (151c. 164) 
(147.184) 
(147.215) 
(148.84) 
1 Schreiben an "Zeitung ..." 
Wetzlar, 30. Juli 1746 (151b. 249) 
USINGERN, Catarina 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
[um 27. November 17531 (151g. 98) 
USIN ..., ... Kattrina von 
2 Briefe an Joh. E m u s  Senckenberg 
o.O., 8. November 1753 (151g. 31) 
0.0. U. D. (151g. 32) 
VALENTIN, C[hnstian] V[denün] 
getauft 28.12.1698, (Stumpf lii, 4536) Sohn des Gießener Professors Michael Bemhd va'entini 
vgl. Strieder XVi, 265; Pmetorius-Knöpp 192. 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Westerburg, 16. Juni 1745 (151b. %8) 
VIRMONT, Ambrosius Pranz Friedr. Chrn. Adalbert 
1682-1744, Wetzlar, Reichskammergerichtspräsident 
Europ. Stammtaf. N.F.XI,Taf. 2. 
1 Schreiben (Kopie) an den Grafen zu Neuwied 
Wetzlar, 26. M b  1741 (146.302) 
VOGELIUS, G. G. S(7). M. von 
2 Briefe an [Heinrich Christian Senckenberg] 
24. Dezember 1747 (144.210-21 1) 
Wetzirü, 21. M b  1748 (144.261-262) 
VOGELIUS. G. G. S(7). M. von (Fortsetzung) 
2 Schreiben an Johann Eramus Senckenberg 
Wetzlar, 18. Februar 1748 (147.325) 
Wetzlar, 23. Oktober 1748 (147.428) 
VOGT, F.C. 
'2ieutenant" 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Mayntz, 7. Juni 1748 (147.207-208) 
VOLTAIRE 
1694-1778; liz. Kritiker, Dramatiker, Epiker, Historikeru. Philosoph 
Herder-Lex. IX, 1956, SD. 776. 
1 ~ch&iben an den Senat der Stadt Frankfurt a.M. 
Juli 1753 (152~. 12) 
15 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Francfurth, 8. Juli [I7531 (152c. 3) =Haupt 69 
mayence, 8. Juli [I7531 (152c.4) 
mayence, 9. Juni 1753 (152c. 8) =Haupt 71 
mayence, 9. Juli 1753 (152c. 9) 
moguntiae, 12. Juli 1753 (152c. 10) z.T. = Haupt 71 
o.O., 14. Juli 1753 (152c. 13) =Haupt 73 
Mayence, 16. Juli 1753 (152~. 15) =Haupt 74 
mayence, 19. Juli 1753 (152c. 17) =Haupt 76 
Mayence, 20. Juü 1753 (152c. 18) =Haupt 76-77 
o.O., 23. Juli 1753 (152c. 20) =Haupt 80 
o.O., 24. Juli 1753 (152c. 21) =Haupt 82 
t0.0.. um 25.1 Juli 1753 (152~. 22) =Haupt 83 
[o.O., um 27.1 Juli 1753 (152c. 24) =Haupt 83-84 
Schwetzingen, 4. August 1753 (152~. 26) = HauPt 92 
Schwetzingen, 5. August 1753 (152~. 27) = HauPt 93 
und zwei Kuverts (15%. 29 U. 30) 
Benchtspmtokoiie betr. Voltaire 
Franckfurth, 7. Juii 1753 (15%. 5) 
Pranckfurth, 11. Juli 1753 (152~. 6) 
mit VerhLkspmtokoll 
 VOLT^^ s. DENIS, Mignot Mme dc (Nichte von Voltaire) 
'ON DER L ~ E ,  Conrad Heinrich 
Nassau-oran. Geheimrat; Diiienburg 
Vgl. Sineder U, 264. 
1 Biiiet an Herrn von Koppelow 
26. Juii 1752 (151f. 174) 
3 Briefe an [Heinrich Christian Senckenbergl 
Leeuwarden, 26. April 1747 (144.219-220) 
Haag, 12. Dezember 1747 (144.231-232) 
H[aag], 8. Oktober 1755 (144.85-86) 
8 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Diiienburg, 12. Nov. 1745 (151b. 224) 
DlUenburg, 12, Nov. 1745 (151b. 225) 
Dillenburg, 13. Nov. 1745 (151b. 226) 
o.O., Juni 1751 (148,223) 
Dlllenburg, 8. Juli 1751 (148.224-225) 
Diüenburg, 22. Juli 1751 (148.228-230) 
VON DER LÜHJ~, Conrad Heinrich (Fofi~ekung) 
o.O., 22. Juli 1751 (148.231) 
Haag, 9. September 1751 (148.232-234) 
VORSTER, G.W.H. von 
1 Bdef an [Heinrich Chnstian Senckenbergl 
Mayntz, 25. November 1758 (143.242) 
WAGNER, Georg WilheIm 
1715-1780, ao. Prof. d. Rechte in Gießen 
Dozentenverzeichnis 1991 463. 
7 Briefe an Joliann Erasmus Senckenberg 
Gießen, 31. Deze@ 1747 (151d. 143) 
Gießen, 5. Januar 1749 (15le. 134) 
o.O., 5. Januw 1749 (150.98) 
Gießen, 22. Juni 1749 (151e. 135) 
Gießen, 27. Juni 1749 (151e. 136) 
o.O., 27. Juni 1749 (150.125) 
Gießen, 6. Juli 1749 (151e. 137) 
WAHL, J. 
2 Briefe an Job. Erasmus Senckenberg 
Grünstatt, 15. Januar 1746 (151d. 153) 
Grünstatt, 24. Dezember 1746 (151d. 154) 
WALTHER, Gottlieb Wich 
1 Brief an loh. Ensmus Senckenberg 
0.0. U. D. (151f. 184) 
WALTHER, L. M. 
"Chyrurg" 
3 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Trebur, 10. Dezember 1749 (151e. 163) 
Trebur, 1. Oktober 1751 (148.464-465) 
Trebur, 17. Juni 1752 (151f. 166) 
WASNESIUS, de 
1 Brief vom 11. Sept, 1752 (151f. 29) 
WEMREICH, F.M.F. (geb. von Greiffenberg) 
3 Schreiben an Johann Erasmus Senckenberg 
GrabniCh, 30. Okt. 1751 (148.438-439) 
Grabnich, 31. Januar 1752 (151f. 112) 
Grabruch, 11. Juni 1752 (151f. 113) 
WEINREICH, Johann Conrad 
1 Brief anHeinrich Christian Senckenberg 
Geniz, 9. April 1751 (148.288-292) 
WEIS, 
Hof- a Diiectorid-Rat m Erbach 
1 Brief an Kanzleirat MOller 
0.0.- 8. Nov. 1744 (151a. 160) 
WENCKER, J[acobusl 
1668-1743; Dr. jur. 
Vgl. Berger-Levrault, Oscar: Annales des Professeurs des Acad. et Univemit6.s Alsaciennes 1523- 
1871. 1892, S. 254. 
1 Brief an [Heinrich Christian Senckenberg] 
Straßburg, 17. November 1730 (143.174-181) 
MSTERBURG, Ferdinand Henrich Graf zu Leiningen- 
s. LELMNGEN, Ferdinand 
W E u c H ,  [J. H(?).] 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Wetzlar, 14. August 1749 (151e. 157) 
WEYLAND, 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Gestadt, 19. April 1745 (151b. 244) 
WIBEKING, J[oh.] 
26. Juli 1748 in Frankf. a.0. immatrikuliert, disputierte dort, 
Fnedlander, Ernst: Ältere Univ. Matr. Univ. F M .  a.0.1888 Bd. 2,369. 
1 Brief an [Heinrich Christian Senckenbcrgl 
Hamburg, 6. Mai 1749 (144.200) 
WIED-NEUWIED, [Johann] Friednch Alexander Grafzu 
1706-1791 
Euro~. ~tämmtaf. N.F. N, Taf, 36. 
37 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg! 
Hachenburg, 26. November 1740 (145.133-154) 
HS. 146, BI, 310a: von der Hand Job. Erasmus Senckenberps: "Comspondenz de 1741 
mit des regierenden H. Grafen Fnednch Alexander von Wied-Neuwled ExcelIenz Uber 
Jud Abraham Wolffen Sach" 
Hachenburg, 4. Februar 1741 (146.311-314) 
Hachenburg, 16. Februar 1741 (146.315-31'7) 
Hachenburg, 24. Febr. 1741 (146.322-3224 
Hachenburg, 26. Februar 1741 (146.318-321) 
Hzhenburg. 3. Män 1741 (146.323-324) 
Neuwied, 13. März 1741 (146.325-326) 
Neuwied, 15. März 1741 (146.327-328) 
Neuwied, 16. März 1741 (146.329-330) 
Neuwied, 19. März 1741 (146.331-332) 
Neuwied, 22. März 1741 (146.333-334) 
Neuwied, 29. März 1741 (146.335-336) 
Neuwied, 30. März 1741 (146.337-338) 
Neuwied, 1. Aprii 1741 (146.339-340) 
Neuwied, 4. Aprii 1741 (146.355-357) 
Neuwied, 12. April 1741 (146.358-359) 
Neuwied, 26. April 1741 (146.360-361) 
Neuwied, 2. Mai 1741 (146.362-363) 
Neuwied, 25. Mai 1741 (146.364-365) 
Neuwied, 21. Juni 1741 (146.366-367) 
Neuwied, 17. Juli 1741 (146.368-369) 
Neuwied, 2. August 1741 (146.370-371) 
N[eulwied, 15. August 1741 (146.382-383) 
N[eu]wied, 17. August 1741 (146.384-385) 
N[eu]wied, 20. August 1741 (146.386-387) 
0.0. U. D. (146.388-389) 
Neuwied, 21. September 1741 (146.390-391) 
Hachenburg, 27. ~ e b r .  1742 (151% 92-93) m. Beilage 
WIED-NEUWIED, [ J o b ]  Friednch Alexander Graf zu Fo'ortsetzung) 
Hachenburg, 22. Män 1742 (151a. 94) 
Hachenburg, 5. April 1742 (151% 95) 
Neuwied, 1. Mai 1742 (151% 96) 
Neuwied, 19. Juli 1742 (151% 97) 
Neuwied, 31. Juli 1742 (151a. 98) 
Neuwied, 22. Sept. 1742 (151a. 99) 
Neuwied, 12. November 1742 (151a. 100) 
Neuwied, 31. Dezember 1742 (151% 100a) 
Neuwied, 12. Arpil1746 (151c. 166) 
1 Brief an Graf von Vinnont 
Hachenburg, 16. Febr. 1741 (146.303-304) 
WIEGER, L. (Ch.) de 
"Capitaine Pnissien" (V@. 151d. 163) 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
o.O., [um 19. Mai 17461 (151d. 182) 
WIESENHÜTEN, Fr[anz] Freiherr von 
Schtrffe U. Senator; Frankfurt a.M. 
Vgl. Praetorius-Knüpp 206. 
7 Schreiben an Joh. Erasmus Senckenberg 
0.0. [um 15. Okt. 17441 (15lb. 251) 
Wienn, 24. Mai 1747 (151d. 183) 
0.0. U. D. (147.429430) 
0.0. U. D. (147.431) 
0.0. U. D. (147.432) 
0.0. U. D. (147.433) 
Frankfurth, 31. Dezember 1748 (150.90) 
WILTENBERGER, J. W. 
"Hofkammenath [in] Mayntz" 
9 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Mayntz, 15. Mai 1751 (143.474) 
Mayntz, 15. Mai 1751 (148.475) 
Mayntz, 22. Mai 1751 (148.486) 
Mayntz, 25. Mai 1751 (148.487) 
Mayntz, 4. Juli 1751 (148.490) 
Mayntz, 17. August 1751 (148.499) 
Mayntz, 5. April 1752 (151f. 114) 
Mayntz, 17. April 1752 (151f. 116) 
Mayntz, 25. Juni 1753 (151g. 22) 
Kopie eines Briefes an Procuntor Sprengcr 
Mayntz, 25. Juni 1753 (151g, 23) 
WINCKLER, 
Rat zu Westerburg 
1 Brief an 3.1. ElsLser 
Westerburg, 21. M2a 1744 (151i. 119) 
2 Briefe an Heinrich Christian Senckenberg 
Westerburg, 7. Juli 1740 (1511.2) 
Westerburg, 24. Juli 1740 (1511.3) 
91 Briefe an Johann Erasmus Senckenberg 
Westerburg, 20. August 1740 (151i. 4) 
Westerburg, 15. September 1740 (1511.5) 
WINCKLER, (Fortsetzung) 
Westerburg, 8. September 1743 (15li. 34) 
Westerburg, 28. Dezember 1743 (151i. 39) 
Westerburg, 25. Januar 1744 (151i. 62) 
Westerburg, 2. Februar 1744 (1511.72) 
WeSterb~rg, 20. Februar 1744 (1511.87 U. 88) 
Westerburg, 14. M& 1744 (151i. 102) 
Westerburg, 26. Man 1744 (151i. 116) 
Westerburg, 5. April 1744 (15Ii. 129) 
Westerburg, 6. April 1744 (15Ii. 131) 
Westerburg, 9. April 1744 (151i. 137). 
Westerburg, 16. April 1744 (151i. 141) 
Westerburg, 22. April 1744 (1511.151j . 
., 
mit Antwortkonzepl V. J.E.S. . 
Westerburp, 26. April 1744 (15'11.152) 
mit Antwortkonzept V. J3.S. ' 
Westerburg, 30. April 1744 (151i. 157) 
mit Antwortkonzept V. J.E.S 
Westerburg, 14. Mai 1744 (151i. 161) 
Westerburg, 21. Mai 1744 (151i. 163) 
mit Antwortkonzept von J.E.S. 
Westerburg, 4. Juni 1744 (1511. 173) 
Westerburg, 9. Juli 1744 (1511,177) ' , 
Westerburg, 18. Juli 1744 (151i. 184) 
Westerburg, 27. August 1744 (151i. 188) 
Westerburg, 20. September 1744 (151i. 192) 
Westerbur~. 3. Oktober 1744 (151i. 19n 
westerbuG, 10. Oktober 1744(151i. 199) 
Westerbum. 8. November 1744 (151i. 205) 
westerbG; 11. November 1744' (151i. 205) 
Westerbwg, 22. November 1744 (151F 209) 
Westerburg, 27. Dezember 1744 (151i. 213) 
Westerbua. 4. Februar 1745 (151b. 100) 
westerbu6,Il. Februar 1745'(151b. 101) 
W e s t ~ r b ~ ~ ,  18. Februar 1745 (151b. 102) 
~esterburg, 24. Februar 1745 (151b. 103) 
Westerbwg, 15. April 1745 (151b. 104) 
Westerburg, 18, April 1745 (151b. 105) 
Westerbwg, 2. Mai 1745 (151b. 106) 
Westerburg, 6. Mai 1745 (151b. 107) 
Westerburg, 20. Mai 1745 (151b. 108) 
Westerburg, 23. Mai 1745 (151b, 109) 
Westerburg, 3. Juni 1745 (151b. 110) 
Westerbwg, 6. Juni 1745 (151b. 111) 
Westerburg, 10. Juni 1745 (15lb. 112) 
Westerbw~. 13. Juni 1745 (151b. 113) 
w&erburi; 21. Junl1745 il5lb. 114) 
Westerbw~~, 24. Juni 1745 (15 1b. 115) 
w&terbu<; 27. Juni 1745 (151b. 116) 
Westerburg, 4. JuU 1745 (151b. 117) 
Westetburg, 11. Juli I745 (151b. 118) 
Westerburg, 24. Juli 1745 (151b. 119) 
Westerburg, 1. August 1745 (151b. 120) 
Westerbwg, 12. August 1745 (15lb. 121) 
Westerbiirg, 22, August 1745 (15lb. 122) 
Westerburg, 2. Sept. 1745 (151b. 123) 
Westerburg, 18. Sept. 1745 (151b. 124) 
Westerburg, 19. Sept. 1745 (151b. 125) 
Westerburg, 3. Man 1746 (151d. 71) 
WiNCKLER (Fortsetzung) 
Westerburg, 29. April 1746 (151d. 74) 
Westerburg, 6. Mai 1746 (151d. 75) 
0.0.. 12. Mai 1746 (151d. 76) 
Westerburg, 19. Mai 1746 (15ld. 78) 
Westerburg, 26. Mai 1746 (151d. 81) 
Westerburg, 30. Juni 1746 (151d. 82)' 
Westerburg, 9. Juli 1744.(1516 83) ' , 
Westerburg, 16. Juli 1746 (15id. 85) 
Westerburg, 18. August 1746 (151d. 87) 
Westerburg, 28. August 1746 (15 1d. 90) )I . 
Gestadt, 4. Oktober 1746 (151d. 91) , , ' 
Gestadt, 15. Oktober 1746 (151d. 92) 
Westerburg, 31. Dezember 1746 (151d. 94) 
Westerburg, 19. Januar 1747 (151d. 95) 
Westerburg, 22. Januar 1747 (151d. 96) , 
Westerburg, 22. Januar 1747 (151d. 97) '. 
Westerburg, 5. Februar 1747 (151d. 98) 
Westerburg, 2. M b  1747 (151d. 99) . 
Westerburg, 12. Man 1747 (151d. 100) 
Westerburg, 19. Män 1747 (151d. 101) 
Westerbwg, 28. M%m 1747 (151d. 102) . , 
Westerburg, 13. Mai 1747 (151d. 103) 
Westerburg, 10. August 1747 (15ld. 104) 
Westerburg, 19. Oktober 1747 (151d. 105) 
Westerburg, 19. Oktober 1747 (150.2-3) 
Westerburg, 22. Oktober 1747 (151d. 106) 
Westerburg, 3. November 1747 (151d. 107) 
Westcrbwg, 3. November 1747 (150.7-8) 
Westerburg, 8. Dezember 1747 (151d. 108) 
o.O., 8. Dezember 1747 (150.34-35) . . 
Westerburg, 11. Januar 1749 (151e. 138) 
Westerburg, 11. Januar 1749 (150.105-106) 
Westerburg, 2. Februar 1749 (151e. 140) 
Westerburg, 2. Februar 1749 (150.109-110) 
Westerburg, 26. Oktober 1749 (151e. 142) 
WINTER, P. 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
Homburg von der Hohe, 30. Sept. 1749 (151e. 160) 
WINTER, J.W. 
1 Brief an [Heinrich Chrisüan Senckenberg] 
Haag, 5. April 1753 (143.226-227) 
WITTING und BEUCKMÜLLER 
1 Brief an Johann Erasmus Genckenberg 
o.O., 5. September 1748 (147.434) 
WOLCKENSTEIN, TROSTBURG, Anton Graf zu 
zur Familie s. KNESCHKE IX, 602. 
1 Brief an CHeituich Christian Senckenberg] 
Triendt, 10. Oktober 1758 (144. 170-171) 
WKEDE, 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Darmstadt, 23. Januar 1748 (147.417-418) 
WUNDT, J.P. 
2 Briefe an Joh. Ensmus Senckenberg 
28. November 1744 (152.137-138) 
29. November 1744 (152. 153-154) 
YSENBUHG, Ernst C. Grdf zu 
1 Brief an Joh. Erasmus Senckenberg 
BUdigen, 3. Febmar 1746 (15ld. 150) 
1 Schreiben an "Reichsgraff" 
Budingen, 29. Febr. 1748 (151d. 152) 
ZAPATA DE CISEXIOS, Chnstophonis Graf von Barajas 
2 Briefe an Heinrich Cbristian Senckenberg 
Schloß Strzilek, 4. Juli 1757 (144.165-166) 
Venetiis, 24. M& 1759 (151h. 83) 
ZEDTWIZ, P.E.F.H.C.V. 
1 Brief an [Heinrich Christian Senckenberg] 
Manheim, 22. Januar 1758 (144.161-162) 
ZINCKEN, M. Prau) 
1 Brief an Joh. Erdsmus Senckenberg 
o.O., [um 2. Mai 17521 (151f. 165) 
ZINCK, Johann Ciuistian 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Frankfurt, 5. November 1751 (148.502-506) 
ZINK, 
"Lleutenant und Auditor" 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Cnimbach, 23. Oktober 1748 (147.435-436) 
ZITZEWITZ, 
1 Brief an Johann Erasmus Senckenberg 
Ct)slien, 28. Mai 1751 (148.5075081 
ZORER, G.F. 
Sekret& bei Heim. Chm. Senckenberg in Wien (vgl. Hs. 148.270) 
3 Briefe an Joh. Erasmus Senckenbeq 
Wien, 7. März 1749 (151e. 154) 
Wien, 16. August 1749 (151e. 158) 
Wien, 17. Februar 1751 (148.270) 
ZWIRLEIN, J[ohann] J[akob] von 
1699-1772; Hofrat in Wetzlar 
ADB XLV, 535-537. Renkhoff 905. Bundesarchiv, Außenstelle Prf. AR I-N C 13 fol19. 
1 Brief an Carl Grafvon Loewenhaupt 
Wezlar, 2. Dezember 1744 (152.177-179) 
9 Briefe an Heim. Christian Senckenberg 
Wetzlar, 26. April 1742 (151a BI. 33-34) 
Wetzlar, 10. Juli 1742 (151a. BI. 60-61) 
Wezlar, 10. April 1745 (143.122-123) 
Wetzlar, 19. Januar 1752 (143.192) 
Wetzlar, 27. Sept. 1751 (143. 193-194) 
Wetzlar, 27. Dez. 1751 (143. 195-196) 
WeMar, 16. Januar 1752 (143.197-198) 
ZWIRLEIN, J[ohann] J[akob] von (Fortsetzung) 
Wetziar, 12. Mai 1752 (143.261-262) 
Wetzlar, 19. Januar 1753 (144.146-151) 
32 Briefe an Joh. Erasmus Senckenberg 
Wetzlar, 11. April 1742 (151i. 8) 
Wetzlar, 22. Mai 1742 (151i. 12) 
Wetzlar, 25. November 1742 (151i. 21) 
Wetzlar, 14. April 1743 (151i. 29) 
Wetzlar, 7.(!) April 1743 (151i. 30) 
Wetzlar, 16. Juni 1743 (151i. 31) 
Wezlar, 5. Januar 1744 (1511.47) 
Wezlar, 30. Januar 1744 (151i. 69) 
Wezlar, 11. März 1744 (151i. 97) 
Wezlar, 8. April 1744 (151i. 136) 
Wezlar, 18. April 1744 (151i. 146) 
mit Antwortkonzept V. J.E.S. 
Wezlar, 26. April 1744 (151i. 154) 
Wezlar, 24. Mai 1744 (151i. 166) 
Wezlar, 24. November 1744 (152.130-131) 
Wezlar, 2. Dezember 1744 (152. 177-180) 
Wezlar, 6. Dezember 1744 (152. 157) 
Wezlar, 13. Dezember 1744 (152.158) 
o.O., Dezember 1744 (152. 174) 
Wezlar, 20. Febmar 1745 (152.201-203) 
Wezlar, 23. März 1745 (151b. 186) 
Wetzlar, 8. Juni 1745 (151b. 189) 
Wetzlar, 8. Juni 1745 (151b. 190) 
Wezlar, 6. Mai 1746 (151d. 111) 
mit Beilage (151d. l l la)  
Wetziar, 16. Mai 1746 (151d. 112) 
mit Antwort von J.E. Senckenberg, 21. Män: 1746 
Wetzlar, 22. Mai 1746 (151d. 113) 
Wezlar, 29. Juni 1746 (151d. 115) 
Wezlar, 13. Juli 1746 (151d. 116) 
Wetzlar, 16. Oktober 1746 (151d. 118) 
Wezlar, 22. Oktober 1746 (151d. 120) 
Wezlar, 23. Oktober 1746 (151d. 119) 
Wezlar, 26. Oktober 1746 (151d. 122) 
Wetzlar, 13. November 1746 (151d. 123) 
b. Verzeichnis der den Briefen beiliegenden anderen Schreiben 
&tl. Rezept (151f. 21) 
Bmeisendung (Begleitschreiben) (151f. 169-170) 
Erörterungen eines UNGENANNTEN Uber den Titel "Baro" usw. (143.169) 
Bucherliste (144 27) 
Billet (149.251) 
Chanson (56 Verse) "Je viens devant vous ... alez partez Remittuntur" (147.220) 
Protokolle von Riaiogen zw. von Ovelacker U. J.E. Senckenberg 
0.0. U. D. (146.378-379) 
o.O., 25. Juli 1741 (146.380-381) 
"Project Uber die Vindication des Dominii Directi am Eschbomer Lehen Guth" (150. 15-24) 
"Charte de la disposition du Conseil A Eraacfort par Rapport & la cause des Reformes touchant vne Egiise 
dans la viiie" 0.D. (147.365) 
Geburtstagsfest (151e. 82) 
Gravamina decisa (146.374-377) 
Sake Uber das Mannschaft-Recht (151h. 80) 
'Berechnung wegen H[errn] Marchese Matrilli Bücher" (148.421) 
"Von denen Mecklenb. Vergleichshandiungen sind folgende Umstiinde und defecte zu altendiren" Punkt 1- 
131 dat. 2. Juni 1755 (143.229-233); weiteres Schreiben vom 3. Juni 1755 (143.228) 
Abschrift einer Urkunde betr. Spital zu NOrdligen (1332, an dem nechsten Fritag nach des heiligen Creutz 
Tag). (143.53) 
Erörtemngen über das Osten. mundartliche Pronomen enk (euch). 0.0. U. J. (143.27-30) 
'Baumburgischen Hauses Reparatur Kosten" 
o.O., August 1751 (148.359) 
"Raumburgischen Hauses Verkauf Kosten" 
o.O., August 1751 (148.360) 
Rechnungen 
0.0. U. D. (143.23) 
Napoli, 20. M h  1774 (143.24) 
o.O., 23. Juli 1774 (143.25) 
o.O., 29. Juni 1774 U. 4. Juli 1774 (143.26) 
Schotten-Kioster Wien (143.150) 
Verzeichnis derer im Juni 1749 an Johann Erasmus Senckenberg tiberschickten Sachen (150.121) 
Kaiserl. Hof- und Staatskanzlei Wien: 
Aufhebung des im Jahre 1779 ftir Renabis Kar1 von Senckenberg erlassenen "Verbotes die kaiserlich 
kdnigliche Erblande je mehr zu beireten" Wien, 1. Okt. 1792 (143. 319) 
Spezereien-Veneichnis (151f. 169) 
Stein-Archiv (143. 89-90) 
Zeichnung von Stühien (148.2) 
mtament der Anna Sybilia Schad (148. 128-129) 
7 Urkunden-Abschriften (143.71-73,89-90,133) 
Hofrat Eeylach von Wetzlar (147.208a) 
Abraham Xolffen Sache (146. B1.168a) 
C. Register der Adressaten 
(Die unter den Adressaten bezeichneten Schreiben sind unter dem Namen der jeweiligen 
Briefschreiber im Hauptalphabet genauer beschrieben.) 
ANDR(E)AE, von 
2 Schreiben von Joh. Erasmus Senckenberg 
ANSBACH-SAYN, Administration 
4 Schreiben von Joh. Erasmus Senckenberg 
ATZENHEIM, von 
1 Brief von Ungenannt 
AVEMANN, Heinrich Friednch (Archivrat) 
1 Schreiben von Johann Emsmus Senckenberg 
AVEMANN, (MI.) 
1 Schreiben von Joh. Erasmus Senckenberg 
BACH, (Sekretär) 
1 Schreiben von JohannErasmus Senckenberg 
BAHR, "Freyh. V." ("Künigl. Engl. Reichstaggesander") 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
BAMBERG, ("Rathe") 
I Schreiben von Johann Erasmus Senckenbeq 
BANG, Johann Leonhard (Schreinerneister in Butzbach) 
5 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
BARRE DE BEAUMARCHAIS, Joseph 
1 Brief von Heinr. Chrn. Senckenberg 
BAUR VON EYSENECK, d. J. 
5 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
BEER, (Amtsverweser in Grlimtatt) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
BEER, von (hannoverscher Reichstagsgesandter) 
3 Schreiben von Johann Emmus Senckenberg 
BEIFUS, Ruben Benedikt (Baumeister) 
6 Scheiben von Johann Erasmus Senckenberg 
BETHMANN, Gcbrüder (F&) 
3 Schreiben von Johann Erasmus ~enckenberg 
BETTMANN [= Bethmann(l)], 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
BOEHM, (Notar, Fr-) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
BÖTTICHER, Christian von (Kanzleidrektor) 
24 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
BOTT, J.A.F. 
2 Schreiben von J o h w  Erasmus Senckenberg 
BRACIIIT, 3oh. PMlipp 
Bäcker in Frankfurt a.M., wurde 31.10.1741 Mitgl. d. Rates der Stadt, t 17591 
SLA.Fr., Ratswahlen und Ämterbestellvngen, Nr. 82, BI. 11 l b  
1 Schreiben von Johann Erasmus Scnckenbcrg 
BRANDEBOURG, de 
3 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
BRANDT, W. Fnedr. von 
5 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
BRANDT, geb. RauchCi) 
1 Breife von Senator Moors 
BRAUER, ChrisiophFriednch (Büdingen) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
BURI, Fnednch Carl von (Kanzleidirektor, Bintein) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
BUSCH, (RiRittmeister) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
CHELIUS, (Advokat zu Diilenburg) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenbcrg 
COBENZEL. Graf von 
' 
2~chrciben von Heim. Christian Scnckcnberg 
1 Schreiben von Johann Erasmus Scnckcnbcrg 
CRAMER, (Sekret& in Grünstatt) 
11 Schreiben von Johann Erasmus Senckcnberg 
DEGEWLDT-SCHÖNBURG, Chrph Martin Giaf von 
1 Brief von Joh. Erasmus Senckenberg 
DIEL, J.J. (Cronenbergischer Abgeordneter) 
1 Schreiben von J o h m  Erasmus Senckenberg 
DlLLENBURGischc Regiemg 
1 Schreibenvon Johann Erasmus Senckenberg 
ELSASSER, J.J. (Rat zu ~r~nstaw) 
33 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
FABRICE, A.G. von (Agent in Wien) 
5 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
FELS, B. von (Obnstleumant) 
1 Schreiben von Marie Anne Schleicher 
7 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
FISCHER VON EHRENBACH, Jok Friedr: (Reichshofagent) 
26 Schreiben von Joh. Erasmus Senckenberg 
FRANKkTlRT a.M., Magistrat 
1 Schreiben von Heinr. Chrn Senckenberg 
FRANKFURT a.M., Senat 
1 Schreiben von Voltaire 
FREYTAG, (Amtmann; Biidigheim) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
FRIEDRICH II., K6nig von Preußen 
1 Schreiben von Mme Mgnot de Denis 
FRIES, (Substitut) 
1 Brief von Heinr. Chn. Senckenberg 
GABLER, (Notar) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
GÄRTNER, von (Reichshofrat; Wien) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
GEBHARD, H.F. (Advokat zu Friedberg) 
6 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
GEISS, Cari 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
GEMEINHARD, B.N. (grm. Solmsischer Reg.Rat) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
GEMMINGEN, Freiherr von 
1 Schreiben von Griifin C. Oeynhausen 
8 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
1 Schreiben von Ungenannt 
WESSEN, Jurist. Fak. d. Univ. 
1 Schreiben von Heinr. Chm. Senckenberg 
GOLDSCHMID, von (Major) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
GRmVE, von (Geheimrat) 
3 Schreiben von Sohann Erasmus Senckenberg 
GRAEVEMEYER, C.L. von (Homburg v.d.H.) 
15 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
1 Schreiben von Ungeniuint 
GRAF, Georg Hernann 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
GROLMAN, Adolf Ludwig (Gießen) 
1 Bnef von Heinr. Chm. Senckenberg 
6 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
GROLMAN, G6rg Chrn (Referendar) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
GROLMAN(N), Maria Clara, geb. Molienbeck 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckcnbcrg 
GROS, (Hauptmann; Darmstadt) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
GÜNDERODE, Johann Maximiilian von 
7 Schreiben von Johann E m u s  Senckenberg 
HABERKORN, E.H. (h4agister in Butzbach) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
HAEMPEL, (Procurator) 
1 Schreibenvon Johann Erasmus Senckenberg 
HAGEDORN, von (Legationsrat; Dresden) 
2 Schreiben von JohannErasrnus Senckenberg 
HARPPRECHT, J.F. von (Reichshofagent; Wien) 
5 Schreiben von Johann Erasmus Scnckenberg 
HARRACH, Ernesto Guido Grafvon 
1723-1783; k.u.k. Wirkl.Gch.Ratusw. in Wien 
Europ. Stammtaf. N.F. V., Taf. 32. 
1 Bnef von Gregor Majansius 
HERINGEN, Freiherr von 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
HERRICH, Nlc. August 
3 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
HERT, Lucas Fnedrich 
2 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
HESSEN-DARMSTADT, Ludwig VIU. Landgraf von 
4 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
HILCHEN, J.W. (Synciiius in Friedberg) 
3 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
HILLESHEIM, Marh Katharina Elisabeth Gräfin von; geb. GrU% zu Gleichen und Hatzfelt 
2 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
HOMBERGK, Jok Jacob (Reg. Rat; Darmstadt) 
9 Schreiben von Joh. Erasmus Scnckenberg 
HUPKA, Nic. Conrad 
"J.U.Lic!', wurde am 25:3.1743 Ratsmitglied in Frf.a.M. 
St.A.Fr., Ratswahlen U. Amterbest., Nr. 82, B1. 112b. 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
INGELHEIM. Ignaz Graf von 
2 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
W M ,  von (Geheimrat) 
3 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
ICARL VXI., m m .  Dt. Kaiser] 
2 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
KESS, J.G. 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
KIRCHNER, Joh. Andreas (Pfarrer in Melbach) 
24 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
KLEIN, J.M. 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
KLOTZ, Joh. Heinrich 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
KLOTZ, (M.) 
1 Billet von Comtesse von Oynhausen 
KOCH, Heinr. Andreas 
2 Briefe von Heinr. Chrn. Senckenberg 
KÖNIG VON KÖNIGSTHAL, Gustav Georg 
1 Schreiben von Heinr. Chm. Senckenberg 
KOPPELOW, von 
= Georg Wolraci von Koppelow, seit 1745 Assessor bei der Mtl. nass.-oran. 
Justizkanzlei, 
Hess. Familienkunde, 3. 195456, Sp. 340. 
1 Schreiben von Conr. Heim. Vonderlühe 
KORNEFRER, Joh. Samuel (Reichshofagent; Wien) 
4 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
KORNEMANN, Friednch 
14 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
KORTHOLT, Franz Justus (Prof. d. Rechte; Gießen) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
KROEBER, Kari (Hofrat) 
8 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
von 
3 Schreiben von Johann Erasmus Senckenbe~g 
LANDGRAFF, (Sekr. zu Koblem) 
1 Brief von Marquis Mastrilii 
LANGE, Theresia 
2 Briefe von Maria Hoch 
1 Brief von Meyerott 
1 Brief von Jacob Pettcr Smtry 
1 Brief von Ungenannt 
LAUTZ, W.(?), F. (Rat) 
1 Schreiben von Johann Emsmus Senckenberg 
LEHNEMANN, Joh. Benjamin (Hofrat) 
2 SMiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LEININGEN, Charlotte Wielmme Gr"bfn von 
11 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LEININGEN-WESTERBURG-ALTLEIMNGEN, Christian Johann Graf von 
1730-1770 
Eump. Stammtaf. N.F. N, Taf. 33. 
1 Schreiben von Johann E m u s  Senckenberg 
LEiNlNGEN, Perdinand [poliexius Heinr.] Graf von 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LEININGEN. Friedr. Ludwig Graf zu 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LEmGEN-WESTERBURG-NEULEININGEN, Georg Emst Ludwig Graf zu 
3 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
Europ. Stamrntaf. N.P. IV, Taf. 34 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LEININGEN-WESTERBURG, Gemeinschaftl. Grgfl. K w l e i  in arlinstafl 
2 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LENTZ(EN), Joh. Friedrich (Straßburg) 
1 Schreib von Johann Erasmus Senckenberg 
LENTZ, Johannes Laurentius (Rat zu Weakrburg) 
7 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LERSNER, Carl Ludwig von 
1690-1761; SchOffe in Fr&. a.M. ' 
Korner 204. St.A.Fr., Ratswahlen U, Ärnterbest. Nr. 82, BI. 11 lb. 
1 Schreiben von Joliann Erasmus Senckenberg 
LERSNER, Friecirich Maximiiian von 
1697-1753; Frankfurt a.M. 
Körner 184. NDB XIV, 323, Eini. 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LERSNER, Georg August (Hofrat) 
4 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LEUTNER, Georg Ludwig 
1 Schreiben von Joh. Erasmus Senckenberg 
LICHTENBERG, Gottl.[l] Christoph (Seht&) 
7 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LOEWE, P.H.W. (Rat in Hachenburg) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LOEWENHAWT, Cari Graf von 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
1 Schreiben von Joh. Jak. Zwirlein 
. 2. 
LOEWENHAWT, Carl A ~ A  Graf von 
2 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LOEWENHAUPT, Friedr. Ludwig. Graf von 
3 Schreiben von Johann Emmus Senckenberg 
L~WENHAUPT. Nils Julius Graf von - 
3 Schreiben von A.G. von Fabrice 
36 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LOEWENSTEIN-WERTHEIM, Friedr. Ludw. Graf von 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LOEWER, (gfdfl. Ingelheimischer Secretarius zu Wtirzburg) 
2 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
LYNCKER. (Rat) 
2 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
W N S I U S ,  Gregor 
2 Briefe von Heinr. Chm Senckenberg 
MARCHAND, Eberhard 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
M A U  THERESIA, Kaiserin 
1 Schreiben von Heim. Christian Senckenberg 
(Ra.) 
2 Schreiben von Johann Erasrnus Senckenberg 
MEDICUS, (Rat; Gmbach) 
2 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
MEERMANN, Gerhard 
2 Bnefe von Heinr. Chrn Senckenberg 
MELBACH, Gemeinde 
2 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
MELBACH, Gericht 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
METTING. R.G.C. (Hauptmann; Wetzlar) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
MEYEROTT, (Handelsmann, Frankf. &M.) 
1 Brief von Theresia Lange 
MiDDELbURG, J.H. von (Reichshofagent in Wien) 
21 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
. . 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
1 Schreiben von Hof- U. Directorialrat Weis (Erbach) 
MORITZ, Heinrich Philipp (Lkentiat; Wetzlar) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
MORIZ, J. F(?). 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
WBELMAYLR, F.3.W (Sekret& des Abtes der Benediktiner in Amorbach) 
1 Schreiben von Johann E m u s  Senckenberg 
NEWILLE,  Fnedrich von (Hofrat) 
3 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
NEUWIED, Graf zu 
1 Schreiben von Ambmsius Pranz Fnedr. Chm Adalbert Graf von Virmont 
NLCOLAI. (Pfankf~rt) 
1 Brief von Notar J.J. Die1 
NICOLAI, [Joh. Seb.] 
J.U.L. und Bürgerl. Consulent; + 6.7.1760. 
St.A.Fr., RatswaNen und Ämterbest. Nr. 50, S. 363. 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
NORDMANN, (Procurator) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
OETTER, Samuel Wiiheim 
1 Brief von Heinr. Chm Senckenberg 
OEYNHAUSEN, Conny Gfdfin von 
2 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
OEYNHAUSEN, Grilnn von 
1 Brief von C.L. von Graevemeyer 
OLENSCHLAGER, Joh. Daniel (Senator) 
3 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
ORTH, Joh. Philipp 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
OTHS-GEBÜRGIsCHES RITTER-DIREKTORIUM 
1 Brief von J.F. von Harpprecht 
OTHS GEBURG SCHWEIMFURTH, Ritterschaft 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
OTTO, J.J. (Dr.; Geheimrat; BuchsweiIer) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
OVELACKER, C. von (Frau) 
1 Schreiben von ~ohann Erasmus Senckenberg 
P F m ,  Joh. Bemh. (Fiscal) 
2 Schreiben von Friedr. Ludw. von Reineck 
1 Schreiben von Ungenannt 
PFAU, von (Leutnant der Generalstaaten) 
2 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
PHILOTA(M), 
1 Brief von Heinr. Chm Senckenberg 
RAmN, von 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
REINECK, Friedrich Ludw. von 
1 Schreiben von "Hofmann" Jäger 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
REPP, (Reg.-Sekret@) 
2 Schreiben von Johann Emmus Senckenberg 
RIESE, (Hofrat) 
1 Schreiben von Johann Emmus Senckenberg 
ROBINSON, L. de 
I Schreiben von Johann Emsmus Senckenbea 
RÖSCIIEL, Georg ( F M .  a.M.1 
1 Brief von Conny G r m  von Oeynhausen 
RÖSCHEL, (Frankfurt a.M.1 
1 Brief vonBaronne Stahle dc Holstein, geb. Comtesse de Balfour 
ROINS, Rene 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
RÜD, (Ried) von Colienberg, Carl Ernst 
2 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
RÜSSEL, C.P. (Hofrat; M d ; )  
1 Schreiben von Johann Brasmus Senckenberg 
RULAND, Johann Aibert von (Hofrat, Proc.; Wetzlur) 
11 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
SACHS, (Rat zu Diickheim an der Hard) 
1 Schreiben von Baron von Gemmingen 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
1 Schreiben von Ungenannt 
SCHAZMANN, Phüipp David (Friedberg) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
SCHEURER, Caesar d.J. (Rat; Wetzlar) 
4 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
SCHLEICHER, M. 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
SCHLOSSER, G.W. (Kammern Gemiinden) 
6 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
SCHÖNBORN, ~heresia~mestina Magdaleniii Grafui, geb. Gran von Montfort 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
SCHOENBURG, Grafin von 
8 Schreiben von Johann Erasmus Senckcnberg 
SCHOPF, (Glauburg) 
I Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
SCHÖPF, Wolfg. Adam (Prof. zu TUbiigen) [1679-17701 
Meusel XII, 370-373. ADB XXMI. 358. 
1 Schreiben von ~ o h &  ~iasrnus Senckenberg 
SCHOTT, A.V. (Nagel bei Coburg) 
3 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
SCHRÖTER, J(3.S. (Advokat; Wetzlar) 
1 Schreiben von J o h m  Eiasmus Senckenberg 
SCHULER, H.D.C. (Kanzleidirektor in Wetzlar) 
5 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
SCHULTZ, von (Geheimrat) 
2 Schreiben von Johann Emmus Senckenberg 
SCHWARTZENAW, K. von (Kanzler in Dmstadt) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
SCHWEITZER, von 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
SEELIG, (Ratsschreiber) 
3 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
SENCKENBERG, Anna Margaretha 
1 Brief von Heinr. Chrn Senckenberg 
. . 
SENCKENBERG, Heinrich Christian 
183 Schreiben von Joh. Chm Senckenberg 
185 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
und Briefe von zahlreichen anderen Schreibern (s. Hauptalphabet) 
SENCKENBERG, Joh. Christian 
1 Brief von Heinr. Chrn Senckenberg 
2 Schreiben von Joh. Er;ismus Senckenberg 
SENCKENBERG, Joh. Erasmus 
527 Briefe von Heinr. Chm Senckenberg 
37 Briefe von Job. Christian Senckenberg 
und Briefe von zaNreichen anderen Schreibern (s. Hauptalphabet) 
SENCKENBERG, Sophie Elis., geb. Freiin von Palm 
I Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
SONNENBERG, Gemeinde bzw. Gericht 
3 Schreiben von Johann Ensmus Senckenberg 
SPRENGER, (Pmcurator) 
1 Schreiben von J.W. Wiltberger 
STECK, (Oberappeuationsrat; Dmstadt) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
STOCKUM, Joh. Matth.[l] von (Wwe) 
1 Schreiben von Johann Brasmus Senckenberg 
STUMPF, J.B. (Sekret& in Reipoltskirchen) 
1 Brief von P.B. Brach 
32 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
TEXTOR, Joh. Wolfgang (Stadtschultheiß zu Frankfixt &M.) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
THEISS, Georg 
2 Schreiben von Johann Emmus Senckenberg 
TRUCKSER, von ("Obrist Lieutenant") 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
TÜBINGEN, Jurist. Fakulut 
5 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
m N B A C H ,  Joh. Friedrich von 
3 Schreiben von Johann Emmus Senckenberg 
UNGENANNT 
1 Brief von J.J. Baumeister 
1 Brief von Joh. Heinr. Brach 
1 Bnef von J.A. Diea 
1 Brief von Joh. Gottlieb GostenhUf(?)er 
1 Brief von E.H. Haberkom 
1 Schreiben von J.P. von Harpprecllt 
1 Schreiben von Constantin Hindemann 
1 Bnef von Kelier 
1 Bnef von Br. von Königsfeld 
1 Brief von (D.G.[?]) Langstroff 
2 Briefe von B.J(7). Löwenhaupt 
1 Bnef von Joh. Heinr. May d.1. 
2 Briefe von Heinr. Philipp Moritz 
1 Brief von Friedrich von Neufville 
1 Brief von P. Neukirchen 
1 Brief von Conny Gräfin von Oeynhausen 
3 Briefe von Panzerbieter 
3 Briefe von Hermann Bernhard Patrick 
2 Briefe von Jok Heinr. Petermann 
2 Schreiben von Fiscal Joh. Bernh. Pfaff 
1 Brief von (H.[?]) de Rauen 
1 Brief von PM. Friedr.?] Sachs 
VIRMONT, Ambrosius Franz Friedr. Chm Adalbert Graf von 
1 Brief von [Joh.] Friedr. Mexander Graf zu Wied 
VOGEL, von (Assessor) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
VOLCAMER, (NUmberg) 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
VOLTAIRE 
5 Schreiben von Joh. Erasmus Senckenberg 
VON DER L ~ E ,  Conr. Heinr. (nass.-oran. Geh.Rat; Dilienburg) 
7 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
WAGNER, Georg Wilhelm 
4 Schreiben von J o h m  Erasmus Senckenberg 
WIED-NEUWIED, [Joh.] Friednch Alexander Graf zu 
1 Brief von Hofrat J.A. Dietz 
6 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
WIED, griifi. Regierungs-Kanzlei 
1 Brief von C. Scheurer 
WIEGER, von ("Capitaine Pmsien") 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
WIESENHÜTEN, Franz Freiherr von 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
WILTBERGER, H. W. (Ho&ammerrat; Mainz) 
19 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
WINCKLER, (Rat zu Westerburg) 
2 Briefe von Procurator Cheiius 
27 Schreiben von Johann E r m u s  Senckenberg 
WOWvfSische Regierung 
1 Schreiben von JohannEramus Senckenberg 
WREDE(N), von (Präsident) 
1 Schreiben von Johann Emmus Senckenberg 
WUCHERER, von 
1 Schreiben von Johann Emmus Senckenberg 
YSENBURG, Graf von 
1 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
ZINCK, ("Frau Amtmann"; Darmstadt) 
1 Schreiben von ~ohann E m u s  Senckenberg 
ZJTZWITZ, von (Leutnant) 
1 Schreiben von Johann Erasmus SenckenbHg 
ZWmLEIN, Joh. Jakob 
20 Schreiben von Johann Erasmus Senckenberg 
